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 RESUMEN 
La investigación se realizó en el Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares (ISPED), 
ubicado en la ciudad de Quito, en el sector de Las Casas, durante el año 2011, participaron en 
ella los estudiantes de sexto nivel de La Carrera de Educación Básica, con el objetivo de 
diagnosticar la vinculación con la colectividad en la formación profesional y proponer una 
guía para elaborar proyectos de vinculación. Se describió la forma de trabajar en El ISPED 
la vinculación con la colectividad, se identificó las instituciones rurales que ayudan a los 
estudiantes de Educación Básica en el proyecto de vinculación con la colectividad, se analizó 
las ventajas y desventajas que presentan los estudiantes de La Carrera de Educación Básica 
en su formación profesional y se diseñó una guía para elaborar proyectos de vinculación con 
la sociedad orientada a capacitar metodológica y técnicamente a los estudiantes en la 
elaboración del proyecto comunitario, con el propósito de optimizar la atención socio 
educativa en las comunidades rurales de Quito. La investigación es una tesis de grado con 
propuesta de intervención. El tipo de estudio se caracterizó por ser descriptivo, con diseño de 
campo y carácter cualitativo. La población en sexto nivel de La Carrera de Educación Básica 
es de 77 estudiantes. Se empleó las técnicas de la encuesta y fichas de documentación para 
recolectar datos. Las variables son: vinculación con la colectividad y  formación profesional 
en Educación Básica. El trabajo se justifica por poseer valor teórico, utilidad práctica, 
importancia educativa, y por los beneficios que aporta: a las autoridades educativas, a los 
docentes,  a los estudiantes, a la comisión de vinculación y a las comunidades rurales de 
Quito. 
PALABRAS CLAVES: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD, FORMACIÓN 
PROFESIONAL,  EDUCACIÓN BÁSICA, TRABAJO COMUNITARIO, PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN.  
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 ABSTRACT  
This research was done at the Pedagogical Institute Manuela Cañizares (ISPED), This 
institute is located in Quito city, in Las Casas neighborhood, during 2011.  The students in 
sixth level of Basic Education participated in this research, in order to know how the 
community influences in professional formation and suggest projects to development in the 
community.  Described how ISPED works in the community, and how they have closer links 
with them, identified rural institutions that help students of basic education in the community 
project,  analyzed  advantages and disadvantages of students of basic education during their 
career and designed a guidebook to draw up projects to have closer links with the community 
in order to develop  methodologies and techniques which enable to optimize the work and 
satisfied social educative needs in rural communities of Quito. The research is a thesis with 
intervention purpose. The study was descriptive, design camp work and qualitative 
characteristics. The population in sixth career level of basic education is 77 students. The 
techniques used to collect data were surveys and technical factsheets. The variables are: have 
closer links with the community and basic education formation. The work is justified by 
having practice, theoretical and educational importance, and the benefits to educational 
authorities, teachers, students, linking commission, and rural communities of Quito. 
KEY WORDS: HAVE CLOSER LINKS WITH THE COMMUNITY, BASIC EDUCATION 
FORMATION, COMMUNITY WORK, LINKAGE PROJECTS. 
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 INTRODUCCIÓN 
Con frecuencia nos  preguntamos ¿Qué rol desempeñan las Instituciones de Educación Superior en 
la sociedad?, sin lugar a duda han surgido diferentes respuestas, pero todas apuntan a un denominador 
en común: Producir conocimiento para contribuir con soluciones a los problemas sociales del país y de 
la humanidad.  Por consiguiente esta  misión es la piedra angular del desarrollo científico, humanístico 
y de excelencia académica de toda alma mater. Entonces ¿Cómo lograrlo? a través de diferentes 
acciones de vinculación que permitan atender las necesidades más urgentes y resolver los principales 
problemas que demandan los sectores sociales especialmente  desprotegidos. De ahí que en la 
actualidad no se pueden admitir universidades o centros de educación superior, que no estén 
comprometidos con el desarrollo comunitario. Razón por la cual es indispensable planificar, organizar, 
ejecutar, controlar y evaluar programas y proyectos de desarrollo humano y social con pertinencia y 
alto nivel de impacto social acordes a los planes de desarrollo nacional, provincial y local, que 
contribuyan en el avance del conocimiento, fortalecimiento del talento humano y solución de 
problemas en los ámbitos: productivos, culturales, sociales, ambientales y educativos.  
Desde este punto de vista es fundamental examinar críticamente el rol y trabajo académico que 
realizan las Instituciones de Educación Superior para el progreso de la sociedad y los sectores 
vulnerables, para  revalorizar la identidad y filosofía de los pueblos ancestrales, promover alianzas con 
movimientos progresistas que: fomenten la equidad de género, inclusión, democratización,  
participación ciudadana,  educación emancipadora, conservación del medio ambiente, etc.  Con el fin 
de producir, movilizar, fortalecer, ampliar, difundir y potenciar nuevos conocimientos, formas de vida 
y relaciones con la naturaleza. 
Por lo tanto, hacer  vinculación con la colectividad es cuestión de todos, porque; somos seres 
humanos y transmitimos humanidad; intercambiando lo que sabemos para crear y aprender. De ahí que 
las Instituciones de Educación Superior deben movilizar todo su contingente humano, intelectual, 
cultural, tecnológico y técnico al servicio del pueblo para juntos construir espacios más dignos, justos, 
equitativos, incluyentes  y democráticos.  
Por lo expuesto, el  propósito del presente estudio radica en diagnosticar la vinculación con la 
colectividad en la formación profesional de los estudiantes de sexto nivel de La Carrera de Educación 
Básica del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares en el año 2011 y proponer una guía para 
elaborar proyectos de vinculación, con el fin de capacitar a los estudiantes en el trabajo comunitario y 
optimizar la atención socio-educativa en las comunidades rurales  de Quito. 
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En la investigación se encuestó a 77 estudiantes de La Carrera de Educación Básica que realizan El 
Año de Servicio Educativo Rural Obligatorio (ASERO) en las comunidades rurales de Quito, viviendo 
en el sector y laborando durante un año lectivo. Este estudio se caracteriza por ser de campo, 
bibliográfico, descriptivo y de carácter cualitativo,  ya que se acudió al lugar donde los estudiantes 
realizan la práctica docente y a instituciones rurales que bridan ayuda en el proyecto de vinculación. 
Así como también se acudió a la base de datos de Secretaria, Vicerrectorado, Comisiones de: 
Vinculación con La Colectividad y Práctica Docente del Instituto Superior Pedagógico Manuela 
Cañizares, y bibliotecas universitarias. 
 El presente trabajo  está organizado en seis capítulos, los mismos que se detallan a continuación:   
Capítulo I El Problema.- Describe el problema, la delimitación del tema, su formulación, 
evaluación, preguntas directrices,  objetivos  y justificación. 
Capítulo II  Marco Teórico.- Describe los antecedentes de la investigación apoyándose en teorías 
para interpretar el problema, fundamentación legal,  sistema y definición de variables y definición de 
términos básico.  
Capítulo III  Metodología.- Describe el diseño y tipo de  investigación empleada, la población, la 
operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos para la recolección, el procesamiento y 
el análisis  de datos, la validez y confiabilidad por juicio de expertos y Alfa de Cronbach.  
Capítulo IV Resultados.- Describe los resultados obtenidos en la investigación mediante la 
tabulación, la graficación y el análisis e interpretación de datos. Así como también  responde las 
preguntas directrices planteadas en el primer capítulo. 
Capítulo V Conclusiones  y  Recomendaciones.- Comprende la generalización más importante de 
los resultados obtenidos en la investigación y las sugerencias respectivas para tomar decisiones de  
mejoramiento académico en el ISPED y la Comisión de Vinculación, orientadas a fortalecer la 
formación profesional y optimizar el trabajo comunitario.  
Capítulo VI La Propuesta.- Comprende el diseño de una guía para elaborar proyectos de 
vinculación con la sociedad dirigida a los estudiantes del  ISPED. El documento contiene puntos como: 
conceptualización del proyecto e importancia socio-educativa, actividades de vinculación, pasos 
metodológicos, instructivo y formatos para planificar, ejecutar, monitorear y evaluar el desarrollo del 
proyecto. En la parte final se encuentran referencias bibliográficas y anexos que constituyen material 
informativo complementario al trabajo investigado. 
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 CAPÍTULO I 
 EL PROBLEMA 
 Planteamiento del Problema 
Actualmente la vinculación con la colectividad es un indicador de excelencia académica, 
acreditación y evaluación en las Instituciones de  Educación Superior a nivel internacional y nacional, 
porque; desarrolla con la sociedad procesos en el avance del conocimiento, fortalecimiento del talento 
humano y contribuye en la solución de  problemas: productivos, sociales, ambientales, culturales y 
especialmente educativos.  
Desde este punto de vista la vinculación con la colectividad es el medio para fomentar la 
participación, potenciar los conocimientos e interactuar culturalmente en una sociedad que aprende. 
Sin embargo, los principales problemas que presenta El Instituto Superior Pedagógico (ISPED) 
Manuela Cañizares en este ámbito son: contar con limitados recursos humanos, económicos y 
tecnológicos para asesorar, supervisar, monitorear  y evaluar  los proyectos de vinculación. Así como 
también las capacitaciones en temas de planificación, desarrollo y ejecución  del proyecto son escasos 
por el motivo de tiempo dedicado a la práctica docente que realizan los estudiantes en el sector rural. 
Situación que se profundiza, porque; los docentes no ejecutan  actividades de vinculación con la 
colectividad ni de investigación comunitaria, dedicando su tiempo únicamente a la cátedra  y 
supervisión académica. Lo que genera en los estudiantes dificultades en el desarrollo del proyecto y  
presentación de  trabajos socio-educativo y comunitarios sin mayor trascendencia para la sociedad. 
Por lo expuesto esta situación se explica, porque; se carecer de un reglamento de vinculación con la 
colectividad que norme y oriente el trabajo comunitario, sus actividades, políticas, áreas de influencia y 
responda a los requerimientos del CEAACES y SENESCYT. Tal como lo expresa DIAZ en su 
publicación avances y retrocesos de la investigación científica en el Ecuador, año 2005: “para que haya 
investigación se requiere personas capacitadas, políticas institucionales y nacionales sobre 
investigación y cierta masa de recursos”. p.16.   
Infiriéndose que el investigar no es solamente asunto de profesores o estudiantes, sino también de 
los contextos sociales, económicos y políticos que vive el país, y sobre todo ¿En qué medida se invierte 
en investigación para realizarla especialmente cuando se trata de educación?  
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Observándose que la investigación comunitaria y socio-educativa no representa mayor 
trascendencia académica a nivel nacional, a pesar que en conferencias, seminarios y en leyes se 
manifieste preocupación por la calidad educativa y su impacto en la vida social.  
Situación que explica ¿Por qué? El ISPED Manuela Cañizares no  promueve eventos de 
investigación comunitaria y socio-educativa con otras instituciones de nivel superior del país 
socializando sus experticias, así como también la temática sea tratada de forma superficial pero de 
carácter obligatorio.  
Por otro lado es necesario tomar en cuenta que las comunidades rurales padecen de paternalismo;  
ambiente que produce en el instituto escasa participación y mínimo compromiso social por parte de los 
dirigentes y los moradores en los proyectos de vinculación. Situación que es consecuencia de las 
políticas neoliberalismo y sus correspondientes prácticas asistencialistas.  
Por todo lo expuesto la presente investigación tiene como propósito  diagnosticar  la vinculación 
con la colectividad en la formación profesional de los estudiantes de sexto nivel de La Carrera de 
Educación  Básica del Instituto Superior Pedagógico  Manuela Cañizares en el año 2011 y diseñar una 
guía para elaborar proyectos de vinculación, con el propósito de fortalecer la formación profesional y 
optimizar el trabajo comunitario en construir el buen vivir.  
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 Tabla N 1: Delimitación del Problema 
Campo: Educación Superior. 
Tema: Vinculación con La Colectividad. 
Aspecto 
específico: 
Formación Profesional. 
Población: Estudiantes del sexto nivel de La Carrera de Educación Básica.  
Lugar: Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares.  
Año: 2011. 
Dirección 
Del ISPED: 
Quito, calles Selva Alegre Oe6-131 entre Diego de Utreras y Obispo 
Gómez Frías.  
Sector: Las Casas 
Teléfono/s: 2549395 – 2565380 
E-mail: mc@isped.edu.ec 
 
Elaborado por: Andrés Morales 
Fuente: Investigador  
 Formulación  del Problema 
¿Cómo  influye la vinculación con la colectividad en la formación profesional de los estudiantes de 
sexto nivel de La Carrera de Educación Básica del ISPED Manuela Cañizares en el año 2011? 
 Evaluación del Problema 
Delimitado: La investigación se centra en diagnosticar la vinculación con la colectividad en la 
formación profesional de los estudiantes de sexto nivel de La Carrera de Educación Básica del ISPED 
Manuela Cañizares en el año 2011. 
Variables: El trabajo presenta las siguientes variables:  
Independiente: Vinculación con La Colectividad. 
Dependiente: Formación Profesional en La Carrera de Educación Básica. 
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Claro: El trabajo a investigar se propone describir la forma de trabajar la vinculación con la 
colectividad en el ISPED Manuela Cañizares, identificar las instituciones rurales que ayudan a los  
estudiantes de Educación Básica en el proyecto de vinculación con la colectividad, así como también 
identificar las ventajas y desventajas que presentan los estudiantes de La Carrera de Educación Básica 
en la formación profesional y diseñar una guía para elaborar proyectos de vinculación.  
Contextual: La vinculación con la colectividad constituye uno de los indicadores fundamentales en 
la calidad académica, evaluación y acreditación de las Instituciones de Educación Superior. Su 
importancia radica en interrelacionar la docencia con la  investigación, para ampliar los conocimientos,  
fortalecer el talento humano y aportar con soluciones a los problemas de la sociedad civil, en los 
ámbitos: productivos, sociales, culturales, ambientales y educativos, para mejorar las condiciones de 
vida y desarrollar sus capacidades y potencialidades. Desde este punto de vista, el trabajo comunitario 
es una acción de conciencia, de compromiso, responsabilidad y de participación con los sectores 
sociales especialmente más necesitados; para mejorar su calidad y esperanza de vida.  
Identifica los productos esperados: Este trabajo diseñará una guía metodológica y técnica para 
elaborar proyectos de vinculación con  la sociedad, que oriente al educando a realizar su práctica 
comunitaria con eficiencia, eficacia y trascendencia en la comunidad rural, optimizando la atención 
socio-educativa y ofreciendo un servicio de calidad. Como señala BARRENO en su libro de la 
universidad a la comunidad, año 2005: “El aprendizaje no es solo un acto de apropiación personal del 
conocimiento, sino fundamentalmente de integración social”.  p. 29. 
Relevante: La creación de una guía metodológica y técnica para elaborar proyectos de  vinculación 
con la sociedad, permitirá capacitar al estudiante en la planificación, organización, ejecución y 
evaluación del proyecto, estimulando el sentido crítico-reflexivo, creativo, artístico, cultural, 
comunicativo, de emprendimiento, liderazgo y responsabilidad social para crear y trabajar con las 
comunidades rurales de Quito  en la solución de problemas socio-educativos, contribuyendo a construir 
sociedades más justas, equitativas, incluyentes y democráticas. Desde este punto de vista la vinculación 
ofrece espacios para aprender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos, de tal 
manera, que cada uno tome conocimiento y conciencia de su identidad compleja y del rol que 
desempeña por cambiar y transformar la realidad. Como señala BAWDEN en su publicación el 
propósito de la educación superior para el desarrollo humano y social en el contexto de la 
globalización, año 2008:”La educación superior capacita a las personas para descubrir y fortalecer su 
potencial humano, desde la comprensión de sí mismo, de los otros seres y el mundo en el que se 
desenvuelve”. p. 73. 
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 Preguntas Directrices 
 ¿Cómo trabaja El Instituto Superior Pedagógico  Manuela Cañizares la vinculación con la 
colectividad en la formación profesional de los estudiantes de Educación Básica? 
 
 ¿Qué instituciones rurales ayudan  a los  estudiantes de Educación Básica en el proyecto de 
vinculación con la colectividad? 
 
 ¿Qué ventajas y desventajas presentan los estudiantes de La Carrera de Educación Básica 
en la formación profesional? 
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 OBJETIVOS 
Objetivos Generales 
 Diagnosticar la vinculación con la colectividad en la formación profesional de los 
estudiantes de sexto nivel de La Carrera de Educación Básica del Instituto Superior 
Pedagógico  Manuela Cañizares en el año 2011. 
 
 Proponer una guía de elaboración de proyectos de vinculación con la sociedad para los 
estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares. 
Objetivos Específicos 
 Describir la forma de trabajar en El Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares  la 
vinculación con la colectividad en la formación profesional de los estudiantes de Educación 
Básica.   
 
 Identificar las instituciones rurales que ayudan  a los  estudiantes de Educación Básica en el 
proyecto de vinculación con la colectividad. 
 
 Analizar las ventajas y desventajas que presentan los estudiantes de La Carrera de 
Educación Básica en la formación profesional. 
 
 Diseñar una guía de  elaboración de proyectos de vinculación con la sociedad para los 
estudiantes del  Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares. 
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 JUSTIFICACIÓN 
La globalización, la sociedad de la información y el conocimiento  presentan escenarios alentadores 
para examinar los propósitos educativos relacionados especialmente con el desarrollo humano, 
comunitario y social, contextos en los cuales la educación superior  debe preparar a la humanidad para 
afrontar los problemas contemporáneos, concentrar y conceptualizar la enseñanza e investigación 
alrededor del desarrollo humano y social, así como también debe reconocer a la investigación 
participativa y su acción como metodología válida para la producción de conocimientos, saberes y 
experiencias indispensables  para el cambio social  y mejoramiento de las condiciones de vida existente 
de la comunidad. De ahí que es necesario romper paradigmas de gestión comunitaria, potenciar la 
investigación participativa, ampliar  sus publicaciones, analizar críticamente  la formación profesional, 
la misión institucional y el rol del docente  como líder y trabajador comunitario.  
Por estas razones, es importante diagnosticar la vinculación con la colectividad en la formación 
profesional de los estudiantes de  sexto nivel de La Carrera de Educación Básica del  Instituto Superior 
Pedagógico  Manuela Cañizares, porque;  la interrelación  entre la práctica pedagógica y la vinculación 
con la colectividad permiten identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas objetivas en 
la formación profesional, en el trabajo comunitario, en el diseño y desarrollo curricular. Situaciones 
que el instituto debe resolver para potenciar  las capacidades, habilidades y competencias de los 
docentes como mediadores y líderes comunitarios que se relacionen consigo mismo, con los demás y 
con el entorno;  produciendo revoluciones en el pensamiento, criticidad, humanidad  y solidaridad con 
quienes trabaja; contribuyendo a la transformación social de los sectores menos atendidos socio-
educativamente. De allí que no sólo es necesario trabajar con la comunidad para conocerla, sino 
trabajar para transformarla. 
Por lo tanto, en la práctica este estudio generará beneficios al Instituto Superior Pedagógico 
Manuela Cañizares, a Las Comisiones de: Vinculación con La Colectividad, Práctica Docente,  
Formación Profesional e Investigación, a los educandos, a los docentes y a las autoridades; elevando la 
formación académica, la calidad profesional y  educativa, con el fin de ofrecer a los estudiantes y a la 
sociedad civil una educación de prestigio y nivel científico e investigativo  elevado con sentido crítico, 
humano, solidario y responsabilidad social para atender las diversas necesidades, intereses y problemas 
socio-educativos de las comunidades rurales del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Desde el punto de vista teórico, esta investigación causará reflexión y discusión por el aporte que 
ofrece la vinculación con la colectividad  en la formación profesional  que recibe el educando frente a 
la sociedad del conocimiento, situación que oriente a tomar las decisiones más oportunas para 
fortalecer y potenciar la calidad educativa y las habilidades, capacidades y competencias  del 
profesional de Educación Básica, así como también  brindar una atención oportuna, eficaz y eficiente a  
los intereses, necesidades y problemas socio-educativos de las diferentes comunidades rurales ligadas 
al Instituto Superior Pedagógico ofreciendo una educación de calidad al servicio del país. 
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación diagnosticó  la vinculación con la 
colectividad en la formación profesional de los estudiantes de sexto nivel de La Carrera de Educación 
Básica del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares en el año 2011, así como también se 
diseñó una guía metodológica y técnica para elaborar proyectos de vinculación.   
En cuanto a su alcance, esta investigación abrirá nuevos caminos para impulsar la vinculación con 
la colectividad  en las Instituciones de Educación Superior generando pensamiento crítico, reflexivo, 
científico, filosófico y educativo para entender la realidad en la que nos educamos.  
 Por último,  permitirá sentar las bases para otros estudios que surjan partiendo de la problemática 
aquí específica. 
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 CAPÍTULO II 
   MARCO  TEÓRICO 
 Antecedentes del Estudio 
Las tendencias económicas y los movimientos sociales de los siglos XX y XXI han cambiado las 
perspectivas de lo que constituye conocimiento, generando en tal grado, profundas redefiniciones en 
las estructuras de las instituciones de educación superior  para colocar, ampliar y profundizar la 
docencia e investigación al servicio del desarrollo humano y social con miras de explotar nuevas 
formas de vinculación con la colectividad  y potencializar sus conocimientos. 
Desde este punto de vista, se acudió a las universidades: Central del Ecuador, Andina Simón 
Bolívar y San Francisco de Quito, a recolectar información referente al tema. Trabajos que mencionan 
de manera general lo siguiente sobre la temática: 
BAWDEN  en su ensayo el propósito de la educación superior para el desarrollo humano y social 
en el contexto de la globalización, año 2008.  Manifiesta que:  
La educación superior tiene la tarea fundamental de integrar todos los aspectos del 
saber humano al servicio de la sociedad para construir un desarrollo sostenible, 
preparando a la humanidad para afrontar los problemas contemporáneos y revaluar 
los objetivos, las funciones y las prácticas educativas en torno a las necesidades de la 
sociedad  mediante un compromiso crítico y dialogo con la ciudadanía. p 73.  
Desde este punto de vista se infiere que el rol de la educación superior es ser agente de cambio y 
transformación socio-cultural y político-económica, que abierta a la sociedad  interrelacione  
epistemologías para generar ciencia y plantear soluciones a diversos problemas sociales. En ese sentido 
TANDON en su publicación la vinculación de la educación superior con la sociedad civil y su rol para 
el desarrollo humano y social, año 2007. Menciona que:  
Las instituciones de educación superior deben abordar nuevas formas de vinculación 
con la sociedad civil con ayuda de las organizaciones sociales, para impulsar 
programas de desarrollo humano, social y comunitario; que desde un marco 
democrático acepten las múltiples manifestaciones culturales y formas de 
conocimiento. p 147.  
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Por lo expuesto, en pleno siglo XXI es deber de las Instituciones de Educación Superior  acercarse  
a la sociedad para ampliar, valorar,  fortalecer  y  potenciar  procesos productivos, sociales, culturales, 
ambientales y educativos que permitan mejorar la calidad y esperanza de vida, utilizando como 
metodología la investigación participativa para la producción de conocimientos y difusión cultural. Al 
respecto HARO en su publicación la vinculación comunitaria: un indicador de calidad en la 
universidad ecuatoriana, año 2005. Señala que: 
 La vinculación con la colectividad es un indicador de excelencia académica y 
rendición de cuentas a la sociedad. Este paradigma nos reta a transformar los 
procesos de formación académica, docencia e investigación orientadas a las 
necesidades comunitarias, colectivas o contextos para legitimar la dialéctica aula-
contexto como espacio educativo para formar educadores comunitarios responsables 
y comprometidos con la transformación social. p 100. 
      De ahí que la vinculación con la colectividad es el elemento dinamizador de la docencia e 
investigación, porque; fortalece las capacidades, conocimientos y valores de los estudiantes adquiridos 
en la formación académica y aplicados en la práctica educativa, respondiendo a las demandas de los 
sectores marginados y excluidos del desarrollo nacional con propuestas de transformación  que 
incentivan la liberación socio-económica del ser humano. Tal como expresa  BARRENO en  su 
publicación de la universidad a la comunidad, año 2005:  
El tríptico misional es interrelacionar las funciones de docencia, investigación y 
vinculación donde se consideren las necesidades personales y profesionales del 
estudiante, de las comunidades, de la casona y del entorno comunitario; fomentando 
la participación continua de todos los actores del proceso enseñanza-aprendizaje, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y contar con profesionales 
comprometidos por promover el cambio social en su entorno. p 17.  
Por lo expuesto su importancia radica en desarrollar de manera interdisciplinaria las capacidades y 
potencialidades de la población,  potencializando la investigación y elevando el nivel académico, con 
el fin de formar líderes comunitarios que luchen por mejorar las condiciones de vida material y 
espiritual del pueblo.  
En conclusión las diferentes publicaciones consultadas se orientan a presentar concepciones 
generales como directrices para abordar la vinculación con la colectividad en el siglo XXI con todas 
sus complejidades en el contexto globalizador.  En cambio el presente trabajo de investigación se 
centra en diagnosticar la vinculación con la colectividad en la formación profesional de los estudiantes 
de La Carrera de Educación Básica del Instituto Superior Pedagógico  Manuela Cañizares. Por la 
razón, de no existir en la institución estudios sobre la temática; que identifiquen y describan las 
fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes en esta área del conocimiento.  
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 VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
En el siglo XX las Instituciones de Educación Superior  abren sus puertas a la sociedad civil para 
contribuir con soluciones alternativas que permitan superar y disminuir  las inequidades e injusticias: 
sociales, económicas, culturales  y educativas en la población, con el propósito de mejorar la calidad y 
esperanza de vida. Así como también desarrollar sus capacidades y potencialidades.  
Este paradigma educativo cambió y transformó la formación académica escolástica y tradicional por 
una formación progresista, dinámica, flexible y sobre todo de investigación participativa con 
contenidos emancipadores. Desde este punto de vista  nace la vinculación con la colectividad en las 
Instituciones de Educación Superior, con el fin de interrelacionar el conocimiento científico y 
tecnológico producido en las casonas,   con los saberes y cultura acumulada por  el pueblo. Ofreciendo 
servicios y desarrollando prácticas en los ámbitos: productivos, sociales, culturales, ambientales y 
educativos. En tal grado que,  en la actualidad es indicador de calidad en la educación superior, 
generando retos académicos desde el currículo hasta su trascendencia investigativa a nivel nacional e 
internacional.   
Definiciones.- 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, (ANUIES), en su 
publicación la educación superior en el siglo XXI, año 2000, sostienen que:  
La vinculación es el conjunto de las actividades académicas y el quehacer de la 
sociedad en  interrelación permanentemente, aportando no sólo conocimientos y 
soluciones a problemas sociales, presentes y futuros, sino también orientando, 
retroalimentando y enriqueciendo programas de formación de recursos humanos e 
investigación científica, así como de desarrollo tecnológico y cultural. p 6.  
Infiriéndose que las Instituciones de Educación Superior al vincularse con la sociedad fortalece 
positivamente  la formación y actualización académica de estudiantes y profesores, porque; aportan  en 
la solución de problemas a nivel local, regional y nacional; lo cual conlleva a mejorar los procesos 
académicos, la formación pedagógica, la innovación tecnológica, a potenciar la investigación 
científica, etc. En una sola palabra, la vinculación es un proceso que fortalece el desarrollo académico 
y reanima  la vida cultural de los pueblos, porque; orienta, realimenta, difunde y promueve  soluciones 
para el progreso cultural, tecnológico y científico.   
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Al respecto NAVARRO en su publicación los lineamientos políticos de la vinculación con la 
colectividad, año 2003. Expresa que: “la vinculación con la comunidad  promueve la interacción entre 
Universidad y Sociedad, partiendo de una concepción de la extensión universitaria como proceso 
educativo, cultural y científico que, articulándose con la docencia y la investigación, posibilita una 
relación transformadora de la realidad”. p 8. 
En esta definición se observa que  la vinculación con la colectividad es el elemento dinamizador e 
integrador de hacer docencia e investigación para transformar la realidad, porque; al interactuar 
universidad y sociedad se originan nuevos procesos educativos, culturales y científicos que posibilitan 
la construcción de sociedades más justas, equitativas e incluyentes. 
En ese sentido RIZO en su publicación nueve retos para la educación superior, funciones, actores y 
estructuras, año 2005. Manifiesta que:  
La vinculación con la colectividad es el medio que permite a las instituciones de 
educación superior interactuar con su entorno, coordinando eficaz y eficientemente 
sus funciones de docencia e investigación. Lo que favorece su posicionamiento 
estratégico al relacionarse con los sectores: productivo y social en acciones de 
beneficio mutuo. p 32. 
 
Desde este punto de vista  se infiere que la vinculación con la colectividad es  el medio estratégico 
para que las Instituciones de Educación Superior se posicionen socialmente como instituciones 
generadoras no sólo de profesionales, sino de conocimiento y emprendimiento productivo y social, al 
aceptar el reto de transformación que les impone la realidad actual. Es decir, que la vinculación con la 
colectividad fomenta la pertinencia institucional,  favorece  el reconocimiento social de la universidad, 
mejora su imagen y, como consecuencia, el posicionamiento institucional y el entorno al que sirve. 
 
Por otro lado  El Primer Encuentro Nacional de Universidades del Ecuador sobre Vinculación con 
La Colectividad, año  2011. Sostiene que: “Es una realidad práctica que surge de las respuestas del 
colectivo educativo a las necesidades sociales, productiva y culturales del entorno, y no necesariamente 
responde a un proyecto institucional ni a políticas universitaria definidas de carácter paternalista y 
dominante”. p 8.  
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Observándose que la vinculación con la colectividad surge de las demandas sociales del entorno y 
no del poder político. Por el hecho que  las Instituciones de Educación Superior amparadas en su 
derecho a la autonomía definen sus propios instrumentos científico – técnicos, políticos e ideológicos 
para hacer vinculación, mientras que el Estado si la fomenta en ley es para emancipar o alienar a la 
sociedad con políticas paternalistas.  
Por lo expuesto, la vinculación es el proceso que integra las necesidades educativas con las 
necesidades de los sectores productivos, sociales y culturales para emprender actividades que permitan 
el mejoramiento académico continúo, el desarrollo de capacidades y potencialidades, mejorar la 
calidad y esperanza de vida de la población. De ahí que la vinculación enriquece, orienta y realimenta 
la vida académica, social, productivo, política, cultural y educativa. Por lo expuesto  el hacer  
vinculación  no se limita ni refiere únicamente a prestar servicios de generosidad, más bien es la praxis 
emancipadora de dos realidades que se unen para potenciar los  conocimientos, fortalecer las 
capacidades y satisfacer necesidades. 
La Comisión de Vinculación con La Colectividad del Instituto Superior Pedagógico Manuela 
Cañizares, en su publicación diseño y manejo de proyectos, año 2011. Define la vinculación con la 
colectividad como: “La proyección, extensión e interacción social del instituto en su área de 
influencia”. p 5.  
Analizando e interpretando las definiciones citadas anteriormente y recogiendo sus elementos más 
significativos presento la siguiente definición personal: Se llama vinculación con la colectividad al 
proceso dialéctico de interrelación e interacción que tienen las Instituciones de Educación Superior con 
la sociedad civil para mutuo beneficio en el avance del conocimiento, formación del talento humano y 
la solución de problemas del entorno; en función del desarrollo local, regional y nacional, con el fin de 
construir sociedades más justas, democráticas, equitativas e incluyentes: productiva, social, educativa y 
culturalmente.  
Observándose que la vinculación con la colectividad es el proceso dialéctico de aprendizaje, 
generación de ciencia, innovación, interrelación y diálogo cultural, que fomenta, desarrolla, difunde y 
potencializa la participación, la democracia, la investigación, la diversidad cultural,  las capacidades, 
los conocimientos y  los saberes (ancestrales, científicos, heurísticos y axiológicos)…de  los seres 
humanos, con el propósito de promover  cambios significativos en la vida de la sociedad para su 
progreso evolutivo; los mismo que van desde lo  académico a lo productivo, de lo científico a lo 
técnico, de lo material a lo espiritual. Porque, la realidad está hecha para transformarse. 
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 BREVE HISTORIA DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
El carácter eclesiástico, monástico  y católico conservador del régimen feudal aisló a las 
Instituciones de Educación Superior  de la sociedad civil y discriminó sus saberes ancestrales por casi 
ocho siglos en Europa y cuatro siglos en América Latina y el Caribe. Realidad que es analizada a 
continuación desde el punto de vista histórico a nivel internacional y nacional. 
A Nivel  Internacional 
En Europa las Instituciones de Educación Superior  comenzaron  a realizar actividad de vinculación 
con la colectividad en el siglo XIX, específicamente  en Inglaterra, esta actividad se conocía con el 
nombre de Extensión Universitaria, posteriormente se generalizó a Los Estados Unidos de 
Norteamérica, como  proceso de Democratización de La Educación Continua caracterizada por  las 
exigencias del desarrollo económico y social de la Guerra Fría.  
 En cambio en Latinoamérica  inicia y se expande con la Reforma de Córdoba en Argentina en el 
año de 1918. Tiempo en el cual se habla por vez primera de Extensión Universitaria, como función 
social inherente e inseparable de las universidades  al servicio de los sectores socialmente  marginados. 
La Reforma de Córdoba significó el primer cuestionamiento al paradigma educativo universitario, 
constituyéndose en la primera confrontación antagónica entre una sociedad que exige   cambio social y 
una universidad en crisis que se aferraba a sus esquemas escolásticos. Así lo expresa El Manifiesto de 
Córdoba, año 1918:   
“… Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en 
pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos 
resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde 
hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que 
quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del 
corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo 
una hora americana…”  
Y continúa diciendo:  
“…La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen 
y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático 
y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno 
propio radica principalmente en los estudiantes. El concepto de autoridad que 
corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes 
universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia 
misma de los estudios. La autoridad, en un hogar de estudiantes, no se ejercita 
mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando…”  
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Como se puede observar los postulados de Córdoba dan origen a un nuevo paradigma educativo 
emancipador,  en la cual todo el contingente académico y cultural universitario se moviliza al servicio 
del pueblo a contribuir con propuesta de solución a los problemas de índole local, regional y nacional.  
Desde este punto de vista se puso fin al enclaustramiento colonial académico y discriminación 
cultural de la sociedad. Tal como expresa SIMBAÑA en su publicación la práctica comunitaria en el 
perfil profesional, año 2011: 
La vinculación con la sociedad, no solo representa un mecanismo que interrelaciona 
a la universidad con la comunidad, sino que se constituye para cualquier institución 
educativa superior, el camino, el instrumento científico – técnico, político e ideológico 
que permite cuestionar las relaciones de poder, el dogma, la aplicabilidad de las 
ciencias y fundamentalmente las concepciones del mundo y el rol de los individuos en 
la sociedad. p 5. 
 Por lo expuesto las ideas de Córdoba se extendieron muy rápidamente por toda América Latina y 
como consecuencia de ello comenzaron a desarrollarse diferentes movimientos reformistas con 
objetivos de alcance similar. Frutos de este movimiento nacieron programas de desarrollo comunitario 
estrechándose  la relación de los estudiantes con el sector obrero y campesino, así como la búsqueda de 
integración entre las universidades latinoamericanas con el propósito de profundizar la vinculación con 
la colectividad. 
 Por lo tanto el siglo XX marca la ruptura de la educación escolástica y el nacimiento de la 
Extensión Universitaria como el elemento dinamizador de transformación socio educativa y cultural,  
con un enfoque  emancipador  en la función y rol social de las Instituciones de Educación Superior,  lo 
cual  se evidenció  en nuevas legislaciones universitarias. Sin embargo no se tuvo el alcance esperado 
debido a conflictos ideológicos entre países capitalismo y socialistas, situación que limitó los avances 
en el ámbito teórico conceptual y en la praxis; por el control mediático y coercitivo de Los Estados 
Unidos en su lucha contra el comunismo y su intervención en Latinoamérica con dictaduras militares y 
gobiernos de turno antipopulares, lo que ocasionó cierres de casonas, encarcelamientos, torturas  y 
hasta desapariciones humanas.  
De ahí que este periodo se caracterizó por políticas asistencialista, asistemáticas e incoherentes  de 
vinculación con la colectividad que no respondían a propuestas de trascendencia social y estratégica. 
Sin embargo,  se avanzó en el desarrollo de actividades artísticas y literarias. 
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Por otro lado, en los años  de retorno a la democracia  la vinculación con la colectividad jugó un 
papel neoliberal en el desarrollo universitario, con políticas asistencialista, colonizadoras, competitivas 
que respondan al llamado de la mundialización. En este contexto se configura el  tríptico misional: 
Docencia, Investigación y Vinculación, con el propósito de contribuir al desarrollo económico del país. 
Sin embargo, las políticas desarrollista y neoliberales de libre mercado ocasionaron serias 
consecuencias en el campo educativo. Tal como sostiene SÁNCHEZ (2000), en su libro Historia 
General de América, Tomo II: 
La falta de presupuesto, ambigüedad administrativa, inexistencia de planes y 
políticas sociales, limitada preparación de recursos humanos en desarrollo 
comunitario y social, insuficiente infraestructura, falta de correspondencia entre 
planificación y acción de vinculación con la sociedad, entre otros elementos, 
caracterizaron la situación de la educación superior en el neoliberalismo. p. 10. 
 Como se puede observar el neoliberalismo desatendió los problemas sociales y comercializó la 
educación superior utilizándola como mercancía a favor del capital, en tal grado, que las concepciones 
de vinculación con la colectividad se limitaron  a la prestación de servicios y relación empresarial, y 
sobreviviendo  políticas sociales que fomentaron  acciones  humanitarias e interculturales.  A pesar de 
ello las Instituciones de Educación Superior se ha caracterizado por la búsqueda constante de 
mecanismos de integración, lo que ha conllevado a la creación de espacios de reflexión en el campo de 
la vinculación con la colectividad mediante  Congresos Iberoamericanos. Eventos que han permitido 
cierto acercamiento entre las Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica, El Caribe y 
Europa, pero no se ha logrado aún su real integración, puesto que la mayoría de los planteamientos no 
concuerdan con la praxis social ni esquemas jurídicos que respondan a sus realidades nacionales. 
Finalmente en el siglo XXI, el análisis de lo que ocurre en otras regiones del mundo permite tener 
una visión más universal en el fortalecimiento profesional, productivo, intercultural, científico y 
tecnológico en la sociedad de la información y el conocimiento, en la cual la vinculación con la 
colectividad cambia de nombre a vinculación con la sociedad por su doble enfoque empresarial y 
humanista  de interrelación cultural y económica en una sociedad abierta al aprendizaje continuo, 
integral y permanente  de emprendimiento en función de la mundialización, conceptualizada en el 
posmodernismo como una función de la educación superior al servicio de la transferencia de 
tecnología,  el desarrollo científico, económico y protección de la propiedad intelectual. Situación que 
se evidencia  en el diseño curricular por  resultados, productos y  desarrollo de competencias humanas. 
En este sentido se juegan intereses de mercado donde se dan prioridad a la repartición del mundo  y 
edificación global, pero también  surgen planteamientos anticapitalista de lucha social.  
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A Nivel Nacional  
La historia de la vinculación con la colectividad y la formación docente en el Ecuador ha atravesado 
por diferentes etapas de desarrollo en correspondencia con el devenir internacional a nivel: político, 
económico, cultural, profesional y social; que van desde las aspiraciones y decisiones políticas de 
quienes ostentan el poder hasta la adaptación de concepciones, metodologías y orientaciones de 
técnicos pedagógicos que las han implementado y administrado. De ahí que es necesario analizar su 
componente histórico. 
 Durante los procesos de independencia y formación de la Gran Colombia, la educación superior se 
convirtió en asunto de Estado, es así que el 18 de marzo de 1826 en la Ley General sobre Educación 
Pública aprobada por el Congreso de Cundinamarca presidido por el libertador Simón Bolívar, se 
dispone que en la capital de Cundinamarca, Venezuela y Quito se establecerán Universidades 
Centrales, que abarquen con más extensión la enseñanza de ciencias y artes. En esta misma ley se 
dispone la creación de la Universidad Central de Quito en remplazo de La Universidad de Santo Tomás 
de Aquino, que regentaba los frailes dominicos.  
En 1830 los intereses militares caudillistas aliados con los conservadores terratenientes y clérigos 
organizan movimientos separatista y establecen un Estado Confesional, declarando en la Constitución 
que la religión oficial del Estado es la Católica, Apostólica y Romana, con exclusión de cualquier otra. 
Este hecho proclama la vinculación del Estado con la iglesia católica, hecho que retomo el control 
educativo en manos religiosas y se profundizó con la firma del  Concordato en 1862 entre el gobierno 
del Ecuador y la Santa Sede, en la presidencia del Doctor Gabriel García Moreno, y por el cual, se 
encarga a las comunidades religiosas católicas la educación total  de los ecuatorianos en todos sus 
niveles. Fundándose así,  Instituciones de Educación Superior, tales como: Universidad Católica de 
Guayaquil  año 1867, Universidad de Cuenca año 1867 y La Escuela Politécnica (Nacional) año 1869. 
Para el año de 1895 los procesos insurgentes de las montoneras  comandadas por El General Eloy 
Alfaro consolidan la revolución liberal, la misma que otorga importancia estrategia a la educación en 
todos los niveles, y se impulsa la educación laica, pública y gratuita, facilitando los estudios de mujeres 
y gente de escasos recursos económicos. Creando normales para formar profesores que enseñen a la 
población sin la tutela del catolicismo y garantice la liberta de culto y expresión en la vida del pueblo 
ecuatoriano.  
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Desde este punto de vista el liberalismo;  requería urgente  maestros laicos en respuesta a la 
educación privada, religiosa y discriminatoria que ofreció el sistema colonial español y conservador 
republicano, con el propósito de consolidar el sistema capitalista de producción sobre el modo de 
producción feudal. Lo cual provocó tensiones entre el gobierno liberal y la iglesia católica. Hecho que 
originó tensiones antagónicas y de lucha irreconciliable a la educación y formación laica repercutiendo 
en el número de estudiantes, infraestructura física, equipamiento, recursos técnicos, materiales y 
humanos, desconfianza pública, críticas de desprecio por parte de los clérigos y periodistas y 
desmotivación en los profesores extranjeros contratados para formar a los docentes ecuatorianos, los 
mismos que internados, no se relacionan, ni trabajaban con la comunidad. 
Para el año de 1937 se restablecen las relaciones entre el Ecuador y la Santa Sede, con el gobierno 
del General Federico Páez, quien  suscribe el Modus Vivendi restableciendo los  derechos educativos 
de la iglesia católica. De esta manera se crean  nuevas universidades  privadas, como: Pontificia 
Universidad Católica en 1946  y en 1971 La Universidad Técnica Particular de Loja. En este siglo las 
Instituciones de Educación Superior  se consolidan en las ciudades más pobladas  y económicas del 
país, es decir; Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo, en términos de vinculación con la colectividad  
a las mujeres se les niega el derecho a la  educación superior,  al igual que los indígenas y afros. 
Situación que durará hasta 1921, tiempo en el cual la mujer accede a estudios superiores y a conquistar 
derechos políticos, tal es el caso de la Doctora lojana Matilde Hidalgo de Procel graduada en La 
Universidad Central del Ecuador.  
En el siglo XX se incentiva la promoción de  misiones pedagógicas extranjeras, estimulando la 
educación activa o nueva; donde el estudiante es el centro del aprendizaje. Este paradigma llego con la 
Misión Alemana, la misma  que enfatizó  el trabajo del estudiante con la dirección del profesor, 
trabajando con los métodos herbatiano, global, decrolyano y con las técnicas de unidades de trabajo; 
ofreciéndose cursos  intensivos para maestros no titulados. Así como también se discuten reformas al 
plan de estudios, concediéndose importancia a las asignaturas de pedagogía y psicología infantil y  
exigiéndose la elaboración de tesis pedagógica como requisito para graduarse, asimismo se organizan 
cursos para formar Técnicos en Supervisión Educativa para la Instrucción Primaria y Expertos en 
Educación para el Desarrollo de la Comunidad.  En este preámbulo los estudiantes realizan  la práctica 
docente en escuelas de demostración pedagógica. Sin embargo, este proceso se ve truncado por los 
ataques violentos de la dictadura militar hacia la autonomía y cogobierno universitario público 
clausurándolo y reprimiendo a centenares de maestros y estudiantes.  
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En el año de 1997 se habla de la Extensión Universitaria como funciones estratégicas para acercar 
la universidad al pueblo y hacer de su problemática parte importante de la vida académica, iniciándose 
procesos de interrelación entre docencia,  investigación y extensión. Procesos que fueron legislados en 
la Constitución de 1998 y la Ley de Educación Superior del año 2000, incorporándose servicios a la 
comunidad, prácticas y pasantías pre profesionales e institucionalizando comisiones de vinculación con 
la colectividad, que a partir del  año 2007 con el gobierno de la revolución ciudadana del economista 
Rafael Correa se han redefinido y profundizado con la Constitución del Sumak  Kawsay aprobada en el 
2008 por consulta popular y La Ley Orgánica de Educación Superior aprobada en el año  2010, la 
misma que expresa en el  Art. 8  Fines de la Educación Superior, literal h) “Contribuir en el desarrollo 
local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria”. Y 
en el  Art.13, expresa: “Son funciones del Sistema de Educación Superior: a).- Garantizar el derecho a 
la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad…” 
Por todo lo expuesto la vinculación con la colectividad conocida como extensión universitaria y 
actualmente como vinculación con la sociedad constituye un indicador de excelencia académica, 
acreditación y evaluación, con miras a  fortalecer la formación profesional de manera integral en su 
contexto con la dinámica social, construyendo espacios de análisis, debate y planteamiento de 
propuesta que den solución a problemas nacionales, regionales y locales desde los ámbitos: 
académicos, culturales, productivos, ambientales y sociales, mejorando la calidad de vida de la 
población, mediante la construcción de  espacios públicos, interculturales y de encuentro común, en 
donde se fortalezca y afirme la identidad nacional, identidades diversas, la plurinacionalidad e 
interculturalidad teniendo como eje de desarrollo las capacidades y potencialidades del ser humano 
como sujeto y no medio de capital, desde un enfoque humanístico y emancipador en la acción 
educativa que incentive procesos de investigación cualitativos, valorando las cosmovisiones  
ancestrales en la producción de conocimiento, innovación y tecnología.  
Desde este punto de vista es necesario desarrollar sistemas de comunicación más abiertos a la 
sociedad que promuevan actividades extracurriculares mediante planes estratégicos de vinculación 
propiciando el diálogo, la participación, la difusión, la producción de ciencia, el desarrollo del talento 
humano  e interrelación cultural entre los pueblos.  
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En conclusión en el siglo XXI los Institutos Superiores Pedagógicos se incorporan al Sistema de 
Educación Superior y se crean nuevas mallas curriculares para formar tecnólogos educativos. 
  Actualmente el órgano rector de las Instituciones de Educación Superior es la Secretaria Nacional 
de Educación Superior Ciencia y Tecnología llamada  SENESCYT, la misma que tiene como fin 
estratégico promover instituciones educativas de calidad de nivel superior, con talento humano de gran 
nivel académico, científico y humano.   
En ese sentido se está construyendo La Universidad del Docente en Azuay. Realidad que evidencia 
la inexistencia de una sola política nacional en la formación docente y proceso de vinculación,  por  el 
motivo que en el modelo económico neoliberal se mercantilizo la educación y cada institución de 
educación superior diseño su propio camino formulando sus propios objetivos, planificaciones y 
estrategias en la formación docente y actividades de vinculación, interesando muy poco  atender las 
demandas sociales y culturales en el contexto comunitario. Razón por lo cual  los índices de inequidad 
e injusticia  social iban en aumento. Esta situación dificultó  al máximo el desarrollo de políticas y 
programas nacionales de la vinculación con la colectividad en investigación e innovación en temas 
socio-educativos  y  de desarrollo humano y social que  se profundizaron con prácticas de vinculación 
asistencialista.  
Por todo lo expuesto la vinculación con la colectividad implica una serie de desafíos a emprender 
desde la diversidad en la construcción del buen vivir, profundizando contenidos críticos y 
humanizadores, donde el ser humano impere por encima del capital y luche por afirmar su liberación 
espiritual y material que es alienada en el capitalismo y en sus fases superiores de desarrollo, donde la 
vida se respete y dignifique, donde no se hable de uno, sino de varios, donde nadie eduque a nadie, 
sino entre todos nos eduquemos, donde se valorice y potencialice los saberes ancestrales de los 
pueblos, donde se expanda la investigación participativa con los que hablamos y escuchamos, donde 
las decisiones a tomar sean horizontales y en red construyéndose mediante la pluralidad y el 
reconocimiento mutuo en pie de igualdad, donde la inclusión, equidad, tolerancia, solidaridad, 
participación y diálogo constituyan los principios directrices de procesos de aprendizaje, 
interculturalidad, convivencia, cooperación y progreso. En otras palabras el desafío empieza donde 
todos aprendemos participando en la transformación de la realidad.       
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 TIPOS DE PRÁCTICA DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
Práctica Asistencialista 
El asistencialismo es el mecanismo político que utilizan las clases dominantes para aparentar la 
reducción de los altos índices de miseria y  pobreza, sosteniendo el sistema de explotación imperante a 
través del ofrecimiento de servicios superficiales que frenan la lucha de clase, por un lado mostrándose 
humanitaria, y por otro lado fortaleciendo los intereses del capital.   
Por lo expuesto esta práctica de vinculación se caracteriza por atender una necesidad en la 
comunidad  sin generar experiencia educativa, como por ejemplo: regalar fundas de caramelos, realizar 
campañas de recolección de víveres, construir parques, etc.  
Este tipo de práctica orienta al educando a trabajar de manera  superficial y sin mucho esfuerzo 
frente a los problemas de la comunidad, en tal grado que; su trabajo no promueve transformación 
social, criticidad frente a la realidad, responsabilidad social, ni participación de la comunidad en el 
desarrollo y ejecución del proyecto de vinculación. Así como también genera un alto grado de  
dependencia en la comunidad  hacia la organización que ofrece sus servicios, limitando las capacidades 
de la colectividad para promover acciones que den  solución a los problemas y que generan 
insatisfacción.  
Práctica Formativa 
 Constituye toda práctica de voluntariado civil sin importar la formación académica, experiencia, 
conocimientos,  ni área de investigación, pero que implique ayudar por elección propia de forma libre y 
desinteresada a la comunidad realizando acciones para mejorar su calidad de vida. Sin embargo no se 
planifica contenidos con fines formativos, como por ejemplo: un médico recicla, un arquitecto foresta, 
un economista organiza campeonatos de futbol, etc. Todas estas actividades constituyen experiencias 
estimulantes, pero en esencia se desperdicia el gran potencial de conocimientos y capacidades de 
quienes participan.   
Por lo tanto este tipo de vinculación fomenta en el participante actitudes y criterios sobre los 
problemas sociales, pero no sabe cómo solucionarlos. 
Por lo expuesto  se hace participar a la población en actividades, pero no se la  incentiva a resolver 
sus problemas y atender sus necesidades de mayor demanda.  
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Práctica Emancipadora 
Este tipo de práctica busca  transformar la realidad establecida,  incorporando a la comunidad en 
cada tarea del proyecto de vinculación. Su trabajo se fundamenta en la investigación acción 
participación, donde la reflexión orienta la acción y la acción produce reflexión en la solución a los 
problemas.  
Todos participan y el rol  del extensionista es de comunicador, promotor cultural y mediador en la 
problemática comunitaria, a partir de esta actividad se diseña con la población: los parámetros y 
estrategias de investigación en el desarrollo del proyecto; el mismo que es evaluado permanentemente 
por la misma comunidad y en su proceso todos trabajan demostrando creatividad, humanismo, 
criticidad, comunicación y relaciones de colaboración y ayuda mutua. 
Por lo tanto esta práctica atiende al colectivo mediante el trabajo en equipo y  contribuye  en la 
formación integral y crítica del ser humano frente a los problemas sociales para darlos solución. Como 
señala FREIRE en su publicación pedagogía del oprimido, año 1970: “Ahora, ya nadie educa a nadie, 
así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en común,  mediatizados por el 
mundo”. p 90.  
Observándose que todos son actores del cambio y transformación social; porque, la historia la hace 
el pueblo y el pueblo debe luchar por afirmar su liberación.   
En esos términos el rol del educador  es: mediador, facilitador,  investigador, promotor cultural y 
líder comunitario. Perfil que le permite  trabajar junto con el pueblo en la  solución de problemas y 
construcción de una nueva sociedad.   
Por  lo expuesto la práctica emancipadora responde a criticar el sistema, a proponer alternativas 
emergentes de superación y a satisfacer las necesidades del entorno en consolidación del buen vivir, y 
por tal razón, nadie educa a nadie entre todos se educan, se piensan a sí mismos y al mundo, tomando 
conciencia histórica de su situación, trabajando en equipo en los desafíos que implica la 
transformación. Este proceso de aprendizaje como explica FREIRE, en la pedagogía del oprimido, 
determina que: “el educador ya no es solo el que educa, sino aquel, en tanto que educa es educado a 
través del diálogo con el educando, quién, al ser educado, también educa”.  p  90.     
Observándose que la mediación docente - comunidad es dialéctica, activa e inconclusa en la 
superación de  los problemas, transformación de la realidad y construcción histórica.     
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 ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR LA VINCULACIÓN  CON LA COLECTIVIDAD 
Con la finalidad de contribuir con propuestas de solución a los problemas sociales y elevar el nivel 
de vida de la población  es necesario tomar en cuenta las siguientes actividades en vinculación con la 
colectividad:  
 Interactuar académicamente con la sociedad en la producción de  conocimiento, ciencia e 
innovación tecnológica para mejorar la calidad de vida de la población y su relación con la 
naturaleza. 
 
 Promover el diálogo constante con la comunidad, para  identificar problemas y demandas 
de la sociedad y su medio.  
 
 Potencializar campos de acción cultural, investigativa y productiva. 
 
 Promover eventos interculturales y procesos de convivencia social.  
 
 Fortalecer y promocionar el bagaje cultural y turístico de los pueblos. 
 
 Implementar actividades continuas de educación popular, a través de: cursos, seminarios, 
proyectos y talleres; destinados al desarrollo de las capacidades humanas, el 
emprendimiento,  la difusión de cosmovisiones  y la expresión artística.  
 
 Impulsar  la participación de  docentes, estudiantes y trabajadores con la sociedad civil  en 
programas y proyectos de desarrollo social y comunitario.  
 
Como se puede observar las actividades para dinamizar la vinculación con la colectividad 
comprenden procesos que van desde la interrelación cultural hasta la  producción de conocimiento, 
ciencia y tecnología; valorizando la cosmovisión y riqueza cultural de los pueblos. Así como también 
articula, fortalece, estimula, impulsa  y potencializa el trabajo en equipo de la casona y la sociedad civil 
en la definición y ejecución de programas y proyectos de interés productivo, ambiental, salubre, 
educativo, jurídico, entre otros.  
En conclusión la vinculación con la colectividad genera y profundiza espacios de convivencia y 
aprendizaje en la construcción de sociedades diversas.     
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 BREVE HISTORIA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 
  “MANUELA CAÑIZARES” 
 
El actual Instituto Superior Pedagógico nace en el laicismo; el  14 de febrero de 1901, con el 
gobierno liberal y revolucionario del General Eloy Alfaro Delgado.  
En agosto de 1905 se gradúan las primeras señoritas: Hortensia Barriga, Luz M. Cornejo, Isolina 
Viteri, Lucia, María  Egas, Carmen Larrea, Mariana Cueva, Domitila Cevallos, Angélica Rodríguez, 
María Angélica Hidrovo, Lucila Buendía, Otilia Jaramillo y Eudofilia Arboleda.  
En el año de 1975 mediante Resolución Ministerial Nº 186 y Decreto Nº 213,  se autoriza la 
creación de 7 institutos normales fiscales y 2 particulares a nivel nacional.  Los mismos que en el año 
de 1986 se les otorga jardín y escuela de experimentación pedagógica con su respectivo departamento 
técnico.  
Por lo expuesto el actual instituto empezó a funcionar en el mes de octubre en el sector de Las 
Casas en los terrenos del actual Colegio  Técnico Gran Colombia, con el nombre de Instituto Normal 
Superior Nº 1,  en remplazo de los normales Juan Montalvo y Manuela Cañizares.  
El instituto comenzó funcionando con 18 profesores, 5 personas encargadas del aspecto 
administrativo, 2 de servicio y 160 estudiantes distribuidos en 4 paralelos, que se preparaban durante 2 
años.  
Las autoridades responsables del establecimiento fueron:  
 Dr. Jaime Muñoz Merino                 Rector encargado, 
 Lcda. Piedad Castrillón                    Vicerrectora  
 Dr. Arturo Aguirre Urteras               Departamento de Práctica Docente    
 Lcdo. Jorge Carranza y                       
 Lcdo. Guillermo Torres               Departamento de Ciencias de la Educación.                          
En 1982 se cambia su denominación a Instituto Normal Superior Presidente “Jaime Roldos 
Aguilera”, en homenaje  al mencionado presidente que visitó la institución. 
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Para  el año de 1991 se cambia el nombre a Instituto Pedagógico "Manuela Cañizares" y en el año 
2006, ingresa al Consejo Nacional de Educación Superior, mediante acuerdo 17-100, 2003-11-20. 
 A partir del año 2007 y en cooperación con el Consejo Provincial de Pichincha se trabaja por la 
acreditación y certificación de calidad ISO-9001, la misma que mediante procesos de auditoría y 
capacitaciones se logra obtener en el año 2013.  
 Actualmente  es una institución de Educación Superior administrada por La Secretaria Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  (SENESCYT).   
El Instituto está ubicado  en la ciudad: Quito, sector: Las Casas, en las calles: Selva Alegre Nº Oe6-
131 entre Diego de Utreras y Obispo Gómez Frías. Los números telefónicos son: 2549395 – 2565380, 
correo electrónico:  mc@isped.edu.ec, y  Sitio web: www.isped.edu.ec. 
El servicio que presta  es formar  docentes en los niveles de: Educación Inicial y Educación General 
Básica de 2° a 7° Años; capacitación en investigación educativa y pedagogía. 
Los estudiantes se instruyen  durante  tres años de manera técnica y pedagógica, y sus enseñanzas se 
fortalecen mediante  la  práctica docente a través del Año de Servicio Educativo Rural Obligatorio 
(ASERO), que comprende la realización de actividades pedagógicas y comunitarias en los sectores 
rurales de la ciudad de Quito durante un año lectivo.  
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 COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
La Comisión de Vinculación con La Colectividad  trabaja con el propósito de proyectar, extender  e 
interactuar educativamente con la sociedad en áreas de influencia. Es por esta razón que la proyección 
se lo realiza en quinto y sexto nivel de la carrera de estudio en el sector rural durante un año lectivo. El  
trabajo se orienta por  dos indicadores de evaluación: 
 Interacción social. 
 Impacto institucional. 
Desde el primer punto de vista La Comisión de  Vinculación con La Colectividad,  trabaja por: 
 Aplicar  permanentes  acuerdos y políticas educativas. 
 Ofrecer  asesorías socio-educativas y culturales. 
 Capacitar en temas educativos a los  sectores sociales. 
 Emprender acciones de mejoramiento  educativo.  
En cambio desde el Impacto institucional La Comisión de  Vinculación con La Colectividad, se 
caracteriza por: 
 Contribuir al desarrollo sostenido del entorno socio-económico, político, cultural y 
educativo. 
 Desarrollar investigación educativa e innovación pedagógica,  dirigidas al mejoramiento de 
la calidad educativa.  
 Fortalecer la interrelación socio-cultural afianzando la identidad y valorando las 
manifestaciones culturales mediante toma de  decisiones estratégicas  a favor de procesos  
de intervención social. 
 Formular planes de mejoramiento institucional en términos de vinculación con la 
colectividad.  
 Por lo expuesto se infiere que La Comisión de Vinculación con La Colectividad se encarga de 
ejecutar acciones y actividades que fomenten la interacción social con la comunidad en el campo 
educativo  de forma estratégica en  contribución al desarrollo de las capacidades humanas, innovación 
pedagógica, interculturalidad y mejoramiento de los procesos de calidad educativa.  
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 Deberes y Atribuciones de La Comisión de Vinculación 
La Comisión de Vinculación con La Colectividad comprende la interacción del instituto con las 
demás comisiones y componentes de la sociedad civil, para mutuo beneficio en el avance del 
conocimiento, la formación del talento  humano y la solución de problemas específicos en función del 
desarrollo socio-educativo como área estratégica para el avance y progreso de los pueblos. 
Desde este punto de vista son  deberes y atribuciones de La Comisión de Vinculación con La 
Colectividad del  ISPED Manuela Cañizares, los siguientes: 
 Cumplir con el procedimiento establecido para la planificación, organización, ejecución y 
evaluación de actividades de vinculación con la colectividad. 
 Reportar al vicerrectorado en forma permanente la información de actividades que se 
relacionen a vinculación con la colectividad. 
 Mantener un archivo ordenado con sus respectivos respaldos sobre cada actividad de 
vinculación.  
 Proponer proyectos de vinculación con la colectividad. 
 Integrar los elementos multidisciplinarios para la ejecución de proyectos de servicio a la 
colectividad.  
 Aportar con vos y voto para determinar la ejecución de nuevos proyectos de trabajo de 
vinculación con la colectividad.  
 Cumplir con las normas establecidas para el funcionamiento de la comisión. 
 Reunirse según horario y extraordinariamente cuando la comisión lo requiera o las autoridades 
lo dispongan.  
Como se puede observar los deberes y atribuciones de La Comisión de Vinculación se centran 
en planificar los proyectos y las actividades de interrelación social mediante elementos 
multidisciplinarios que profundicen procesos de participación social y académica.  
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Proyecto de Vinculación con La Colectividad 
Los proyectos de vinculación con la colectividad se clasifican en: 
 Familiar 
 Escolar 
 Comunitario 
Todo proyecto se monitorea por medio de la redacción de informes y de manera mensual, en los que 
se  describe: el entorno, el problema, los objetivos, las actividades, las metas y los logros alcanzados 
con la propuesta planteada.  
Los responsables del monitoreo son: miembros de La Comisión de Vinculación, autoridades 
educativas del plantel, delegados del Distrito Metropolitano de Quito y La Dirección Provincial de 
Pichincha y de otras instituciones que colaboran y participan en el desarrollo y ejecución del proyecto.  
Estas acciones permiten: Realizar ajustes al proyecto, cumplir con los objetivos, superar las 
dificultades y tomar decisiones de mejoramiento. Para ello es recomendable tomar en cuenta los 
siguientes puntos: 
 Que el plan este bien ejecutado y encaminado a su meta. 
 Que exista un buen desempeño en el logro de los objetivos. 
 Que las personas asuman su responsabilidad y participación en la ejecución,   control y 
evaluación  del  proyecto. 
 Que el proyecto se monitoree y actualice permanentemente. 
Finalmente, el proyecto es presentado a La Comisión de Vinculación con La Colectividad  a través 
de un informe final para su respectiva calificación.  
Por lo expuesto se infiere que el proyecto de vinculación con la colectividad es una actividad 
técnica y metodológica desarrollada con doble propósito, primeramente como requisito de grado y 
segundo como medio para contribuir con propuestas alternativas de mejoramiento socio-educativo que 
permitan superar injusticias sociales y profundizar  procesos interculturales y educativos.   
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 EL AÑO DE SERVICIO EDUCATIVO RURAL OBLIGATORIO (ASERO) 
El Instituto Superior Pedagógico “Manuela Cañizares” comprometido con el país en formar 
educadores de gran nivel técnico pedagógico se apoya legalmente en la Ley y Reglamento de 
Educación Superior y en el Acuerdo Ministerial Nº 4288, en realizar EL AÑO DE SERVICIO 
EDUCATIVO RURAL OBLIGATORIO, llamado por sus siglas  ASERO. 
Este proceso lo realizan los estudiantes en  Quinto y Sexto nivel de la carrera, en jardines y escuelas 
unidocentes y pluridocentes, en  el sector rural de Quito. Lugar en el cual ejecutan también su proyecto 
y propuesta de vinculación con la colectividad.   
Las disciplinas que toman los estudiantes en Quinto y Sexto nivel son: 
 Tabla N 2: El Año de Servicio Educativo Rural Obligatorio 
 
 
 
 
 
    Elaborado por: Andrés Morales. 
     Fuente: Secretaria del ISPED “Manuela Cañizares” (2012), Matriz Curricular: Formación de 
Profesores de Educación Básica. Año 2do a 7mo. Nivel Tecnológico.  
  
NIVEL 5 
Disciplinas 
NIVEL 6 
Disciplinas 
ASERO I 
Investigación 
Práctica Educativa 
ASERO II 
Proyecto de Desarrollo Comunitario 
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Las principales normas reglamentarias para el desarrollo del Año de Servicio Educativo Rural 
Obligatorio (ASERO), son las siguientes: 
 Todos los estudiantes de 5to y 6to nivel del ISPED, deben realizar el ASERO en el sector 
rural en escuelas unidocentes y pluridocentes. 
 Los y las estudiantes se matricularán antes de comenzar el ASERO. 
 Realizarán el ASERO, cumpliendo con todas las funciones académicas y administrativas 
desde la matrícula hasta la finalización del año lectivo, en las instituciones que son 
designados por sorteo. 
 Es obligación únicamente para los y las estudiantes radicarse en las comunidades, donde 
realizarán el ASERO, caso contrario serán retirados de la práctica docente. 
 Elaborarán 5 planes de acción semanal, 4 de las áreas básicas y 1 técnico pedagógico, 
durante todo el año escolar. 
 Elaborarán los proyectos pedagógicos de aula, la planificación por destrezas con sus 
respectivos contenidos científicos.  
 Concurrirán al ISPED un solo día al mes para realizar evaluaciones, asesorías de 
capacitación, de acuerdo al cronograma establecido para efecto. 
 Realizarán  un proyecto de investigación y su propuesta en función de problemas socio-
educativos detectados en el contexto comunitario y escolar, con la finalidad de mejorar la 
calidad de educación.   
 Recibirá mensualmente y durante 10 meses del año lectivo la cantidad de USD 150 como 
aporte para: trabajo pedagógico, movilización, alimentación y alojamiento. 
 Cuando un estudiante falte a la escuela, por maternidad, tendrá permiso máximo de 15 días, 
con el aval médico del ISPED, y deberá poner el respectivo remplazo. 
 En el ASERO, el cálculo de faltas injustificadas son el 5% del total de días laborados en el 
año y por enfermedad comprobada el 80%. 
 Perderá el ASERO, si alcanza el 5% de inasistencias.  
 Si pierde el ASERO, para graduarse deberá aprobar el año siguiente, pero con su 
autofinanciamiento.  
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 INSTITUCIONES RURALES 
Cuando el estudiante  acude al sector rural a realizar la práctica docente y el proyecto de 
vinculación con la colectividad la mayoría de las veces las instituciones públicas y privadas del sector 
rural les ayudan humana, económica y tecnológicamente. Todo depende en función del tamaño de la 
población, organización de la comunidad y acogida del proyecto. A continuación se describen las 
instituciones que presentan mayor ayuda a los estudiantes del ISPED Manuela Cañizares en la 
ejecución del proyecto comunitario. Así como también se expone de manera general las acciones, 
programas, proyectos y campañas que  promueven las  instituciones en el sector rural para el progreso 
material, cultural, educativo, intelectual y espiritual en beneficio de la población. Finalmente se 
concluye que tipos de proyectos pueden desarrollar los estudiantes en temas de  vinculación con la 
colectividad.   
Junta Parroquial 
Con el propósito de fomentar la igualdad e integración social, mejorar las capacidades de los 
ciudadanos, aumentar la esperanza de vida, promover un ambiente sano, incrementar los espacios de 
encuentro común, garantizar los derechos colectivos. La Junta Parroquial de cada jurisdicción de La 
Provincia de Pichincha, realiza las siguientes acciones sobre vinculación con la colectividad: 
 Emprenden talleres de convivencia familiar y recreación del adulto mayor. 
 Impulsan el desarrollo intercultural en música, pintura, danza, teatro, lectura, oratoria, etc. 
 Promueven la integración barrial mediante campeonatos, olimpiadas, actos culturales. 
 Gestionan programas de reivindicación a los jóvenes involucrados  en  pandillas, 
drogadicción y alcoholismo.  
 Promueven cine y periodismo comunitario, con el fin de  transmitir valores éticos y 
sociales, rescatar  la identidad de la población y mantener informada a la comunidad.  
 Realizan campañas de seguridad ciudadana, educación ambiental, educación para la 
ciudadanía. 
 Ofertan cursos gratuitos de capacitación artesanal, gastronomía, nutrición,  computación, 
etc.  
 Fomentan actividades deportivas de natación, fútbol, vóley, atletismo, ajedrez, excursiones.   
 
En conclusión La Junta Parroquial promueve acciones estratégicas de desarrollo comunitario con la 
finalidad de construir espacios de convivencia social y desarrollo humano; acciones que son 
importantes para que los estudiantes y autoridades educativas desarrollen proyectos de: 
emprendimiento, interrelación cultural, alfabetización, periodismo, etc. 
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 Tenencia Política  
Con la finalidad de precautelar la seguridad ciudadana y ser mediador de conflictos, las acciones de 
La Tenencia Política en temas de vinculación con la colectividad se orientan a:  
 
 Ejecutar programas de lucha contra la corrupción, violencia a la mujer y la familia, 
derechos humanos, equidad, inclusión, educación para la democracia  y  justicia de paz.  
 Coordinar  operativos de control de la delincuencia con la fuerza pública. 
 Supervisar y controlar el desarrollo de espectáculos públicos en los parques de diversión y 
juegos mecánicos. 
 Ejercer el control para evitar la especulación con apoyo de la fuerza pública en los 
establecimientos de la parroquia.  
 Apoyar al tribunal electoral en procesos electorales. 
 Autorizar y controlar el desarrollo de ferias de integración nacional e internacional. 
 Cooperar con las autoridades judiciales y fiscales en la administración de justicia y  
resolución de conflictos socio culturales.  
 
En conclusión La Tenencia Política garantiza procesos de administración de justicia y ejercicio de 
los derechos colectivos. Su accionar es importante para que los estudiantes y las autoridades educativas 
del ISPED Manuela Cañizares, jardines y escuelas de práctica docente realicen proyectos, 
conferencias, charlas  académicas en asesoramiento familiar, educación en valores, educación para la 
democracia, violencia infantil, intrafamiliar, talleres de equidad, inclusión, género, foros sobre 
derechos humanos especialmente educativos orientados por el código de la niñez y adolescencia, etc. 
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Junta de Riego y Agua 
Con fin de garantizar el suministro de agua necesaria para promover la producción agrícola y agua 
potable a los sectores más vulnerables y desprotegidos de las comunidades rurales, La Junta de Riego y 
Agua, realizan las siguientes acciones sobre vinculación con la colectividad:   
 
 Desarrollan programas y proyectos de forestación, saneamiento,  educación ambiental, 
limpieza de sumideros, represamiento y mejoramiento de las cuencas hídricas.  
 Ofrecen capacitación educativa y técnica sobre métodos de riego, manejo de suelos, 
conservación de la fertilidad e insumos agrícolas. 
 Promueven asesoramiento técnico agrícola,  viabilizaciòn y potabilización del agua. 
 Organizan campañas de concientización sobre la conservación y mantenimiento del medio 
ambiente, el derecho del agua, conservación y uso responsable.  
 Promueven la participación activa en mingas de limpieza, recolección de basura y 
forestación.     
 
En conclusión La Junta de Riego y Agua  promueve en las comunidades  rurales  la productividad 
agrícola, la conservación del medio ambiente, la calidad del agua y el saneamiento demostrando un 
elevado nivel de responsabilidad social.  
Su accionar permite a los estudiantes que realizan la práctica educativa del ASERO planificar, 
organizar, ejecutar y evaluar proyectos de educación ambiental, forestación, reciclaje, recuperación de 
espacios verdes, etc.  
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Subcentros de Salud 
Con el fin de garantizar el derecho y acceso universal del pueblo ecuatoriano a la salud, Los 
Subcentros de Salud trabajan  en las comunidades rurales emprendiendo las siguientes acciones en 
temas de vinculación con la colectividad: 
 
 Diagnostican riegos biológicos, sanitarios y ambientales en barrios, comunas e instituciones 
educativas. 
 Promueven campañas de vacunación: SRP a niño/as de 1 a 4 años (sarampión, rubéola y 
paperas), canina una vez al año, neumococo y gripe. 
 Realizan conferencias y casa abiertas sobre: sexualidad, enfermedades por transmisión 
sexual, VIH, métodos anticonceptivos, planificación familiar, primeros auxilios, 
Papanicolaou, mamas, higiene, lactancia, nutrición, tuberculosis, influenza, sarampión, 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia, alcoholismo, drogadicción y 
otros. 
 Realizan talleres de psicoprofilaxis para mujeres embarazadas. 
 Realizan exámenes de laboratorio gratuitos. 
 Otorgan medicamentos gratuitos. 
 
En conclusión Los Subcentros de Salud promueven acciones estratégicas para prevenir y controlar 
enfermedades, impulsando  la investigación médica y construyendo espacios que garanticen el derecho 
a la salud, con la finalidad de elevar y mejorar la esperanza y calidad de vida de la población.  
 Desde este punto de vista los estudiantes del sexto nivel de Educación Básica pueden desarrollar 
proyectos en: salud preventiva, hábitos de higiene, nutrición, educación sexual, primeros auxilios, etc., 
en las comunidades rurales de Quito.  
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Iglesia 
En el sector rural el papel de La Iglesia en temas sobre vinculación con la colectividad se enfoca en:  
 
 Ofrecer charlas espirituales y de motivación a personas con problemas sociales, familiares y 
depresivos.   
 Impulsar programas de convivencia familiar sin maltrato, independencia adicciones, 
orientación juvenil, educación para la salud espiritual. 
 Ayudar a niños, niñas y jóvenes de limitados recursos económicos  con útiles escolares, 
víveres y  tareas educativas.  
 Ayudar al adulto mayor y mendigos con alimentación, vestimenta, hospedaje, medicinas, 
atención médica  y recreación. 
 Emprender proyectos pastorales, artesanales, educativos y culturales.  
 Promover campamentos vacacionales de teatro, danza,  pintura, canto y deporte.  
 
En conclusión La Iglesia busca el desarrollo espiritual  del ser humano en términos de armonía, paz, 
convivencia, motivación  intra e inter personal, consigo mismo, con los demás y con la comunidad en 
la construcción de un mundo de fraternidad y tolerancia.  
Por lo expuesto  los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico  pueden desarrollar y emprender 
talleres de liderazgo, superación personal, orientación familiar, escuela para padres, educación en 
valores, etc.  
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 Cuerpo de Bomberos 
Con la misión fundamental de salvar vidas y proteger a la comunidad de desastres naturales o 
producidos por el ser humano. El  Cuerpo de Bomberos  se vincula con la colectividad realizando las 
siguientes acciones:  
 Ofrecer capacitaciones a la ciudadanía sobre protección en caso de inundaciones, 
derrumbes, desplazamientos, movimientos telúricos, rescate y evacuación frente a desastres 
naturales y edificación de albergues.  
 Realizar charlas en instituciones educativas, comerciales y productivas  en temas de:, 
prevención de incendios por causa eléctrica, manipulación pirotécnica,  manejo de 
materiales inflamables, evacuación,  psicología de riesgo y concienciación sobre el uso 
correcto de los números de emergencia, 
 Ejecutar proyectos de: prevención y control de incendios, primeros auxilios, rescate, 
salvamento, manejo de materiales inflamables y eléctricos, gestión de riesgos, seguridad 
industrial y contingencia de desastres. 
 Otorgar, renovar, y suspender permisos de funcionamiento en establecimientos comerciales, 
productivos, educativos  de diversión y entretenimiento. Orientado a garantizar la  
seguridad contra incendios y desastres. 
En conclusión El Cuerpo de Bomberos busca promover una cultura de seguridad en la población,  
mediante la actuación oportuna, participativa y solidaria de toda la comunidad frente a riesgos y 
desastres.  Razón por la cual los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico  pueden desarrollar 
capacitaciones en  caso de incendios, sismos, inundaciones, elaborar planes de seguridad y evacuación, 
talleres de primeros auxilios, actividades de forestación, etc.    
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Policía Nacional 
La Policía Nacional trabaja en el sector rural participativamente con la comunidad realizando las 
siguientes acciones en vinculación:  
 Ofrece charlas  en centros educativos y barrios sobre: alcoholismo, violencia intrafamiliar, 
drogadicción, pandillas y seguridad ciudadana,  
 Ejecuta proyectos como: Ecuador sin violencia, defensa personal, educación vial, 
antinarcóticos, protección y asistencia de víctimas y testigos,  Ley de Tránsito y Seguridad 
Vial, Código de la Niñez y Adolescencia, trata de personas y mendigos, y derechos 
humanos.  
 Realiza conferencias  cívicas en instituciones educativas. 
 Emprende operativos en bares, discotecas, tiendas y centros de diversión nocturnos.  
 Gestiona la revisión vehicular, verificando: licencia, matrícula, registro de armas, 
mercadería sospechosa, inflamable y drogas. 
 Controla el tránsito en instituciones educativas en las jornadas de ingreso y salida de los 
educandos.  
 Capacita a los barrios en el uso del sistema de alarmas comunitarias. 
En conclusión La Policía Nacional como institución protectora de los derechos, libertades y 
garantías de los ciudadanos; promueve acciones de protección interna y mantenimiento del orden 
público.  
Desde este punto de vista los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico pueden desarrollar 
proyectos de: educación vial, seguridad ciudadana, derechos humanos,  prevención de trata de 
personas, etc.  
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 FORMACIÓN PROFESIONAL CARRERA DE  EDUCACIÓN BÁSICA 
En este apartado hablaremos de la formación profesional de los estudiantes de Sexto nivel de La 
Carrera de Educación Básica del Instituto Superior Pedagógico “Manuela Cañizares”. 
 Tabla N 3: Perfil por Competencias del Tecnólogo/a de Educación Básica 
PROFESIONALES BÁSICAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Mediador de aprendizajes 
significativos y funcionales, 
potenciando las habilidades de 
pensamiento de forma reflexiva, 
crítica y creativa. 
Integrar la teoría y la práctica como estrategia para 
desarrollar el conocimiento. 
Diagnosticar factores que inciden en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Potenciar las habilidades intelectuales. 
Aplicar metodologías participativas, investigativas y 
problematizadoras. 
Articular los saberes y capacidades previas de los 
estudiantes, así como intereses y valores en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Identificar y resolver problemas presentados por los 
estudiantes en el logro de los aprendizajes. 
Promover el trabajo en equipo. 
Utilizar medios para la intercomunicación. 
Fomentar la toma de decisiones. 
Investigador técnico-crítico de la 
realidad educativa, aplicando 
procesos cuantitativos-cualitativos 
con rigor científico y ético. 
Diseñar proyectos de investigación y desarrollo 
socio-educativo. 
Gestionar y evaluar proyectos de investigación y 
desarrollo socio-educativo. 
Desarrollar una permanente investigación acción-
reflexión-acción, para el mejoramiento de su 
práctica. 
Investigar los actuales procesos enseñanza-
aprendizaje, a fin de experimentarlos e innovarlos. 
Socializar innovaciones y logros de las 
investigaciones en la comunidad educativa. 
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Diseñador del currículo en su nivel 
de desempeño, en función del 
modelo educativo y pedagógico, 
las exigencias del entorno, con 
criterio innovador y participativo. 
Interpretar y aplicar las diferentes corrientes 
filosóficas, psicológicas, pedagógicas, 
antropológicas y sociológicas para fundamentar la 
práctica del profesor de educación básica 
Articular objetivos, actividades y contenidos que 
permitan obtener aprendizajes significativos y 
funcionales. 
Elaborar el currículo dentro de una realidad 
contextual, sustentada en un diagnóstico. 
Incorporar los ejes transversales y de formación 
integral en la planificación curricular. 
Seleccionar métodos, técnicas, procedimientos y 
recursos didácticos idóneos que apoyen los 
aprendizajes. 
Diseñar, aplicar y evaluar instrumentos curriculares 
y proyectos según la mención de su formación 
profesional. 
Evaluar críticamente el currículo de la educación 
básica. 
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Gestionar la institución educativa 
en función de procesos 
administrativos de calidad, con 
liderazgo y visión de futuro. 
Diagnosticar, planificar, organizar, dirigir, ejecutar, 
coordinar y evaluar los procesos administrativos 
sobre la base de criterios, indicadores y estándares 
de calidad institucional. 
Aplicar modelos y estilos de gestión, en términos de 
calidad para el cumplimiento de los objetivos 
educativos. 
Demostrar efectividad y pertinencia en las acciones 
encomendadas. 
Liderar la gestión en beneficio de la institución a 
través del trabajo en equipo. 
Tomar decisiones para el desarrollo institucional 
optimizando sus recursos. 
Favorecer el empoderamiento de la misión de la 
institución educativa. 
Desarrollar la supervisión y evaluación educativa en 
el ejercicio profesional, utilizando adecuadamente 
herramientas tecnológicas. 
Evaluador de logros en el proceso 
enseñanza-aprendizaje en el ámbito 
institucional y de aula en forma 
criterial y holística. 
Diseñar sistemas de evaluación cuanti-cualitativa, 
formativa y formadora en la enseñanza-aprendizaje. 
Aplicar procesos de evaluación institucional y meta 
evaluación con los actores del proceso educativo. 
Autoevaluar su responsabilidad en la formación de 
los estudiantes. 
Promotor de la promoción 
comunitaria, liderando procesos de 
integración y consensos con 
respeto, solidaridad y equidad. 
Liderar espacios de concertación en los procesos de 
vinculación escuela-comunidad. 
Desarrollar programas para la preservación y 
conservación de la biodiversidad. 
Propiciar la ejecución de eventos culturales, sociales, 
científicos y deportivos. 
Promover eventos culturales para fortalecer la 
identidad local y nacional. 
Motivar y ejecutar proyectos de organización y 
desarrollo comunitario. 
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Generador de su desempeño 
profesional, ético con valores y 
principios de convivencia pacífica 
y práctica de los derechos 
humanos. 
Propender a la formación integral de la persona. 
Valorar la diversidad e interculturalidad de los 
estudiantes. 
Actuar con responsabilidad, justicia y equidad en el 
desempeño de su función. 
Propiciar espacios para el desarrollo y aplicación de 
valores. 
Aplicar principios axiológicos que favorecen el 
desarrollo personal y profesional. 
Rendir cuentas a la sociedad sobre su desempeño. 
Elevar la autoestima de los estudiantes. 
Demostrar sensibilidad en su integración social, 
servicio a los demás y con la naturaleza. 
 
Elaborado por: Andrés Morales 
Fuente: Vicerrectorado del ISPED Manuela Cañizares (2011), perfil por competencias del/a 
tecnólogo/a en Educación Básica mención de 2 a 7 año.  
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Tabla N 4: Competencias por Niveles Carrera de Educación Básica 
N
IV
E
L
E
S
 
 
COMPETENCIA PRINCIPAL 
1 El/a tecnólogo/a de Educación Básica, al terminar el primer nivel será 
competente para:  
 Comprender los fundamentos psicopedagógicos en la enseñanza 
aprendizaje e identificar los factores que inciden en el desarrollo del 
estudiante. 
 Usar y manejar la lecto-escritura para una intercomunicación efectiva. 
 Aplicar la tecnología en los procesos de investigación educativa. 
 Usar los conocimientos en la práctica pedagógica inicial.  
 Comprender el diseño del nivel inicial.  
2 Al completar el segundo nivel , será competente en:  
 Diagnosticar problemas de aprendizaje. 
 Entender y contribuir al desarrollo de la realidad socio-económica y 
cultural del país. 
 Conocer la fundamentación y técnicas para el desarrollo psicomotriz del 
niño a fin de ponerlas en práctica. 
 Construir materiales  y recursos didácticos propios del nivel. 
 Identificar los problemas de lecto escritura (comunicación) y proponer 
soluciones. 
 Diseñar proyectos de investigación educativa en función de problemas  
pedagógicos y psicológicos.  
3 Al completar el tercer año, estará competente en:  
Comunicarse en un nivel intermedio en los idiomas Ingles y Quichua/ Shuar.  
 Relacionar la teoría con la práctica en las áreas de: lenguaje y 
comunicación, análisis cuantitativo (matemáticas), entorno natural y 
social, reflejada en la enseñanza-aprendizaje de las disciplinas 
mencionadas. 
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Elaborado por: Andrés Morales 
Fuente: Vicerrectorado del ISPED Manuela Cañizares (2011). 
 
 Realizar análisis críticos que le permitan incrementar su capacidad 
cognitiva. 
 Diseñar y aplicar procesos de evaluación cuanti-cualitativa, formativa y 
formadora en cada una de las didácticas. 
 Diseñar instrumentos curriculares para escuelas urbanas y rurales.   
4 Al completar el cuarto nivel, estará competente para: 
 Demostrar un comportamiento ético (valores y principios) en todo su 
accionar personal y profesional.  
 Conocer y aplicar las políticas y normas educativas, incluyendo los 
deberes y derechos de los niños y adolescentes. 
 Comunicarse efectivamente en inglés, quichua / shuar. 
 Aplicar procesos administrativos que contribuyan a la evaluación y al 
desarrollo de la institución educativa. 
 Realimentar la teoría con la práctica en las áreas de cultura física y 
cultura estética, reflejada en la enseñanza aprendizaje de las disciplinas 
mencionadas, rescatando los saberes artístico-culturales. 
 Diseñar, aplicar y evaluar el currículo.  
5 Al completar el quinto nivel, estará competente en: 
 Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica educativa (ASERO) 
 Investigar y proponer soluciones que contribuyan al desarrollo 
comunitario. 
6 Al completar el sexto nivel, estará competente para:  
 Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica educativa (ASERO) 
 Relacionar la experiencia práctica con las teorías, a fin de buscar 
soluciones que contribuyan al desarrollo educativo y de las 
comunidades. 
 Demostrar una formación integral (profesional y ética) en su práctica 
docente, con capacidad de autoevaluación y rendición de cuentas a la 
sociedad 
 Aplicar toda su formación en el trabajo de graduación.  
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DOCENTE COMO MEDIADOR DE APRENDIZAJES 
La evolución de la tecnología, el desarrollo de la ciencia y la  mundialización económica son las 
principales características de la sociedad de la información y el conocimiento que explican los 
acelerados avances y complejidades en los aspectos: políticos, culturales, económicos y educativos.  
Desde este punto de vista surge el docente como mediador de aprendizajes para  atender  este tipo 
de sociedad, y para analizarlo es necesario preguntarnos: ¿qué significa mediador?, ¿qué rol desempeña 
en el proceso educativo?, ¿qué importancia representa su accionar en la transformación social?, etc.  
Apoyándonos en el diccionario OCEAÑO, año 2010, se entiende por mediador al “proceso  o  
sujeto que interviene  en un enfrentamiento para encontrar una solución”. p 780.  
Trasladando este pensamiento al  campo educativo encontramos que el docente como mediador de 
aprendizajes es la persona que estimula  el proceso y el ambiente de aprendizaje para desarrollar las 
capacidades y potencialidades de los educandos, generando motivación por aprender,  hacer,  ser y 
convivir juntos en armónica con el prójimo y la naturaleza. A su vez interviene en la resolución de 
conflictos utilizando el diálogo, la reflexión y  concientización, con la finalidad de promover relaciones 
de convivencia,  fomentar la interculturalidad, la conservación del medio ambiente, generar 
aprendizajes significativos, potenciar el conocimiento, la creatividad, la imaginación, impulsar 
procesos de  innovación y propuestas que incentiven elevar la calidad y esperanza de vida de la 
población.  
Como sostiene  NOGUERA en su obra el educador como mediador, año 2009: “El medidor de 
aprendizajes es la personas que estimula la capacidad del individuo para resolver problemas de forma 
dependiente en forma independiente” p 4.  
Por lo expuesto se deduce que el docente como mediador de aprendizajes es un trabajador del 
conocimiento centrado más en el aprendizaje que en la enseñanza, en la investigación más que en el 
memorismo de contenidos y en procesos de  vinculación con la sociedad en vez del enclaustramiento 
académico.   
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 Gráfico N 1: Relación maestro-estudiante en el proceso de mediación del aprendizaje. 
 
 
 
 
 
  
 
Observándose que el proceso de mediación se desenvuelve en torno al conocimiento y la 
transformación social de la realidad que motivan al maestro y al estudiante a desarrollar sus 
capacidades y potencialidades para mejorar la calidad de vida de la población. Concediendo 
importancia a la realización de tareas que promuevan acciones más allá de lo académico.  
Como expresa FREIRE en su obra la pedagogía del oprimido, año 1990: “El hombre es hombre, y 
el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre 
transformando al mundo y sufre los efectos de su propia transformación”. p 25. 
Por lo expuesto el proceso de enseñanza aprendizaje en la mediación genera inter-acción entre el 
sujeto que escucha, el que dialoga y el que propone, porque: el aprendizaje se traduce en un proceso 
continuo de acción-reflexión-acción  que permite interpretar el mundo para transformarlo. Lo cual 
explica la importancia de la investigación en la formación del ser humano y en la producción de 
conocimiento, contribuyendo a la solución de problemas, fomentando el desarrollo cognitivo y 
metacognitivo del educando y su motivación por el progreso académico y cultural.  
  
Maestro  Estudiante  
   Proceso              Mediación   
   Conocimiento  
Transformación social 
 
Elaborado por: Andrés Morales.  
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Tareas del Mediador de Aprendizaje 
Entre las tareas más importantes del Mediador de Aprendizajes se describen las siguientes:   
 Elegir los métodos, estrategias  y materiales pedagógicos más apropiados para 
estimular el aprendizaje a desarrollar. Este proceso se caracteriza por ser flexible, dinámico y 
se adapta a las necesidades y requerimientos del educando.     
 Motivar y emprender actividades lúdicas de aprendizaje que fortalezcan las 
experiencias del educando relacionando el conocimiento previo con el nuevo hasta volverlo 
independiente. 
 Relacionar los conocimientos académicos con los problemas sociales, fomentando en 
el educando su capacidad de tomar decisiones, liderazgo, vinculación con la sociedad con la 
finalidad de crear espacios para el análisis, construcción del conocimiento  y solución de 
problemas.   
 Saber comunicar y expresar con claridad lo que se quiere transmitir y obtener, esto 
produce un estado de confianza, entusiasmo por aprender, participación  y seguridad 
emocional. 
 Fomentar la utilización de las TICS con la finalidad de desarrollar la creatividad y 
construcción del conocimiento mediante actividades de investigación.  
 Promover  climas de aprendizaje y convivencia basados en  la tolerancia,  la 
solidaridad, el respeto al prójimo y la naturaleza, la libertad de pensamiento, la 
interculturalidad, etc.   
 Fortalecer y potenciar las habilidades cognitivas y metacognitivas del educando. 
 Fomentar la pedagogía de la pregunta para despertar la curiosidad, criticar la verdad, 
reflexionar, cuestionar y profundizar el conocimiento. 
En conclusión el papel del docente como mediador es promover  revoluciones en el conocimiento y 
trabajar con la comunidad para tener una vida digna y de calidad, fomentando el desarrollo del 
conocimiento y la capacidad para proponer alternativas de solución a los problemas sociales. Proceso 
que permite al ser humano pensar sobre sí mismo y el rol que desempeña en la sociedad. Acto que 
implica desarrollar una comprensión crítica de la realidad en la que se vive.  
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 INVESTIGADOR  EDUCATIVO 
El investigador educativo es la persona que innova los procesos de enseñanza aprendizaje, produce 
conocimiento y propone soluciones a los diversos problemas educativos.  Actividad que potencializa 
las capacidades, destrezas y habilidades intelectuales del docente y amplia su área de 
profesionalización, profundizando  sus conocimientos sobre pedagogía, didáctica, psicología,  filosofía 
y sociología.  
Como señala DE LA CRUZ TORRES en su publicación los procesos de formación de  
investigadores educativos: un acercamiento a su comprensión, año 2006: 
Un investigador educativo es aquel que tiene una formación y conocimiento vasto 
sobre el campo teórico-metodológico-práctico de investigación y educación. Es un 
profesional de la investigación científica que se encarga de producir conocimientos 
sobre los distintos aspectos de la educación a nivel macrosocial (política educativa, 
economía, educación, etc.), bien a nivel microsocial (relación maestro alumno, 
alumno-alumno, procesos de enseñanza, etc.) p. 5. 
Observándose que las principales características del investigador educativo son: trabajar con 
problemas, ensayar metodologías, elaborar  teorías, aportar  con propuestas y contribuir al 
conocimiento educativo.  
En definitiva  su  labor  es transformar  los problemas educativos en objetos de estudio  científico y 
en aportar con conocimientos y soluciones a la comunidad educativa.  
Por lo expuesto el investigador educativo es  la persona que crítica el accionar del  sistema 
educativo en  la medida que explora, explica, describe y  evalúa  sus  diversos aspectos  en correlación 
con los  ámbitos políticos, culturales, sociales, económicos y ambientales que influyen en su desarrollo. 
Así como también  propone acciones para innovar, transformar y mejorar la realidad y los procesos 
educativos, produciendo conocimientos y planteando alternativas de mejoramiento.  
En conclusión el docente como investigador trasciende su rol de informador de contenidos a 
productor de conocimientos, de establecer verdades absolutas a fomentar verdades participativas y 
críticas.  
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Tareas del Investigador Educativo 
Entre las tareas más importantes del Investigador Educativo se describen las siguientes:   
 Diseñar y desarrollar proyectos de investigación que ayuden a mejorar la calidad de la 
educación. 
 Realizar tareas de diagnóstico para identificar fortalezas y debilidades pedagógicas e 
institucionales. 
 Construir e impulsar pensamientos críticos y toma de decisiones en el desarrollo curricular, 
programas  y políticas educativas.  
 Proponer innovaciones y alternativas de solución a los problemas educativos. 
 Elaborar planes para resolver conflictos pedagógicos.  
 Producir, publicar y socializar  proyectos de investigación-acción y sus resultados a la 
comunidad educativa para emprender planes y acciones de mejoramiento socio-educativo. 
 Impartir conferencias y brindar asesoría a la comunidad educativa. 
 Establecer líneas de investigación que permitan conocer, comprender e interpretar la realidad 
educativa y mejorar la práctica docente. 
 Desarrollar con el educando trabajos intelectuales y actividades de vinculación social.  
En conclusión el hacer investigación en la docencia contribuye al desarrollo del conocimiento, 
habilidades cognitivas, reflexión e innovación pedagógica, mejoramiento de la calidad educativa, 
difusión  de saberes, formación de ciudadanos críticos, autónomos, creativos, y fomenta espacios de 
vinculación con la sociedad.        
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 DISEÑADOR  CURRICULAR 
La educación es eminentemente histórica y cultural, razón por la cual sus conocimientos, 
programas, actividades, experiencias metodológicas, epistemologías, técnicas, procedimientos, 
paradigmas, modelos, teorías y aprendizajes responden al  modo de producción históricamente 
determinado, caracterizado por su  formación socio-económica y superestructura social.  
Desde este punto de vista el diseñador curricular es la persona técnica pedagógica encargada de 
promover políticas e innovaciones educativas que contribuyan a la formación integral del ser humano 
en su entorno socio-económico y cultural.  
Como sostiene JUAREZ  en su obra diseño curricular, año 2000: “Es  la persona que diseña, 
programa, coordina, supervisa y ejecuta carreras profesionales con el fin de responder a las necesidades 
del mercado laboral y el entorno científico-tecnológico”. p 32.  
Observándose que su labor atiende la dinámica educativa en los contextos locales, nacionales y 
globales basado en las necesidades sociales y el desarrollo del educando frente a los avances, retos y 
desafíos científico-técnicos y los procesos productivos.  
Por lo expuesto, si el currículo se elabora para orientar el quehacer  académico  de manera flexible, 
innovadora y adaptativa  a las características propias del medio cultural del educando y la realidad 
nacional, la labor del diseñador es planificar, coordinar, organizar, monitorear y evaluar planes, 
programas, proyectos y políticas educativas que contribuyan a la formación integral del ser humano y 
al  fortalecimiento de la identidad nacional.  
Como explica DIAZ en su obra diseño curricular, año 2010: “El diseñador curricular  conceptualiza 
el currículo para guiar  el proceso de enseñanza-aprendizaje y solucionar problemas en función de las 
necesidades sociales, políticas, económicas y culturales”. p 8.  
Infiriéndose que el diseñador curricular garantiza el mejoramiento continuo del  currículo en la 
práctica educativa.  
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Tareas del Diseñador Curricular 
Entre las tareas más importantes del Diseñador Curricular se describen las siguientes:   
 Diagnosticar problemas y necesidades educativas, sociales, económicas y culturales. 
 Desarrollar planes y programas de estudio acordes con el medio laboral, su proyección,  
perfil ocupacional y pertinencia. 
 Planificar programas educativos según las necesidades y prioridades de la comunidad 
educativa, el mercado laboral y los avances científico-técnicos.  
 Planificar, coordinar y ejecutar  actividades técnico pedagógicas a través de: cursos, 
talleres, reuniones, seminarios, etc., para analizar contenidos de aprendizaje, debatir 
políticas educativas y proponer soluciones a problemas pedagógicos.  
 Diseñar materiales didácticos para los diferentes niveles y modalidades educativas. 
 Monitorear y evaluar  políticas y proyectos educativos. 
 Aplicar  procedimientos estratégicos para el desarrollo curricular. 
 Seleccionar actividades, métodos, metodologías,  recursos y  materiales adecuados para  la 
formación integral del educando y el desarrollo de sus capacidades, destrezas y habilidades.  
 Desarrollar herramientas técnicas para la planeación y ejecución curricular. 
En conclusión las tareas del diseñador curricular se encaminan a hacer del currículo un 
proceso de reflexión-acción  práctico metodológico que garantiza el mejoramiento continuo de 
los procesos de enseñanza aprendizaje  atendiendo a los problemas y necesidades de la 
dinámica  social, económica, educativa, tecnología y cultural del educando, la comunidad y el 
país.  
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 ADMINISTRADOR  EDUCATIVO 
La acción de enseñar implica necesariamente planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el 
quehacer  educativo. En este contexto el docente es un  administrador educativo, porque, sus 
cualidades de líder, su liderazgo, su carisma,  su pensamiento, su reflexión y sus procesos de 
innovación en el aprendizaje le caracterizan como transformador social. Observándose que su rol 
cumple con los parámetros de administrador. Por lo expuesto el administrador educativo es la persona 
promotora de cambios e innovaciones educativas que  resuelve los problemas en forma racional, 
democrática y participativa para contribuir a la sociedad con una educación de excelencia y calidad. 
Tal como explica ROJAS en su publicación el papel del administrador educativo en la innovación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, año 2010:  
Es aquel líder responsable de planear, organizar, controlar, los procesos 
administrativos en el nivel institucional y en los espacios de aprendizaje, 
promoviendo actitudes positivas de toda la comunidad educativa en función de un 
comportamiento permanente abierto a la necesidad  del cambio y sus implicaciones, 
a la adecuación del currículo de la institución y del quehacer educativo y a las 
necesidades e intereses de los alumnos y alumnas para contribuir a la calidad de la 
educación. p 18. 
Infiriéndose  que su rol radica principalmente en gestionar estratégicamente los procesos de 
organización administrativa y pedagógica, de manera: eficiente, flexible, dinámica, participativa, 
transformadora e innovadora en el quehacer educativo, con el propósito de contribuir a crear las 
mejores condiciones en los espacios de aprendizaje y optimizar el  uso de los recursos humanos, 
intelectuales, tecnológicos y económicos de modo eficaz en la labor educativa; para el logro de las 
políticas, los objetivos y las  metas trazadas por la institución, ofreciendo a la sociedad un servicio de 
calidad.  
Para administrar educativamente una institución se requiere de ciertas aptitudes básicas como son:  
Capacidad asesora.-Significa desarrollar el potencial de las personas que nos rodean para asumir 
los retos y desafíos propuestos en la institución. 
Abierto al cambio.-Es la capacidad de romper paradigmas y generar procesos, mecanismos, 
procedimientos, métodos  innovadores de transformación social. 
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Optimizador de tiempo y recursos.- Significa aprovechar al máximo el tiempo y los recursos 
humanos, intelectuales, tecnológicos y económicos con el fin de lograr  los objetivos y  las metas 
propuestas, en mediano y corto plazo con un elevado nivel de eficiencia y eficacia. 
Visión global.- Es la capacidad de ver los problemas y sus respectivas soluciones desde diferentes 
puntos de vista para tomar las mejores decisiones en el desarrollo productivo.  
Autogestionario.- Es la capacidad de  hacer participar activamente a la comunidad en procesos de 
emancipación social, democratización y socialización económica basada en principios de: solidaridad, 
cooperación, comunicación y ayuda mutua, para mejorar las condiciones de vida y promover el 
desarrollo integral del ser humano.  
Liderazgo y autoridad.- El primero se refiere a la capacidad de influir de manera dinámica en el 
grupo para alcanzar los objetivos y metas propuestas, mientras que el segundo se relaciona con el poder 
de dirigir una organización. En este sentido el administrador educativo debe utilizar su autoridad para 
influir en el grupo y motivarlo para  alcanzar las metas propuestas. 
 Gráfico N 2: Aptitudes del Administrador Educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos93/la-administracion-educativa/la-administracion-
educativa.shtml. (12-10-2012, horas: 18).   
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 Tareas del Administrador Educativo 
Entre las tareas más importantes del Administrador Educativo  se describen las siguientes:   
 Innovar los procesos de organización y estructura institucional. 
 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar proyectos de innovación 
pedagógica y de gestión e investigación educativa. 
 Conducir la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, Plan 
Anual de Trabajo y Manual de Convivencia, de manera participativa. 
 Establecer relaciones entre la institución educativa  y la comunidad. 
 Estimular el desempeño docente. 
 Promover en el ámbito de su competencia, acuerdos, pactos, consensos, alianzas con otras 
instituciones u organizaciones de la comunidad para impulsar la excelencia académica y 
calidad en el servicio educativo.  
 Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e infraestructura 
de la institución educativa, y gestionar la adquisición y/o donación de mobiliario y 
equipamiento así como la rehabilitación de la infraestructura escolar. 
 Desarrollar acciones de capacitación del personal docente,  administrativo y servicio. 
 Evaluar y replantear metodologías y procesos académicos para elevar la calidad educativa 
en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 Gestionar y administrar el uso eficiente y eficaz de los recursos económicos para cumplir 
las metas propuestas. 
 Crear climas laborales de armonía, convivencia y progreso educativo.  
En conclusión las principales tareas del administrador educativo se encaminan a generar  procesos 
educativos innovadores, flexibles y dinámicos de cambio continuo en el ámbito administrativo y 
pedagógico,  promoviendo climas de aula satisfactorios con niveles elevados de desempeño y 
responsabilidad  social, fomentando relaciones de armonía, motivación, convivencia y participación en 
el logro de los objetivos y las metas propuestas para mejorar la institución y brindar a la sociedad un 
servicio de calidad. 
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 EVALUADOR DE APRENDIZAJES 
TAPIA en su módulo de diseño y evaluación de los aprendizajes, año 2010, sostiene:  
 
Evaluar el aprendizaje es un proceso científico dirigido a recoger información sobre 
conductas y contenidos propuestos en los objetivos, con lo cual se formulan juicios de 
valor que conducen a la toma de decisiones para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes y mejorar el accionar de los docentes. p 17. 
 
Infiriéndose que el proceso de evaluación del aprendizaje no se reduce al acto de medir información 
recolectada sobre determinados objetivos e indicadores de comportamiento y aprendizajes, sino por el 
contrario se apoya en ellos para emitir juicios  reflexivos sobre la práctica educativa y  tomar las 
mejores decisiones para optimizar las capacidades humanas entorno al aprendizaje, su accionar, 
rendimiento, motivación, gestión, liderazgo, metodología y sobre todo su disciplina hacia él. 
 
 Como sostiene PÉREZ en su publicación el docente evaluador de los aprendizajes, año 2006: 
 
Es la persona que reflexiona sobre ¿cómo se desarrollan las capacidades, las 
destrezas y los conocimientos que adquieren  los sujetos que aprenden? con el fin de 
perfeccionar  y optimizar  los procesos de formación cognitiva, social y cultural de 
manera participativa, flexible, dinámica, holística, crítica y orientadora para 
mejorar la calidad de la enseñanza. p 45. 
 
 Esta conceptualización  holística del proceso educativo caracteriza el rol del evaluador de 
aprendizajes, el mismo que tiene la difícil y emocionante tarea de potenciar las capacidades de las 
personas y su disciplina en el diverso proceso de aprender,  y para potenciar debe diagnosticar, 
reflexionar, controlar y evaluar el proceso en el cual se forma el ser humano.  
 
Por lo expuesto el evaluador de aprendizajes se caracteriza, porque; su visión holística, crítica  e 
integral de la formación humana  atiende  los diversos procesos y niveles de desarrollo de la enseñanza 
y el aprendizaje en función de las capacidades humanas y su potencializaciòn en correspondencia con 
la matriz productiva y convivencia socio-cultural.       
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Tareas del Evaluador de Aprendizajes 
Entre las tareas más importantes del Evaluador de los Aprendizajes  se describen las siguientes:   
 Monitorear y evaluar de manera integral y personalizada el nivel de desarrollo de los 
conocimientos, destrezas y capacidades del educando.  
 Observar, diagnosticar y registrar información sobre los avances y problemas de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Reflexionar y tomar decisiones sobre la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación en 
el cumplimiento de objetivos, destrezas y logros de aprendizaje.  
 Realizar investigaciones sobre las dificultades que presenta el educando en el proceso de 
aprendizaje y proponer propuesta de intervención que desarrolle sus capacidades y habilidades 
cognitivas permitiendo darle un tratamiento y disminuir la repetición y deserción escolar. 
 Promover procesos e instrumentos evaluativos de inclusión que respondan al ritmo de 
aprendizaje del educando con necesidades educativas. 
 
En conclusión estas tareas permiten promover y garantizar procesos educativos de inclusión y 
participación; orientados a formar seres humanos democráticos, reflexivos, críticos y solidarios. 
Porque, el actor de evaluar exige detectar problemas para solucionarlos y tomar las mejores 
decisiones en el desarrollo de las capacidades y potencialidades del educando.     
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 PROMOTOR CULTURAL 
La humanidad  presenta un conjunto diverso de estilos de vida con sus respectivas manifestaciones 
espirituales y materiales, en ese sentido, el promotor cultural es la persona encargada de promover y 
organizar la participación de la población en su propio desarrollo espiritual, enriqueciendo la 
personalidad e identidad histórica del individuo y su pueblo, y potencializando sus conocimientos y 
saberes para mejorar la  calidad de vida de los seres humanos y su relación con la naturaleza.  
 
Tal como sostiene SANDOVAL en su publicación; La diversidad cultural, año 2006; “El promotor 
cultural es un agente de cambio que dinamiza las potencialidades de la comunidad a partir de la 
identificación de su realidad sociocultural; para la promoción del arte y la cultura” p, 33.  
 
Por lo expuesto desde el punto de vista educativo se deduce que  el promotor cultural es la persona 
que promueve la interrelación participativa entre la institución educativa y  la comunidad, para 
fortalecer, enriquecer, valorar, difundir y potenciar la riqueza cultural de los pueblos con miras a 
construir espacios de armonía, equidad y convivencia intercultural.  
 
Como expresa RAMIREZ en su publicación Manual del promotor cultural, año 2008: “Es el  líder  
que encauza su mística, sus conocimientos y su vocación de servicio al desarrollo espiritual y material 
de la comunidad para conservar y potencializar su patrimonio cultural inmaterial en beneficio de la 
humanidad” p. 20.  
 
Como se puede inferir el promotor cultural es el líder que trabaja con la comunidad para rescatar, 
valorar, fortalecer, difundir y dinamizar las manifestaciones espirituales y materiales diversas con 
miras a  construir  espacios de convivencia intercultural en armonía con la humanidad y la naturaleza, 
luchando contra toda forma de discriminación y destrucción de patrimonio.  
 
En  conclusión el rol del docente y su accionar como promotor cultural se desenvuelve en torno a 
las actividades de vinculación con la colectividad que se desarrollen y potencialicen en  los  diversos 
procesos de convivencia, emprendimiento y conservación patrimonial.     
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Tareas del Promotor Cultural 
Entre las tareas más importantes del docente como Promotor Cultural  se describen las siguientes: 
 Promover investigaciones socio-culturales en función de satisfacer las necesidades, 
expectativas y demandas de la población. 
 Apoyar a la comunidad en la toma de decisiones para resolver problemas y a portar con 
propuestas de solución. 
 Desarrollar con los educandos proyectos culturales que permitan mejorar la calidad y 
esperanza de vida de la comunidad.  
 Promover programas educativos que enriquezcan la vida espiritual, la participación y las 
relaciones sociales de la población. 
 Planificar y organizar eventos culturales con el objetivo de potenciar las capacidades, 
difundir la cosmovisión  y fortalecer procesos de convivencia intercultural entre las 
diferentes comunidades. 
 Impulsar procesos culturales que afiancen la identidad histórica e importancia social de la 
comunidad. 
 Planificar y ejecutar  programas deportivos, recreativos y artísticos que optimicen el uso del 
tiempo libre y garanticen una vida sana, saludable, creativa y productiva.  
 Diseñar, organizar, ejecutar y evaluar proyectos socio-educativos y tecnológicos que 
coadyuven a la solución de la problemática social y laboral.  
En conclusión las tareas del  promotor cultural se encaminan a incentivar a los actores educativos a 
relacionarse con la comunidad en la construcción de espacios de convivencia intercultural 
potencializando el desarrollo artístico e intelectual de la población y luchando contra toda forma de 
discriminación. 
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
   La presente investigación se sustenta legalmente  en artículos, literales y reglamentos de: 
 La Constitución Política del Ecuador. 
 La Ley Orgánica de Educación Superior. 
 Normativa para el desarrollo del ASERO. 
En lo referente a la relación educación y vinculación con la colectividad en La Constitución Política 
del Ecuador 2.008, se expone  en el Título II DERECHOS, Capítulo Segundo, Sección Primera 
EDUCACIÓN en su Art. 28 se manifiesta que: “Es derecho de toda persona y comunidad interactuar 
entre culturas y participar en una sociedad que aprende.” 
En el Título VI RÉGIMEN DE DESARROLLO, Capítulo Primero, art.- 276, objetivos del régimen 
de desarrollo, sobre el trabajo comunitario, , literal 1)  se señala que: “Mejorar la calidad y esperanza 
de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y 
derechos que establece la Constitución”. 
  En el Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Sección Primera EDUCACIÓN, Art. 350 sobre 
la relación formación académica y vinculación con la colectividad se expresa que: “El sistema de 
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 
objetivos del régimen de desarrollo”. 
En la Ley Orgánica de Educación Superior 2010, Título I AMBITO, OBJETO, FINES Y 
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR, Capítulo 2 Fines de la Educación 
Superior, Art. 8  en el literal h) expresa lo siguiente: “Contribuir en el desarrollo local y nacional de 
manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria”. 
En el Capítulo 3 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  Art. 13 Funciones 
del Sistema de Educación Superior, en sus literales: a) y c) expresa lo siguiente: “a) Garantizar el 
derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la 
sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia.   c) Formar 
académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la 
sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 
métodos científicos, así como la creación y promoción  cultural y artística”.  
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En el Título IV IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Capítulo 2 GARANTÍA DE LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Art. 87, Requisitos previos a la obtención del título. Dice que: 
“Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la 
comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos 
de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 
Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 
comunitarias, empresas, e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva 
especialidad”. Además, en el Art.- 88 expresa que: “Servicios a la comunidad, para cumplir con la 
obligatoriedad de los servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados 
de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención 
gratuita”.    
En el Título VI Capitulo 1, Art. 107 PRINCIO DE PERTINENCIA, expresa que: “El principio de 
pertinencia consiste en que la ley de educación superior responda a la expectativas y necesidades de la 
sociedad, a la planificación nacional, al régimen del desarrollo, a la prospectiva del desarrollo 
científico, humanista y tecnológico mundial, a la diversidad cultural. Para ello, las Instituciones de 
Educación Superior articularán su oferta docente de investigaciones y actividades de vinculaciones con 
la sociedad a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 
innovación diversificación  profesionales y grados académicos de tendencias del mercado ocupacional 
locales, provinciales y regionales a las tendencias demográficas , locales provinciales y regionales; a la 
vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y región y a las políticas, 
nacionales de ciencias y tecnología”.  
En el Titulo VII INTEGRALIDAD, Capítulos 2, Sección Segunda RÉGIMEN ACADÉMICO Art. 
125, Programas y Cursos de Vinculación, expresa que: “las Instituciones del Sistema de Educación 
Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal 
académico”.  
En el Título IX INSTITUCIONES Y ORGANISMO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, Capítulo 4, ORGANISMOS DE CONSULTA, SOBRE LA ASAMBLEA DEL 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR en el Art. 191 Atribuciones y Deberes, literal a) expresa: 
“Recomendar políticas generales de formación profesional, de investigación, de cultura, de gestión y 
de vinculación con la sociedad”.  
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En lo concerniente a la interrelación docencia-investigación y vinculación con la colectividad en 
LAS NORMAS REGLAMENTARIAS PARA EL DESARROLLO DEL AÑO DE SERVICIO 
EDUCATIVO RURAL OBLIGATORIO (ASERO) del Instituto Superior Pedagógico “Manuela 
Cañizares”, se manifiesta que:  
1. “Todos los y las estudiantes de 5º y 6º Nivel del ISPED,  deben realizar el AÑO  DE 
SERVICIO EDUCATIVO RURAL OBLIGATORIO en el Sector Rural, en escuelas 
unidocentes y pluridocentes. 
 
6. “Fomentar y practicar buenas relaciones intra e interpersonales entre Director/a, personal 
docente, alumnos/as maestras y miembros de la comunidad”.  
 
12. “El Proyecto de investigación y su propuesta realizarán en función de problemas socio-
educativos detectados en el contexto comunitario y escolar, con la finalidad de mejorar la 
calidad de la educación”.  
Por lo expuesto en todos estos artículos citados se evidencian los argumento suficientes para 
garantizar y fomentar la vinculación con la colectividad en el contexto educativo como mecanismo 
académico y curricular; para potencializar la docencia, investigación y  trabajo comunitario en la 
excelencia académica, aportando con propuestas de solución a los problemas: productivos, sociales, 
culturales, ambientales, salubres y educativos en favor de los sectores marginados, contribuyendo en 
mejorar las condiciones de vida, intercambiando cosmovisiones, produciendo y difundiendo saberes, 
ciencia, tecnología, y estimulando el arte, la cultura y la creatividad, fortaleciendo las capacidades y 
potencialidades humanas y profesionales, aportando al desarrollo humano y social con la finalidad de 
construir una sociedad democrática, justa y equitativa. 
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Vinculación con 
 La Colectividad  
 SISTEMA DE VARIABLES 
 Gráfico N 3: Sistema de Variables 
 
 
 
          
      V. Independiente     V. Interviniente                 V. Dependiente 
Elaborado por: Andrés Morales 
 
 DEFINICIÓN DE VARIABLES 
Variable Independiente:  
Vinculación con La Colectividad.- Es el proceso dialéctico de interrelación e interacción de 
las instituciones de Educación Superior con la sociedad civil para mutuo beneficio en el avance del 
conocimiento, formación del talento humano y la solución de problemas en los ámbitos: 
productivos, culturales, sociales, ambientales y educativos; en función del desarrollo local, regional 
y nacional, con el propósito de construir espacios más justos, democráticos, equitativas, 
incluyentes, tolerantes y participativos.   
Variable Interviniente: 
Práctica del ASERO.- Es el espacio de práctica docente en el que los y las estudiantes del 
ISPED Manuela Cañizares aplican lo aprendido en la academia fortaleciendo su formación 
profesional. Esta práctica lo realiza en las comunidades rurales de Quito de forma obligatoria como 
requisito para graduarse, residiendo desde la matrícula hasta la finalización del año lectivo. 
Variable Dependiente: 
Formación Profesional en Educación Básica.- Es el proceso educativo teórico-práctico de 
carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos y competencias técnico-pedagógicas e 
investigativas,  que contribuyen a mejorar la calidad educativa, los procesos de enseñanza-
aprendizaje, y plantear  soluciones a los problemas socio-educativos; para mejorar  la calidad de 
vida de la población. 
Plan Nacional 
de Desarrollo 
Formación 
Profesional  en 
Educación 
Básica  
 
Práctica del 
ASERO 
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 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Administrador Educativo.- Autoridad educativa  responsable de planificar, organizar, controlar y 
evaluar los procesos administrativos en el nivel institucional y en los espacios de aprendizaje; 
promoviendo actitudes positivas en la comunidad educativa en función de un comportamiento 
permanente abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones en la adecuación del currículo al 
contexto comunitario, nacional, mundial  y a las necesidades e intereses de los estudiantes para 
contribuir a la calidad de la educación. 
Aprendizaje Significativo.- Tipo de aprendizaje  en el cual el estudiante relaciona la información 
nueva, con los conocimientos y experiencias que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones para producir nuevos conocimientos.  
ASERO.-. Es la práctica docente que realizan las y los  estudiantes de los institutos superiores 
pedagógicos en el sector rural aplicando en los jardines y escuelas los conocimientos adquiridos, 
las destrezas y habilidades desarrolladas en la academia. Esta práctica dura un año lectivo, con 
derecho a sueldo y vivienda. Su sigla significa: Año de Servicio Educativo  Rural Obligatorio. 
CEAACES.- Organismo público facultado por la Constitución Política de la República del 
Ecuador  para conferir la acreditación como certificación oficial de que una institución, carrera, 
programa o unidad académica del Sistema Nacional de Educación Superior. Tiene claridad en su 
misión y visión, objetivos de calidad en sus procesos académicos, eficiencia en su gestión, 
coherencia entre sus propósitos y recursos, y dispone de mecanismos permanentes de evaluación, 
investigación y planeamiento que garanticen un desempeño sostenido de calidad de la institución 
acreditada. Su sigla significa: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de La Calidad 
de Educación Superior.  
Capacidad.- Conjunto de propiedades y aptitudes cognitivas, afectivas y psicomotrices que tiene 
un individuo para aprender y desempeñar una determinada tarea. 
Competencia.-Aplicación  práctica  de los conocimientos, procesos mentales, valores y habilidades 
del ser humano en resolver un determinado conflicto o realizar  tareas en diversos contextos 
demostrando una actitud eficiente en su desempeño. 
Comunidad.- Grupo especifico de personas que residen en un área geográfica determinada, que 
comparten elementos en común, tales como: idioma, costumbres, valores, tareas, cultura, visión del 
mundo,  estatus social, roles, etc., y se organizan para alcanzar metas que les permita progresar.  
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Currículo.- Son todas las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros 
medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él, en el sentido de alcanzar los fines de 
la educación 
Desarrollo Humano.- Proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 
ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades 
básicas y complementarias, y de la creación de  entornos  que superen las vulnerabilidades  y 
garanticen el perfeccionamiento de  las capacidades humanas.   
Destreza.- Es saber  hacer manualmente una tarea o acción con un determinado nivel de precisión 
y complejidad.  
Diseñador Curricular.- Profesional técnico pedagógico que conceptualiza el currículo para guiar  
el proceso de enseñanza-aprendizaje y solucionar problemas en función de las necesidades sociales, 
políticas, económicas, tecnológicas y culturales del educando, la comunidad y el país. 
  
Habilidad.- Es la astucia que tiene una persona para llevar a cabo una actividad con éxito.  
Evaluador de Aprendizajes.-Docente que reflexiona sobre ¿cómo se desarrollan las capacidades, 
las destrezas y los conocimientos que adquieren  los sujetos que aprenden? con el fin de 
perfeccionar  y optimizar  los procesos de formación cognitiva, social y cultural de manera 
participativa, flexible, dinámica, holística, critica y orientadora para mejorar la calidad de la 
enseñanza. 
Formación Profesional.- Comprende los  estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 
reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento 
y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. 
Investigación-Acción.- Tipo de investigación cualitativa que interrelaciona el método científico 
con programas de acción social para solucionar problemas comunitarios y lograr avances teóricos 
en procesos de transformación social.  
Investigador Educativo.- Profesional de la investigación científica que se encarga de producir 
conocimientos sobre los distintos aspectos de la educación a nivel macrosocial (política educativa, 
economía, educación, etc.), y a nivel microsocial (relación maestro alumno, alumno-alumno, 
procesos de enseñanza, etc.). 
 
Líder Comunitario.- Persona  que influye en la solución de problemas,   realización de actividades 
y cumplimiento de objetivos y metas  propuestos por la comunidad para mejorar la calidad de vida 
de la población. 
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Mediador de Aprendizajes.- Tipo de docente que estimula el aprendizaje y la capacidad del 
individuo para resolver problemas de forma  independiente. 
 
Metacognición.- Capacidad de autorregular el propio aprendizaje mediante un conjunto de 
mecanismos intelectuales que le permiten recabar información, producir conocimiento y evaluar la 
manera de aprender para solucionar problemas en un contexto dado de manera autónoma.    
Proyecto Comunitario.- Conjunto de actividades orientadas a resolver problemas emergentes que 
permitan mejorar la calidad de vida de la población, Está orientado fundamentalmente por la 
participación de los miembros de la comunidad, puesto que son ellos quienes conocen sus 
problemas, intereses y necesidades. Este tipo de proyecto no se expresa necesariamente en dinero, 
más bien en prestar  un servicio. 
SENESCYT.- Entidad pública nacional encargada de gestionar, monitorear, supervisar, fortalecer 
y potenciar  la educación superior en el desarrollo estratégico del país, coordinando acciones entre 
el ejecutivo e instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional en aras del 
fortalecimiento académico, productivo y social, promoviendo la avanzada formación del talento 
humano y el desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica, a través de la 
elaboración, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos. Su sigla significa: 
Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación. 
Vinculación con La Colectividad.- Es el proceso dialéctico de interrelación e interacción de las 
Instituciones de Educación Superior con la sociedad civil para mutuo beneficio en el avance del 
conocimiento, formación de talento humano y la solución de problemas en los ámbitos: 
productivos, culturales, sociales, ambientales y educativos; en función del desarrollo local, regional 
y nacional, con el propósito de construir espacios más justos, democráticos, equitativas, 
incluyentes, tolerantes y participativos.   
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 CAPÍTULO III 
 METODOLOGÍA 
 
  Diseño de La Investigación   
El estudio comprende una investigación de tesis de grado con propuesta de intervención. Se 
empleó para su desarrollo los pasos del método científico.  
Tal como lo expresa YÉPEZ en su publicación guía para la elaboración del proyecto de trabajo 
de grado, año 2009: 
“El proyecto de intervención comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades”. p. 31.    
El  trabajo de investigación se caracteriza por ser descriptivo, de campo y documental, porque; 
se realizó de forma directa en contacto con el sujeto investigado, en este caso los estudiantes del 
sexto nivel de La Carrera de Educación Básica del Instituto Superior Pedagógico Manuela 
Cañizares. Así como también se apoya en fuentes secundarias con el propósito de ampliar el 
conocimiento y  permitir un mayor análisis e interpretación de los resultados planteando sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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 Tipos de Investigación 
La investigación se caracteriza por ser: 
Según sus fines: 
  Aplicada.- Porque, permite resolver un problema conocido y encontrar respuestas a preguntas 
específicas para tomar decisiones.  
 
Tal como lo expresa VARGAS en su publicación la investigación aplicada: una forma de 
conocer las realidades: con evidencia científica, año 2009: “Es aquel tipo de estudio científico 
orientado a resolver problemas de la vida cotidiana o  controlar situaciones prácticas”. p. 6. 
 
De ahí que la investigación se orienta a diagnosticar la vinculación con la colectividad en la 
formación profesional de los estudiantes de Educación Básica y proponer una guía para elaborar 
proyectos de vinculación con la sociedad, con el fin de capacitar a los estudiantes y optimizar el 
trabaja comunitario en el sector rural. 
 
Según la naturaleza:  
Cualitativa.- Porque, el estudio permite saber ¿qué piensan?, ¿cómo actúan y qué significado 
tiene para los estudiantes de Educación Básica  hacer vinculación con la colectividad en su 
formación profesional? Permitiendo  identificar, analizar e interpretar las ventajas y desventajas 
que presentan en la inserción comunitaria.  
Tal como señala VELA  en su publicación la investigación cualitativa, año 1996:“La 
investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso 
en el problema”. p. 103. 
Según el problema:  
No experimental.-La investigación no se centró en manipular ni controlar deliberadamente las 
variables, más bien se dirigió a observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 
para analizarlos. 
Como sostienen HERNÁNDEZ en su libro metodología de la investigación, año 2000: “En la 
investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser 
manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede influir sobre 
ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.” p. 157. 
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Según los objetivos:  
Descriptiva.- Porque, caracteriza los hechos o fenómenos más sobresalientes analizando las 
variables de forma independiente con el fin de establecer su estructura o comportamiento.  
Tal como lo expresa ARIAS en su publicación el proyecto de investigación,  año 1999: “Los 
estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aun cuando no se formulen 
hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación”. p. 20.  
Desde este punto de vista, la investigación detalla las características más predominantes de las 
actividades que se realizan los estudiantes en vinculación con la colectividad en su formación 
profesional y las instituciones rurales que les ayudan en su proyecto. 
Según el lugar:  
Campo- Se  recolectó la información en el lugar de los hechos acudiendo a las escuelas rurales 
del ASERO., y 
Documental.- La investigación se apoyó en distintos tipos de fuentes escritas, como: libros, 
revistas, etc., para analizar e interpretar el problema. 
Según el tiempo: 
 Transversal.- Porque, se describió y analizó las variables y su  interrelación en un momento dado. 
De ahí que la  presente investigación se realizó con los estudiantes de sexto nivel de La Carrera de 
Educación Básica en el  año  2011.  
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 Población 
La población en la que se realizó la investigación fue en los estudiantes del Sexto nivel de La 
Carrea de Educación Básica del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares en el año 2011. 
La misma que se distribuye de la siguiente manera:  
 Tabla N 5: Población 
Paralelos N
o 
Estudiantes Porcentaje 
A 17 22.08% 
B 18 23.37% 
C 22 28.57% 
D 20 25.97% 
Total 77 100.00% 
 
Elaborado por: Andrés Morales 
Fuente: Secretaría (2012), ISPED Manuela-Cañizares. 
 
La población presenta las siguientes características:  
 
 Las y los estudiantes realizan el ASERO (Año de Servicio Educativo Rural Obligatorio) 
durante un año lectivo en el sector rural en escuelas: unidocentes y pluridocentes.  
 Las y los estudiantes elaboran proyectos socio-educativos y comunitarios, aplicando 
propuestas que contribuyen a solucionar problemas educativos. 
 Los y las estudiantes participan en la planificación, ejecución y evaluación de campañas de 
alfabetización  en las comunidades rurales. 
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 Matriz de Operacionalización de Las Variables 
 Tabla N 6: Operacionalización de Las Variables 
Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 
instrumento 
Dirigida 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
Vinculación 
Con La 
Colectividad 
Proceso dialéctico de  
interrelación e 
interacción de las 
Instituciones de 
Educación Superior 
con la sociedad civil 
para mutuo beneficio 
en el avance del 
conocimiento, 
formación de talento 
humano y solución de 
problemas en los 
ámbitos: productivos, 
sociales, culturales, 
ambientales y 
educativos. Con el 
propósito de construir 
espacios más dignos, 
justos, equitativos, 
incluyentes, tolerantes 
y participativos.   
Instituciones 
Rurales 
 
Conocimientos 
 
Formación de 
Talento Humano 
 
 
Proyectos 
 
 
Problemas para 
realizar el proyecto 
 
Públicas 
Privadas 
Ongs 
 
Científico 
Pedagógico 
Técnico 
 
 
Capacitación 
Liderazgo 
 
Académico 
Social 
Educativo 
Cultural 
Salud  
 
Tiempo 
Dinero 
Asesoría  
Colaboración de la 
comunidad 
Ayuda de 
 instituciones rurales  
 
15 
 
1-3 
 
4 
5 
 
16 
 
 
13-14 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
 
Estudiantes del  
Sexto nivel de La 
Carrera de 
Educación Básica  
del ISPED 
“Manuela 
Cañizares” 
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Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 
instrumento 
Dirigida 
DEPENDIENTE 
 
Formación 
Profesional 
en 
Educación 
Básica 
 
 
 
Proceso educativo 
teórico-práctico de 
carácter integral, 
orientado al desarrollo 
de conocimientos y 
competencias técnico - 
pedagógicas e 
investigativas,  que 
contribuyen a mejorar 
la calidad educativa, 
los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, 
y  plantear  soluciones 
a los problemas socio-
educativos; para 
mejorar  la calidad de 
vida de la población. 
 
 
 
Perfiles 
por 
Competencias 
 
 
Mediador de 
Aprendizajes 
Investigador 
Educativo 
Diseñador Curricular 
Administrador 
Educativo 
Evaluador de 
Aprendizajes 
 
Promotor 
Comunitario 
6 
 
7 
8 
9 
 
10 
 
11 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
 
Estudiantes del 
Sexto nivel de La 
Carrera de 
Educación Básica  
del ISPED 
“Manuela 
Cañizares” 
Guía 
De 
Proyecto 
Herramienta 
conceptual   y 
metodológica que  
promueve actividades 
para resolver  
problemas. 
 
 
Factibilidad 
 
Científica 
Técnica 
Metodológica 
Aplicación  
 
 
12 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
Estudiantes del 
Sexto nivel de La 
Carrera de 
Educación Básica  
del ISPED 
“Manuela 
Cañizares”. 
 
Elaborador por: Andrés Morales 
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 Técnicas e Instrumentos de La Investigación 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron en la presente 
investigación fueron las siguientes: 
1.- Encuesta y formato de cuestionario.-Se diseñó un cuestionario de dieciséis preguntas, 
catorce de contenido cerrado con respuesta Likert y dos abiertas, que fue aplicado a los y las 
estudiantes del sexto nivel de La Carrera de Educación Básica del  ISPED Manuela Cañizares. Con 
el propósito de: diagnosticar la vinculación con la colectividad en la formación profesional, 
identificar las instituciones rurales que  ayudan a las y los estudiantes en el proyecto comunitario, 
así como también identificar las debilidades y fortalezas que presentan en la formación profesional. 
2.-Análisis de contenido y fichas bibliográficas,  hemerográficas y de archivo  para registrar los 
datos que se van obteniendo en el proceso de investigación. 
 Validez y Confiabilidad de Los Instrumentos 
Para comprobar la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de tres expertos, y se lo realizó 
en cuatro momentos detallados a continuación: 
    Primer Momento: Se diseñaron los instrumentos para luego consultar a tres profesores con 
título académico de cuarto nivel, quienes analizaron y evaluaron la estructura, teniendo en cuenta la 
correlación de las preguntas, objetivos y matriz de variables. 
    Segundo Momento: Se realizó las respectivas correcciones y se consultó nuevamente para su 
validación.   
    Tercer Momento: Se aplicó una prueba piloto para identificar posibles cambios en la 
encuesta y comprobar la confiabilidad del mismo. 
    Cuarto Momento: Se procedió a su aplicación.  
Para comprobar la confiabilidad y fiabilidad  del instrumento se utilizó el índice Alfa de 
Cronbach, mediante el método  varianza de los Ítems, como se muestra a continuación: 
1. Se utilizó el programa estadístico Excel 2007. 
2. Se sumó cada  Ítem y realizó la media aritmética en relación al número de personas 
encuestadas. 
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3. Se calculó la varianza tomando como referencia la media aritmética, la respuesta de 
opinión, la resta y la elevación al cuadrado. 
4. Se sumó y dividió para el número poblacional menos uno. De esta manera se determinó la 
varianza por cada ítem.  
5. Para el cálculo de la varianza total se sumó los resultados de cada ítem y dividió por el 
número de personas, efectuándose el proceso anterior.  
6. Finalmente se aplicó la presente fórmula y efectuó la operación:  
 Tabla N 7: Alfa de Cronbach 
 
SIMBOLOGÍA 
a= Alfa de Cronbach 
K= número de ítems 
Vi= varianza de cada ítems 
          Vt= Varianza total 
 
 
 
 
 
 
           Elaborado por: Andrés Morales. 
  
En este caso el resultado nos da un valor de  0,82, lo que significa que el instrumento empleado 
tiene un grado de confiabilidad. 
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 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
 Para el procesamiento y análisis de los datos cuantificables obtenidos, se empleó el programa 
estadístico Excel versión 2007 de Microsoft Office; con el propósito de tabular, codificar y 
graficar.  
El tratamiento estadístico de la información se realizó siguiendo el proceso siguiente: 
Seriación: Consiste en aplicar un número de serie  correlativo a cada informante y que  permite 
tener un mejor tratamiento y control de la información. 
Codificación: Procedimiento que tiene por objeto agrupar numéricamente los datos. Se  asigna 
un código a cada ítem de respuesta con el objetivo de lograr un mayor control del trabajo de 
tabulación. 
Tabulación: Consiste en la elaboración de tablas de datos que muestren la contabilización y 
distribución de los  indicadores con su respectiva frecuencia y porcentaje total. 
Graficación: Consiste en expresar visualmente los valores numéricos que aparecen en los 
cuadros utilizando gráficos de pastel simple, resaltando el porcentaje de cada categoría, con el  
objeto de permitir una comprensión global, rápida y directa, de la información que aparece en 
cifras.  
Una vez tabulada y graficada la encuesta, se procedió al respectivo análisis e interpretación de la 
información procesada.  
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 CAPÍTULO IV 
 RESULTADOS 
 
  Análisis e Interpretación de Resultados 
En el  presente capítulo se detalla la información  recolectada  con su respectivo procesamiento, 
tabulación, codificación  y graficación, para lo cual: 
Se utilizó el programa estadístico Excel versión 2007 de Microsoft Office.  
La información recolectada y procesada se muestra  por número de ítem, resaltando su 
respectivo cuadro y gráfico. 
Los cuadros muestran la frecuencia de cada tipo de respuesta Likert con su respectivo 
porcentaje y total. 
Los gráficos se caracterizan por ser pastel en formato 3D con combinación de colores, 
significado de los mismos y porcentajes. 
Para el análisis de datos se agruparon los resultados, tomándose en consideración las respuestas: 
siempre y casi siempre, así como también excelente y bueno, como elementos positivos, y las 
respuestas: algunas veces, casi nunca, nunca e igualmente regular, deficiente y malo, como 
elementos negativos, para dar mayor interpretación al problema. 
 La interpretación de la información se caracterizó por apoyarse  en el marco teórico  y 
establecer criterios de opinión frente al problema y su respectiva  solución. 
La final del capítulo se responde las preguntas directrices planteadas en el problema de 
investigación.  
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Ítem 1.- ¿Los conocimientos científicos qué recibe sobre vinculación con la colectividad le 
ayudan en la práctica comunitaria? 
 Tabla N 8: Conocimientos Científicos 
Respuesta Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre  20 26% 
Casi Siempre 17 22% 
Algunas Veces 32 42% 
Casi Nunca 5 6% 
Nunca 3 4% 
Total 77 100% 
 Gráfico N 4: Conocimientos Científicos  
 
         Análisis e Interpretación  
De los datos obtenidos el 52% de los estudiantes consideran que les ayuda los  conocimientos 
científicos  de vinculación en la práctica comunitaria, restando tan solo un 48% que si les ayuda.  
Esto indica que dichos  conocimientos  aun no forman parte importante en el proceso de 
formación del estudiante, por lo tanto, es necesario que los estudiantes realicen  actividades 
sociales con la comunidad desde el inicio de su formación académica para concientizar el trabajo 
comunitario y emprenderlo con madurez fortaleciendo el nivel de responsabilidad y compromiso 
con la sociedad. 
 
 
26 %
22 %
42 %
6 %
4 %
siempre 
casi siempre
algunas veces
casi nunca
nunca
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem 2: ¿Los conocimientos pedagógicos qué recibe sobre vinculación con la colectividad le 
ayudan  a solucionar problemas educativos? 
 Tabla N 9: Conocimientos Pedagógicos 
Respuesta Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 25 32% 
Casi Siempre 19 25% 
Algunas Veces  29 38% 
Casi Nunca 3 4% 
Nunca 1 1% 
Total  77 100% 
 Gráfico N 5: Conocimientos Pedagógicos 
 
         Análisis e Interpretación  
El  43% de los estudiantes opinan que los conocimientos  pedagógicos de vinculación no les 
ayudan en la solución de problemas educativos, en comparación al 57% que si le ayuda.   
      Esto indica que existe un mediano porcentaje de  estudiantes que consideran que no les ayudan 
los conocimientos pedagógicos de vinculación en la solución de problemas educativos. Por lo cual, 
es necesario realimentar en la formación profesional las temáticas de mayor trascendencia en la 
solución de problemas educativos e implementar nuevas estrategias, técnicas, métodos, 
procedimientos y actividades pedagógicas que permitan innovar el trabajo de vinculación en el 
sector comunitario. 
 
32%
25%
38%
4% 1%
siempre
casi siempre
algunas veces 
casi nunca
nunca
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem 3: ¿Los conocimientos técnicos qué recibe sobre vinculación con la colectividad son 
coherentes en el desarrollo del proyecto comunitario? 
 Tabla N 10: Conocimientos en el proyecto comunitario 
Respuesta Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 17 22% 
Casi Siempre 11 14% 
Algunas Veces  30 39% 
Casi Nunca 15 19% 
Nunca 4 6% 
Total  77 100% 
 
 Gráfico N 6: Conocimientos en el proyecto comunitario 
 
        Análisis e Interpretación  
El 64% de los estudiantes sostienen que no existe coherencia al momento de aplicar los 
conocimientos técnicos en el desarrollo del proyecto comunitario. Y tan solo el 36% afirma la 
coherencia de estos conocimientos.  
Deduciéndose que en gran medida existe en los estudiantes desorientación al momento de 
desarrollar los  proyectos comunitarios. Por lo tanto, es necesario  estructurar nuevas bases técnicas 
y metodológicas para capacitar al estudiante en el desarrollo de los mismos, con el propósito de 
ejecutar trabajos comunitarios de trascendencia e impacto social. 
 
22%
14%
39%
19%
6%
siempre
casi siempre
algunas veces 
casi nunca
nunca
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem4: ¿Las capacitaciones ofrecidas por el ISPED sobre vinculación con la colectividad le 
ayudan a solucionar problemas socio-educativos en la comunidad? 
Tabla N 11: Las capacitaciones ayudan a solucionar problemas 
Respuesta Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 27 35% 
Casi Siempre 10 13% 
Algunas Veces  22 29% 
Casi Nunca 10 13% 
Nunca 8 10% 
Total  77 100% 
 
 Gráfico N 7: Las capacitaciones ayudan a solucionar problemas  
 
        Análisis e Interpretación  
El 52% de los estudiantes opinan que las capacitaciones ofrecidas por el ISPED no les ayudan  a 
solucionar problemas socio-educativos en la comunidad, a diferencia del 48% que si se beneficia. 
Observándose que existe una diferencia mínima de estudiantes que no se ven atraídos por las 
capacitaciones del ISPED en temas de vinculación con la colectividad. Razón por la cual, es 
necesario: ampliar, fortalecer,  reestructurar y motivar las mismas; tomando en cuenta las 
necesidades, problemas e intereses  de  los estudiantes en las comunidades y la práctica de 
vinculación, con el fin de elevar el nivel de asistencia, responsabilidad y compromiso con la 
sociedad optimizando el trabajo de vinculación.  
 
35%
13%
29%
13%
10%
siempre
casi siempre
algunas veces 
casi nunca
nunca
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem 5: ¿Las capacitaciones ofrecidas por el ISPED sobre liderazgo le ayudan a organizarse y 
trabajar con la colectividad? 
Tabla N 12: Las capacitaciones de liderazgo ayudan a trabajar con la colectividad. 
Respuesta Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 21 27% 
Casi Siempre 22 29% 
Algunas Veces  19 25% 
Casi Nunca 8 10% 
Nunca 7 9% 
Total  77 100% 
 
Gráfico N 8: Las capacitaciones de liderazgo ayudan a trabajar con la colectividad. 
 
        Análisis e interpretación  
Se observa que las capacitaciones ofrecidas por el ISPED en relación a liderazgo tienen gran 
acogida en un 56%,  a diferencia del 44% que no  les son útiles.  
Por tanto, se deduce que las capacitaciones en liderazgo  benefician a la mayoría de los 
estudiantes en su proceso de formación académica y social, siendo de gran utilidad. Razón por la 
cual deben continuar  impartiéndose, con el fin de formar líderes comunitarios que trabajen por el 
progreso de la comunidad y el país ofreciendo servicios educativos de calidad y calidez. 
 
  
27%
29%
25%
10%
9%
siempre
casi siempre
algunas veces 
casi nunca
nunca
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem 6: ¿Cómo mediador de aprendizajes usted diagnostica y elabora estrategias pedagógicas 
de enseñanza aprendizaje? 
 Tabla N 13: Mediador de Aprendizaje 
Respuesta Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 31 40% 
Casi Siempre 13 17% 
Algunas Veces  15 20% 
Casi Nunca 8 10% 
Nunca 10 13% 
Total  77 100% 
 
 Gráfico N 9: Mediador de Aprendizaje 
 
        Análisis e Interpretación 
Se observa que el 43% de los estudiantes no fomentan la utilización de estrategias pedagógicas 
como mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en consideración un 
significativo número de estudiantes con el 57% que si las utilizan.      
Desde este punto de vista, se infiere  que la aplicación de estrategias pedagógicas es utilizada 
muy en serio por una gran mayoría de estudiantes en el proceso educativo como mediadores del 
aprendizaje. Lo cual es muy importante para atender las necesidades educativas, elevar el 
rendimiento académico, disminuir problemas de aprendizaje y potenciar las capacidades del 
educando.  
  
40%
17%
20%
10%
13%
siempre
casi siempre
algunas veces 
casi nunca
nunca
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem 7: ¿Cómo investigador educativo usted propone innovaciones pedagógicas? 
 Tabla N 14: Investigador Educativo 
Respuesta Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 26 34% 
Casi Siempre 20 26% 
Algunas Veces  17 22% 
Casi Nunca 9 12% 
Nunca 5 6% 
Total  77 100% 
 
 Gráfico N 10: Investigador Educativo 
 
       Análisis e Interpretación  
Se observa que los estudiantes como investigares educativos proponen innovaciones 
pedagógicas en un 60%, en comparación al 40% que no las proponen.  
Infiriendo que la gran  mayoría de los estudiantes realizan actividades de investigación  
educativa en la práctica del ASERO, produciendo conocimiento e innovación en el aprendizaje. 
Razón por la cual se debe continuar fortaleciendo y estimulando la investigación educativa y 
promoción de innovaciones pedagógicas, con la finalidad de contribuir con  soluciones a los 
diversos problemas socio-educativos.  
 
34%
26%
22%
12% 6%
siempre
casi siempre
algunas veces 
casi nunca
nunca
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem 8: ¿Cómo diseñador curricular usted planifica el currículo de acuerdo a la realidad 
educativa? 
 Tabla N15: Diseñador Curricular 
Respuesta Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 24 31% 
Casi Siempre 19 25% 
Algunas Veces  21 27% 
Casi Nunca 10 13% 
Nunca 3 4% 
Total  77 100% 
 
 Gráfico N 11: Diseñador Curricular 
 
      Análisis e Interpretación  
Desde este punto de vista, se observa que, los estudiantes como diseñadores curriculares, no 
planifican el currículo de acuerdo a la realidad educativa en un 44%, en comparación a un 56% que 
si planifica.  
Deduciéndose que existe un mediano porcentaje de  estudiantes que se caracterizan por no 
planificar el currículo de acuerdo a la realidad educativa. Razón por lo cual, se  sugiere fortalecer y 
realimentar las actividades de diseño curricular en clase y en la práctica docente, con el propósito 
de desarrollar las capacidades técnico-pedagógicas de los estudiantes en el proceso de formación 
profesional y potenciarlas en los diversos contextos laborales.  
31%
25%
27%
13%
4%
siempre
casi siempre
algunas veces 
casi nunca
nunca
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem 9: ¿Cómo administrador educativo usted planifica y ejecuta proyectos de calidad 
educativa? 
 Tabla N16: Administrador Educativo 
Respuesta Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 37 48% 
Casi Siempre 18 23% 
Algunas Veces  13 17% 
Casi Nunca 7 9% 
Nunca 2 3% 
Total  77 100% 
 
 Gráfico N 12: Administrador Educativo 
 
        Análisis e Interpretación  
Se observa que tan solo el 29% de los estudiantes como administradores educativos no 
planifican y ejecutan proyectos de calidad educativa, a diferencia del 71% que si lo realiza.  
Por lo expuesto se deduce que la planificación y ejecución de proyectos de calidad educativa es 
tomada muy enserio por la gran mayoría de estudiantes en el proceso educativo. Lo cual es muy 
importante, porque; permite fortalecer e innovar los procesos de gestión educativa y excelencia 
académica. Razón por la cual, se debe continuar fomentando su aplicación como objetivo 
estratégico para el desarrollo educativo.   
 
48%
23%
17%
9% 3%
siempre
casi siempre
algunas veces 
casi nunca
nunca
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem 10: ¿Cómo evaluador de aprendizajes usted diseña procesos de evaluación de acuerdo a 
la realidad socio-cultural del educando? 
 Tabla N17: Evaluador de Aprendizajes 
Respuesta Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 35 46% 
Casi Siempre 14 18% 
Algunas Veces  21 27% 
Casi Nunca 1 1% 
Nunca 6 8% 
Total  77 100% 
 
 Gráfico N13: Evaluador de Aprendizajes 
 
         Análisis e Interpretación  
Se observa que los estudiantes como evaluadores de aprendizajes no diseñan procesos de 
evaluación de acuerdo a la realidad educativa en un 36%, a diferencia del  64% que si los diseña.  
Deduciéndose  que la mayoría de los estudiantes diseñan procesos de evaluación de acuerdo a la 
realidad socio-cultural del educando. Razón por la cual, se debe continuar fortaleciendo y 
ampliando  esta actividad, para  ayudar  al educador a desarrollar diversos instrumentos y 
estrategias pedagógicas que permitan enriquecer el proceso formativo del ser humano; atendiendo 
los intereses y necesidades educativas en el desarrollo de capacidades y potencialidades.  
48%
23%
17%
9% 3%
siempre
casi siempre
algunas veces 
casi nunca
nunca
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem 11: ¿Cómo promotor cultural usted propicia la ejecución de eventos culturales, sociales, 
científicos y deportivos en la comunidad? 
 Tabla N 18: Promotor  Cultural 
Respuesta Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 35 45% 
Casi Siempre 25 33% 
Algunas Veces  17 22% 
Total  77 100% 
 
 Gráfico N 14: Promotor  Cultural  
 
        Análisis e Interpretación  
Se observa que el 78% de los estudiantes como promotores culturales si realizan eventos  
sociales, científicos y deportivos en la comunidad, a diferencia del 22% que no realiza estas 
actividades.  
Se concluye que la labor de los docentes como promotores culturales es muy importante, 
porque; permite construir espacios de convivencia intercultural potencializando el desarrollo 
artístico e intelectual de la comunidad, su cosmovisión y afianzando la identidad histórica, para 
luchar contra toda forma de discriminación  y destrucción de patrimonio. 
 
 
45%
32%
22%
siempre
casi siempre
algunas veces 
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem 12: ¿Considera usted que es necesario disponer de una guía para elaborar proyectos de  
vinculación? 
 Tabla N 19: Guía para elaborar proyectos de  vinculación 
Respuesta Alternativa Frecuencia  Porcentaje  
Si 75         97 % 
No 2           3%  
 
Total  77     100% 
 
 Gráfico N 15: Guía para elaborar proyectos de vinculación 
 
        Análisis e Interpretación  
El 97% de los estudiantes necesita disponer de una guía para elaborar los proyectos de  
vinculación, a diferencia del 3%  que no se ve interesado en disponer de tal instrumento.   
Infiriéndose que la gran mayoría de los estudiantes necesitan disponer de una guía para elaborar 
proyectos de vinculación. Razón por la cual, es necesario diseñar  tal instrumento de investigación, 
y capacitar al educando de manera  técnica y metodológicamente para  optimizar el trabajo 
comunitario en las comunidades rurales de Quito y  potencializar los procesos de  vinculación con 
la colectividad.   
 
97% 
3% 
si
no
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem 13: ¿Cuál es el mayor problema qué tiene usted para realizar el proyecto de vinculación 
con la colectividad? 
 Tabla N 20: Problemas en el proyecto 
Respuesta Frecuencia  Porcentaje 
Tiempo 3 5% 
Dinero 13 17% 
Asesoría  32 41% 
Colaboración de la comunidad 23 29% 
Ayuda de Instituciones Rurales 6 8% 
Total 77 100% 
 Gráfico N 16: Problemas en el proyecto 
 
 
           Análisis e Interpretación  
El 41% de los estudiantes sostienen que la falta de asesoría es el mayor problema que tienen al 
momento de realizar el proyecto de vinculación con la colectividad, seguido de la poca 
colaboración de la comunidad con un 29%,  la falta de recursos económicos con un 17%, el tiempo 
con un 8%  y el limitado apoyo de Instituciones Rurales con el 5%.  
Deduciéndose que la asesoría dictada para la realización del proyecto de vinculación con la 
colectividad es el mayor problema que presentan los estudiantes. Razón por la cual, es necesario 
atender los problemas que padecen los estudiantes en la práctica docente al hacer vinculación con 
la colectividad. Así como también se requiere emprender capacitaciones continúas que fortalezcan 
la formación académica en esta área del conocimiento, con la finalidad de optimizar la atención 
socio-educativa en las comunidades rurales de Quito en temas de vinculación, promoviendo 
proyectos estratégicos de interés educativo y cultural. 
5% 
17% 
41% 
29% 
8% 
tiempo
dinero
asesoria 
colaboracion de la 
comunidad
ayuda de instituciones 
ruralesElaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Ítem 14: ¿Cuál es su criterio sobre la asesoría que realizan los supervisores del ISPED 
Manuela Cañizares en el proyecto de vinculación con la colectividad? 
 Tabla N 21: Trabajo de los supervisores 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Excelente 6 8% 
Bueno 5 6 % 
Regular 45 59 % 
Deficiente 10 13% 
Malo 11 14% 
Total 77 100% 
 Gráfico N 17: Trabajo de los supervisores 
 
Análisis e Interpretación  
Se observa que un 86% los estudiantes están en desacuerdo con la labor que realizan los 
supervisores en el proyecto de vinculación con la colectividad, a diferencia de un 14% que 
agradece la asesoría brindada.  
Infiriéndose que la gran mayoría de los estudiantes se sienten insatisfechos por la labor que 
realizan los supervisores, es necesario generar nuevos canales de comunicación entre estudiante-
supervisor para optimizar el trabajo comunitario en la práctica docente, con el fin de atender de 
manera eficiente y eficaz las dificultades que presentan los estudiantes en el sector rural. Así como 
también fortalecer las asesorías brindadas en los proceso de vinculación con la colectividad.  
 
8% 
6% 
59% 
13% 
14% 
exelente
bueno
regular
deficiente
malo
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Las ligas deportivas.
ninguno 
Ítem 15: ¿Qué institución en el sector rural  le apoya en realizar su proyecto de vinculación 
con la colectividad? 
 Tabla N 22: Instituciones Rurales 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
La junta Parroquial 25 32 % 
 Subcentros de Salud 10 13 % 
La Policía Nacional  8 10 % 
La Tenencia Política,  3 4 % 
Las Iglesias Parroquiales,  3 4 % 
La juntas de Riego y Aguas 3 4 % 
El Cuerpo de Bomberos  4 5 % 
Las Ligas Deportivas. 2 3 % 
Ninguno  19 25 % 
Total 77 100% 
 Gráfico N 18: Instituciones Rurales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       Análisis e Interpretación  
Se observa que  el  56%  de las Instituciones Rurales que más apoyan a los estudiantes son: La 
Junta Parroquial, Los Subcentros de Salud y La Policía Nacional, a diferencia del 19% que 
ocasionalmente les ayudan y ninguna con un 25%. 
Infiriéndose  que existe gran colaboración en el proyecto de vinculación con la colectividad por 
parte de las principales instituciones públicas y comunitarias en el sector rural. Es necesario 
ampliar las alianzas educativas en temas de vinculación, y emprender gestiones con el resto de las 
instituciones rurales identificadas para enriquecer la formación académica de los estudiantes y 
emprender proyectos estratégicos de vinculación que contribuyan con propuestas de solución a los 
principales problemas sociales y educativos.   
Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Elaborado: Andrés Morales  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Ítem 16: Escriba el nombre del proyecto que está realizando sobre vinculación con la 
colectividad.  
 Gráfico N 19: Proyectos de Vinculación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e Interpretación  
Se observa que una gran mayoría de estudiantes optan por realizar proyectos de forestación, 
restaurar juegos infantiles, implementar áreas verdes,  mejoramiento de aulas y expresión oral y 
motivación ocupando un 47% de los proyectos de vinculación, restando un 53% que se divide en 
varias áreas, las cuales aún no forman parte importante para los estudiantes en su formación 
educativa.     
Infiriéndose  que existe gran cantidad de proyectos que no solucionan problemas educativos. 
Razón por la cual, es necesario definir líneas y campos de investigación e implementar programas 
de educación comunitaria para que los estudiantes desarrollen y fomenten proyectos estratégicos de 
vinculación de elevado impacto social con la participación de la comunidad, con el fin de contribuir 
en la construcción del buen vivir  y el progreso socio-educativo. 
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 Respuesta a Las Preguntas Directrices 
En esta parte se responde de manera general  las preguntas directrices planteadas en la 
investigación en el primer capítulo, las mismas que se detallan a continuación:  
¿Cómo trabaja el Instituto Superior Pedagógico  Manuela Cañizares la vinculación con la 
colectividad en la formación profesional de los estudiantes de Educación Básica? 
El Instituto Superior  Pedagógico  Manuela Cañizares trabaja la vinculación con la colectividad 
mediante su respectiva comisión, la misma que está a cargo del Dr. Fernando Valencia y su equipo 
de trabajo que lo conforman los siguientes profesionales: Dra. Eulalia Cevallos, Dra. Inés Vásquez 
y Lcda. Patricia Peláez. 
Los estudiantes de Educación Básica realizan en Quinto y Sexto nivel de La Carrera 
Profesional:  El Año de Servicio Educativo Rural Obligatorio (ASERO) en 45 escuelas de Quito 
distribuidas en el sector rural,  durante un año lectivo, desde el inicio de matrícula hasta la 
finalización del año escolar.  Tiempo en el cual desarrollan su proyecto de vinculación con la 
colectividad.   
El proyecto de vinculación con la colectividad se estructura en 4 fases que son: 1) El problema, 
2) Elaboración de la propuesta, 3) Aplicación de la propuesta 4)  y Evaluación del proyecto.  
Los  proyectos de vinculación con la colectividad se clasifican en: Familiar, Escolar y 
Comunitarios, en el área socio-educativa. Con la finalidad de aportar en la solución de problemas y 
desarrollo de las capacidades y potencialidades de la población, en la construcción de entornos de 
convivencia y conservación del medio ambiente. 
Todo proyecto se monitorea por medio de la redacción de informes desde la planificación del 
proyecto hasta su finalización.  
Todo el proceso es monitoreado  cada fin de mes en el instituto y evaluado al finalizar el 
ASERO por los miembros de la Comisión de Vinculación con la Colectividad, y en algunos casos 
por delegados del Distrito Metropolitano de Quito, Dirección Provincial de Pichincha y delegados 
de otras instituciones que participan en el proyecto. Situación que explica, porque; la Comisión de 
Vinculación mantiene alianzas y acuerdos estratégicos con: El Distrito Metropolitano de Quito y 
Concejo Provincial de Pichincha.  
En el Capítulo II se describe con mayor amplitud el tema.  
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¿Qué instituciones rurales ayudan a los  estudiantes de Educación Básica en el proyecto de 
vinculación con la colectividad? 
Las instituciones rurales que prestan mayor ayuda humana, económica, técnica y tecnológica, a 
los estudiantes de Educación Básica en el desarrollo de los proyectos de vinculación con la 
colectividad,  son las siguientes:  
 Junta Parroquial 
 Subcentro de Salud 
 Policía Nacional  
 Tenencia Política,  
 Iglesia Parroquial,  
 Junta de Riego y Aguas 
 Cuerpo de Bomberos  
 Ligas Deportivas. 
Instituciones que promueven acciones de desarrollo humano, social y cultural en beneficio de la 
población y su progreso material y espiritual en armonía con la naturaleza. Su accionar estratégico 
es primordial para trabajar proyectos de vinculación con la colectividad en temas de: interrelación 
cultural, conservación del medio ambiente, recuperación de espacios verdes, seguridad, prevención 
de riesgos y desastres, violencia intrafamiliar, salud preventiva, nutrición, higiene, y 
emprendimiento artístico. 
Por lo expuesto la mayoría de los proyectos presentados por los estudiantes del instituto 
corresponden algunas de las áreas mencionadas anteriormente.  
Como se puede observar es indispensable ampliar las alianzas educativas y sus respectivas 
gestiones con  las instituciones que se encuentran en el sector rural, con la finalidad de enriquecer 
la formación académica de los estudiantes y emprender proyectos estratégicos de vinculación que 
contribuyan con propuestas de solución a los principales problemas sociales y educativos de las 
comunidades en la construcción del buen vivir  y el progreso educativo. 
En el Capítulo II se describe con mayor amplitud el tema. 
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¿Qué ventajas y desventajas presentan los estudiantes de la Carrera de Educación Básica 
en la formación profesional? 
La gran mayoría de estudiantes de La Carrera de Educación Básica presentan las siguientes 
ventajas en su formación profesional, tales como:  
 Mediador de Aprendizajes: Diagnostican y elaboran estrategias pedagógicas. 
 Investigador Educativo: Proponen innovaciones pedagógicas. 
 Diseñador Curricular: Planifican el currículo de acuerdo a la realidad educativa. 
 Administrador Educativo: Planifican y ejecutan proyectos de calidad educativa. 
 Evaluador de Aprendizajes: Diseñan instrumentos de evaluación de acuerdo a la realidad 
socio-cultural.  
 Promotor Cultural: Promueven eventos culturales, sociales, científicos y deportivos.    
Deduciéndose que la mayoría de las competencias pedagógicas, técnicas e investigativas 
adquiridas en la academia son potencializadas en la práctica educativa del ASERO. Lo cual 
demuestra que el hacer vinculación con la colectividad fortalece la relación dialéctica teoría-
práctica  y potencializa el perfil profesional. Así como también contribuyen con propuestas 
alternativas de solución a los diversos problemas socio-educativos del entorno comunitario en el 
sector rural. Por otro lado cabe mencionar que son porcentajes mínimos los estudiantes de la 
carrera que presentan dificultades en  la formación profesional, al momento de: 
 Planificar y ejecutar  proyectos de investigación pedagógica y comunitaria. 
 Planificar el currículo de acuerdo a la realidad socio-cultural y diseñar instrumentos de 
evaluación en correlación con los estilos de aprendizaje y necesidades educativas del 
educando. 
 Promover eventos culturales y recreativos.  
      Situación que se evidencia por la escasa responsabilidad social en el compromiso académico, 
limitación de tiempo en la asesoría y capacitación técnica pedagógica e investigativa.  
 
        En el Capítulo  IV se describe con mayor amplitud el tema. 
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 CAPÍTULO V 
 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Este capítulo se dedica a mostrar las conclusiones y recomendación más significativas obtenidas 
a lo largo del trabajo investigativo sobre la vinculación con la colectividad en la formación 
profesional de los estudiantes de Educación Básica del Instituto Superior Pedagógico Manuela 
Cañizares, ubicado en el Cantón Quito, de la Provincia de Pichincha, Sector de Las Casas.  Con la 
finalidad de tomar las mejores decisiones y medidas  necesarias para superar las dificultades 
encontradas en estos  aspectos.   
 Conclusiones.- 
El objetivo de esta tesis es diagnosticar la vinculación con la colectividad en la formación 
profesional de los estudiantes del sexto nivel de La Carrera de Educación Básica del Instituto 
Superior Pedagógico Manuela Cañizares.  
A continuación se sintetizan los  resultados encontrados: 
 Se visualiza que los conocimientos científicos que reciben los estudiantes sobre 
vinculación con la colectividad  no forman parte importante en su formación académica, 
y por tal motivo no los  utilizan  en la práctica comunitaria. 
 
 La gran mayoría de los estudiantes presenta dificultades en realizar el proyecto de 
vinculación con la colectividad, por el motivo que no existe coherencia entre los 
conocimientos técnicos recibidos y el desarrollo técnico-metodológico del proyecto. 
 
 Las capacitaciones ofrecidas por el Instituto Superior Pedagógico  en temas de 
vinculación con la colectividad no incentivan  a los estudiantes  a solucionar problemas 
socio-educativos en el trabajo comunitario. 
 
 El mayor problema que presentan los estudiantes para realizar el proyecto de 
vinculación con la colectividad es la asesoría que ofrecen los supervisores del instituto. 
Razón por la cual su labor es calificada de insatisfactoria. 
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 Las instituciones en el sector rural que  brindan mayor ayuda  a los estudiantes en el 
desarrollo  del proyecto de vinculación con la colectividad son: La Junta Parroquial, 
Los Subcentros de Salud y La Policía Nacional. 
 
 Los proyectos de vinculación con  la colectividad que realizan los estudiantes no 
solucionan problemas educativos. 
 
 Los estudiantes no poseen una guía técnica y metodológica para elaborar proyectos de 
vinculación con la colectividad. 
 
 La práctica docente en el sector rural (ASERO) enriquece totalmente la formación 
profesional de los estudiantes de La Carrera de Educación Básica. Sin embargo, son 
pocos los estudiantes que no desarrollan su perfil profesional a cabalidad en la práctica 
educativa.   
 
 La gran mayoría de los estudiantes se caracteriza por: aplicar  estrategias pedagógicas 
para solucionar problemas de aprendizaje, realizan actividades de investigación  
educativa  innovando procesos de enseñanza- aprendizaje,  diferentes a los tradicionales 
utilizados en  clase,  planifican el currículo y diseñan procesos de evaluación de acuerdo 
a la realidad educativa y el contexto socio-cultural del educando. Así como también 
ejecutan proyectos de calidad educativa y promueven eventos culturales, sociales, 
científicos y deportivos con la comunidad, con el fin de interrelacionarse, elevar el 
rendimiento académico, disminuir problemas de aprendizaje, desarrollar las capacidades 
humanas intelectuales, culturales y emocionales.,  y fortalecer las relaciones de 
participación, comunicación y convivencia con la comunidad en el sector rural. 
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 Recomendaciones.- 
Para  garantizar una educación integral,  centrada en el desarrollo del ser humano, sus 
competencias, sus capacidades, y convivencia social, natural y cultural; mejorando la calidad y 
esperanza de vida de la población y ofrecer a la sociedad docentes con un alto nivel cultural, 
académico, pedagógico e investigativo; se recomienda al Instituto Superior Pedagógico Manuela 
Cañizares promover las siguientes acciones: 
 Fortalecer  los conocimientos científicos sobre vinculación con la colectividad en el aula 
desarrollando: estrategias, técnicas, métodos, procedimientos y actividades que permitan a 
los estudiantes insertarse en la comunidad y proponer soluciones a los  problemas socio-
educativos y comunitarios. 
 
 Diseñar una guía técnica y metodológica para elaborar proyectos de vinculación que 
permita al estudiante  optimizar el trabajo comunitario y responder a los retos del siglo 
XXI. 
 
 Capacitar permanentemente a los estudiantes en procesos metodológicos de investigación 
participativa durante toda la carrera docente. 
 
 Reestructurar las capacitaciones sobre vinculación con la colectividad  tomando en 
consideración los  problemas, intereses y necesidades que presentan  los estudiantes que 
realizan las prácticas del ASERO en el sector rural, con la finalidad de  potenciar el trabajo 
comunitario y desarrollar proyectos de impacto social. 
 
 Crear nuevos canales de comunicación entre estudiante-supervisor con el fin de optimizar 
el trabajo educativo y comunitario mediante una  continua asesoría que atienda de manera 
eficiente y eficaz las dificultades que presentan  los estudiantes en la  práctica del ASERO 
y en los proceso de vinculación. 
 
 Gestionar convenios educativos con instituciones del sector rural, con el fin promover 
programas socio-educativos que permitan mejorar la calidad de vida de la población. 
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 Elaborar el reglamento interno de vinculación con la sociedad,  que norme y oriente el 
trabajo comunitario, sus actividades, políticas, áreas de influencia, participantes, campos y 
líneas de investigación, alianzas interinstitucionales, trabajo interdisciplinario, etc.,  
respondiendo a los requerimientos del CEAACES y SENESCYT. 
 
 Fortalecer el trabajo en equipo entre docentes, supervisores, autoridades  y estudiantes 
como indicador de calidad en la planificación, organización, ejecución y evaluación de  
actividades curriculares, estrategias  pedagógicas y proyectos educativos y comunitarios. 
 
 Potenciar la investigación acción participación con el fin de fortalecer la formación 
profesional y aportar con soluciones a los problemas socio-educativos de las comunidades 
rurales. 
 
 Promover capacitaciones, seminarios, talleres y conferencias    desde distintos contextos 
educativos y socio-culturales sobre: diseño curricular, estrategias pedagógicas, 
investigación y evaluación de aprendizajes con el propósito de elevar el nivel académico de 
los estudiantes e impulsar  innovaciones pedagógicas que promuevan cambios educativos 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 Promover eventos de intercambio de experticias en investigación participativa con otras 
Instituciones de Educación Superior del país, con la finalidad de enriquecer, potencializar y 
difundir epistemologías emergentes, cosmovisiones ancestrales, procesos interculturales, 
productivos,  ambientales, salubres, culturales, democráticos, inclusivos, etc., que 
incentiven procesos de trascendencia académica en esta área del conocimiento a nivel 
nacional e internacional.     
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 CAPÍTULO VI 
 LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
Documento de capacitación dirigido a los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Manuela Cañizares. 
 
 
 
 
 
 
                  
Autor: Lcdo. Andrés Morales 
                 Cédula: 172001594-8 
 
Quito, Agosto 2013. 
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 PRESENTACIÓN 
En pleno siglo XXI el avance de la ciencia, la evolución de la tecnología, la complejidad del 
conocimiento, la interculturalidad y la mundialización económica; permiten dinamizar la 
educación, sus procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo ampliar sus servicios a la sociedad 
para trabajar con ella en la solución de problemas: económicos, culturales, educativos, ambientales 
y sociales, con la finalidad de contribuir al desarrollo del país y de la humanidad.  
Desde este punto de vista nace en las Instituciones de Educación Superior la vinculación con la 
sociedad, como el proceso educativo que interrelaciona la docencia con la investigación, para 
transformar la realidad,  valorar y difundir las diversidades socio-culturales y los saberes 
ancestrales de la población, en tal grado, que su labor genera beneficios mutuos  para el avance del 
conocimientos, la ciencia, el pensamiento, la producción, la cultura y las relaciones humanas, 
permitiendo mejorar la calidad y esperanza de vida, así como también difundir la riqueza cultural.   
De ahí la importancia de la presente  guía que tiene como objetivos capacitar y motivar al 
estudiante a realizar trabajos comunitarios significativos en la práctica del ASERO.  
Por lo expuesto este documento aspira a utilizarse como instrumento de capacitación en la 
asignatura de Diseño Curricular Comunitario y como eje transversal en los procesos de 
investigación educativa, con el fin de promover  innovaciones pedagógicas en  los campos: 
académico, cultural recreativo y comunitario; optimizando la atención socio-educativa en las 
comunidades rurales de Quito con miras a mejorar  las condiciones de vida de la población y 
consolidar una educación de calidad eminentemente crítica, investigativa, científica, democrática, 
humanística  y emancipadora. 
Esperando la criticidad constructiva  hacia este trabajo; es siempre perfectible por quienes hacen 
vinculación con la sociedad. 
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 INTRODUCCIÓN 
La democratización del Estado y la participación de los pueblos en asuntos públicos, 
académicos, políticos, culturales, productivos, ambientales y especialmente educativos en el siglo 
XXI ha permitido valorar la complejidad del conocimiento, la armonía  humanidad-naturaleza, la 
espiritualidad cultural, etc., con el propósito de humanizar a la sociedad desde el enfoque  
intercultural y transdisciplinario, en el cual el aprender a aprender sobresale en el desarrollo de las 
capacidades y potencialidades de la población y su entorno.  
Desde este punto de vista el nuevo humanismo educativo atiende las necesidades, intereses y 
problemas más urgentes que demandan  los sectores sociales, especialmente los más desprotegidos.  
De ahí que  el presente guía tiene como objetivo capacitar a los estudiantes del Instituto 
Superior Pedagógico Manuela Cañizares en la elaboración del proyecto de vinculación con la 
sociedad, con el fin de motivar  su labor y optimizar el trabajo comunitario en la práctica educativa 
del ASERO,  con un  elevado nivel de  responsabilidad social, eficiencia y eficacia en el desarrollo 
metodológico.  
Por lo expuesto  el presente documento está estructurado en cuatro unidades, que se describen a 
continuación:  
 Unidad Uno: Trata sobre la conceptualización e importancia del proyecto de vinculación con la 
sociedad. 
 
 Unidad Dos: Caracteriza los tipos de proyecto y actividades de vinculación con la sociedad que 
los estudiantes pueden desarrollar en el trabajo comunitario. 
 
 Unidad Tres: Describe los pasos metodológicos del  proyecto de vinculación, como son: 
diagnóstico participativo, formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación. 
 
 Unidad Cuatro: Comprende la presentación del instructivo y formato para  elaborar el  proyecto  
de vinculación con la sociedad. 
Finalmente cada unidad contiene preguntas de reflexión y actividades de investigación. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA: 
General  
 Capacitar a los estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico  Manuela Cañizares en el desarrollo del 
proyecto de vinculación con la sociedad, para potenciar la 
atención socio-educativa  en las comunidades  rurales de 
Quito.  
Específicos  
 Conceptualizar los fundamentos sociológicos, filosóficos y  
pedagógicos del proyecto de vinculación con la sociedad. 
 
 Determinar los campos de acción, tipos de proyecto  y 
actividades de vinculación con la sociedad, que orienten 
al estudiante a desarrollar trabajos de trascendencia 
social.  
 
 Exponer  y desarrollar los pasos metodológicos  del 
proyecto de vinculación con la sociedad, potenciando en 
el estudiante sus capacidades investigativas, 
comunicativas y de liderazgo. 
 
 Socializar el instructivo y formato técnico metodológico 
del proyecto de investigación de vinculación con la 
sociedad. 
 
 Motivar al estudiante a realizar actividades de vinculación 
con la sociedad, demostrando un nivel elevado de 
responsabilidad social y humanismo. 
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 RECOMENDACIONES GENERALES 
Para el Maestro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el Estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡RECUERDE QUE: SOMOS LO QUE HACEMOS, PERO LO QUE HACEMOS PARA 
CAMBIAR LO QUE SOMOS! 
Eduardo Galeano. 
 Lea comprensivamente el documento. 
 Cuando no comprenda consulte con su maestro.  
 Amplíe el estudio apoyándose en fuentes de consulta y 
entrevistando a  docentes y estudiantes del ASERO. 
 Trabaje en grupo y socialice en clase lo desarrollado, con el 
fin de discutir y ampliar el conocimiento desde diferentes 
puntos de vista.  
 Resuelva todas las actividades y los ejercicios de evaluación 
sugeridos en cada unidad. 
 Asista puntualmente a todas las jornadas de trabajo.  
 Participe activamente en todas las actividades que el docente 
realice en clase y solicite ejecutar. 
 
 Lea y analice comprensivamente el documento. 
 Planifique las unidades de manera didáctica y significativa 
para la discusión con el estudiante.  
 Organice a los estudiantes en grupos de trabajo para 
socializar y discutir los contenidos. 
 Envié trabajos adicionales para realimentar los contenidos de 
la guía.  
 Motive a los estudiantes con dinámicas y juegos reflexivos de 
vinculación, con la finalidad de familiarizar la relación 
maestro-estudiante-comunidad y viceversa. 
 Asesore al estudiante en cada actividad desarrollada en 
clase.  
 Fomente en el estudiante valores que orienten: la 
responsabilidad, humanismo y transformación social.  
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 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La capacitación se impartirá en la asignatura de Diseño Curricular Comunitario con la duración 
de cuarenta y ocho horas académicas en el segundo año de la carrera correspondiente al Cuarto 
Semestre, según horario de clases. El profesorado encargado de esta asignatura será el facilitador 
responsable del proceso de capacitación que trabajará conjuntamente con los miembros de la 
Comisión de Vinculación, con el fin de enriquecerla y motivar a los estudiantes a realizar 
actividades de vinculación con la sociedad desempeñando un elevado nivel de responsabilidad, 
esfuerzo, perseverancia, creatividad, criticidad, investigación  y humanismo.    
La metodología a utilizarse en el proceso de capacitación comprende procesos participativos e 
investigativos de análisis, reflexión, debate e intercambio de experiencias que permitan interiorizar 
las temáticas y motivar a los estudiantes a realizar actividades de vinculación con la sociedad. Para 
lo cual se recomienda al facilitador utilizar técnicas como: trabajos grupales, exposiciones, 
dramatizaciones, lecturas, narración de anécdotas, teatro, entrevistas, socialización de experiencias, 
cuchicheos, presentación de videos, entre otras.  
El proceso de capacitación  incluye la realización de actividades de investigación y tareas de 
evaluación que serán resueltas de manera  individual y grupal al finalizar cada unidad de estudio, 
así como también se compartirá las conclusiones más significativas que los participantes 
interiorizaron en su proceso de capacitación, con el propósito  de identificar dudas en el 
procedimiento y realizar el respectivo refuerzo y asesoramiento.   
De ante mano les deseo los mejores éxitos y esfuerzos para trabajar por una sociedad más digna, 
justa, participativa, democrática, equitativa, incluyente, de paz y solidaridad.  
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 EVALUACIÓN 
La evaluación es permanente y basada en criterios de desempeño con el propósito de fortalecer 
la responsabilidad social del estudiante y orientar su gestión en el trabajo comunitario. Para lo cual 
se utilizará el presente instrumento al finalizar cada unidad de trabajo, con el fin de evidenciar el 
interés y esfuerzo del estudiante en las actividades planteadas, así  como también reforzar el 
proceso de capacitación de manera objetiva y brindar un asesoramiento personalizado de calidad.  
        ESCALA 
 
CRITERIO  
DE DESEMPEÑO 
Siempre 
100  
puntos 
Casi 
siempre 
75 puntos 
Algunas 
veces     
50 
puntos 
Casi 
nunca     
25 
puntos 
Puntaje 
Responsabilidad  y 
Asistencia en el trabajo. 
     
Motivación y participación 
en clase. 
     
Puntualidad en la 
presentación de trabajos. 
     
 Innovación y creatividad 
en la presentación  y 
desarrollo de trabajos.  
     
Productividad del trabajo 
en equipo en actividades 
de investigación. 
     
TOTAL       
OBSERVACIONES: 
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN  
PUNTOS CALIFICACIÓN 
Muy satisfactorio 500-425 10 
Satisfactorio 425-350 9 
Mejorable 350-275 8-7 
Poco satisfactorio 275-200 6-5 
Insatisfactorio  200-125 =<4 
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 MARCO LEGAL 
La presente guía se fundamenta legalmente en los siguientes artículos y literales de La 
Constitución Política del Ecuador y La Ley Orgánica de Educación Superior: 
La Constitución Política del Ecuador expone en el Título II DERECHOS, Sección Primera 
EDUCACIÓN, Art. 28.- “Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 
participar en una sociedad que aprende”. 
  En el Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Art. 350.- “El sistema de educación superior 
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 
objetivos del régimen de desarrollo”. 
En La Ley Orgánica de Educación Superior se sostiene: 
Art. 13.-Funciones del Sistema de Educación Superior,  lo siguiente: “a) Garantizar el derecho a 
la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 
asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia.  
c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 
comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y 
aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción  cultural y 
artística”.  
Art. 87.- “Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 
servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente 
monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales 
definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación 
con organizaciones comunitarias, empresas, e instituciones públicas y privadas relacionadas con la 
respectiva especialidad”. 
 Art.- 88.- “Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se propenderá 
beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, 
o a prestar servicios en centros de atención gratuita”.    
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Art. 107.- “El principio de pertinencia consiste en que la ley de educación superior responda a 
la expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, al régimen del desarrollo, 
a la prospectiva del desarrollo científico, humanista y tecnológico mundial, a la diversidad cultural. 
Para ello, las Instituciones de Educación Superior articularán su oferta docente de investigaciones y 
actividades de vinculaciones con la sociedad a la demanda académica, a las necesidades de 
desarrollo local, regional y nacional, innovación diversificación  profesionales y grados académicos 
de tendencias del mercado ocupacional locales, provinciales y regionales a las tendencias 
demográficas , locales provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva 
actual y potencial de la provincia y región y a las políticas, nacionales de ciencias y tecnología”.  
Art. 125.- “Las instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos 
de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico”.  
Art. 191.- “Recomendar políticas generales de formación profesional, de investigación, de 
cultura, de gestión y de vinculación con la sociedad”.  
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 UNIDAD  1 
  
 PROYECTO DE  VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
                                                       (Duración: 12 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay saber más o saber menos. Hay saberes diferentes. 
Paulo Freire 
OBJETIVOS  DE LA UNIDAD:  
 Definir el  proyecto de  vinculación con la sociedad. 
 Determinar las razones por las que nace un proyecto. 
 Valorar la importancia de hacer vinculación con la sociedad en el 
ámbito socio-educativo. 
 Conceptualizar los fundamentos sociológicos, filosóficos y  
pedagógicos de la vinculación con la sociedad, a utilizarse en las 
prácticas del ASERO.  
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CONVERSEMOS UN POCO: 
 ¿Qué ideas te sugiere la imagen? 
  
 ¿Qué significado tiene para ti la frase del recuadro? 
 
 ¿Por qué es importante ser solidario? 
 
 ¿Qué importancia tiene para ti la educación?  
 
 ¿Cómo un educador conoce a la comunidad donde trabaja? 
 
 ¿Por qué es importante trabajar con la comunidad en el escenario 
educativo? 
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¿QUÉ ES UN PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD? 
 
Se llama proyecto de vinculación con la sociedad al conjunto de actividades relacionadas entre 
sí que buscan solucionar problemas comunitarios para  mejorar la calidad y esperanza de vida de la 
población, garantizando su progreso material y espiritual, mediante el desarrollo de sus capacidades 
y potencialidades cognitivas, recreativas, sociales y productivas.  
Tal como expresa La Universidad  Nacional   de Chimborazo (2010) en su publicación 
proyectos de vinculación universitaria: “Los proyectos de vinculación son el medio social y 
productivo, para beneficiar el adelanto del desarrollo local, regional y nacional, contribuyendo a 
mejorar  la calidad  de  vida de la población beneficiaria”  p.1 
Si analizamos detenidamente observamos que el proyecto de vinculación con la sociedad 
responde a dar soluciones a los problemas comunitarios para satisfacer las necesidades humanas 
insatisfechas y potenciar el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los participantes, 
contribuyendo en el avance del conocimiento, la formación de talento humano y la solución de 
problemas en los ámbitos: productivos, culturales, salubres, sociales, ambientales y educativos; en 
función del desarrollo holístico e integral del ser humano y la comunidad  para  su progreso 
material y espiritual. 
Por lo expuesto se infiere que todo proyecto de vinculación se diseña de acuerdo a las 
necesidades insatisfechas del  sujeto con el entorno y su contexto, con la finalidad de beneficiar  a 
la población en  la resolución de sus problemas. En tal grado, que la esencia del  proyecto involucra 
innovación en la solución de problemas y satisfacción de necesidades.  
Como expresa RIVAS en su publicación lo bello de planificar, año 2005:”El proyecto plasma 
acciones que se desarrollan en un tiempo y contexto, con recursos determinados, para satisfacer 
necesidades y resolver problemas específicos en una población con la participación activa y 
protagónica de sus miembros.”   p. 20. 
En  conclusión  el proyecto de vinculación con la sociedad  nace de los problemas que  presenta 
la sociedad e impide su completo desarrollo y progreso. Razón por la cual, se constituye en el 
elemento dinamizador de tal desarrollo; que al ser socializado involucra la participación  
responsable y activa de la comunidad a beneficiarse en diversos aspectos que demande su 
satisfacción.     
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RAZONES POR LA CUAL NACE UN PROYECTO DE VINCULACIÓN  
CON LA SOCIEDAD 
Los proyectos de vinculación con la sociedad nacen por las siguientes razones: 
1. Necesidades humanas insatisfechas.  
 
Significa que todo proyecto nace con el propósito fundamental de  responder a satisfacer 
alguna necesidad humana básica que aflige a  la comunidad y que no permite su completo 
desarrollo material y espiritual. En este aspecto se atiende: la salud, la educación, el trabajo, 
la vivienda, los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, electricidad,…) etc.   
 
2. Concientizar, potencializar y desarrollar capacidades.  
 
En este sentido los proyectos nacen para fortalecer la formación integral del ser humano en 
el mundo laboral, orientándole en el desarrollo de sus capacidades y potencialidades. Así 
como también responden a generar reflexión y tomar alternativas de solución frente a los 
problemas sociales y ambientales; con la finalidad de garantizar una vida digna y un 
entorno natural sano y saludable.      
 
3. Generar conocimientos acerca de determinadas áreas.  
 
En este sentido los proyectos tienen el propósito de producir, desarrollar y difundir 
conocimientos e innovaciones científicas y tecnológicas. Así como también  recuperar,  
fortalecer y potenciar  saberes ancestrales, con la finalidad de mejorar la calidad y 
esperanza de vida, potenciar la producción y contribuir  a conservar la naturaleza y su 
biodiversidad.  
En conclusión los proyectos promueven el cambio y la transformación social, mediante la 
resolución de problemas de cualquier índole, con el fin de mejorar las condiciones de vida social, 
espiritual y natural de la población.   
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  TRABAJO EN GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       ACTIVIDAD DE REFUERZO INDIVIDUAL. 
 
 
 
 
 Actividad  N 1 
1. Conteste el test de Kolb sobre los estilos de aprendizaje. 
2. Reúnanse en grupos de 3 personas, de acuerdo al mayor puntaje 
obtenido en los estilos de aprendizaje: Divergentes, Asimiladores, 
Convergentes y Adaptadores.  
 3. Designen los siguientes roles: 
 Líder: Responsable de organizar las tareas del grupo y garantizar que 
el trabajo se lo realice con efectividad y óptimos resultados. 
 Secretario: Responsable de tomar notas, archivar y conservar los 
trabajos y mantener informado al grupo del desarrollo de actividades. 
 Administrador: Responsable de gestionar el uso eficiente de los 
recursos económicos y controlar el tiempo de las actividades a 
desarrollar. 
Observación: Todos participan democrática y activamente. 
4. Elaboren una definición de proyecto de vinculación con la 
sociedad. 
5. A continuación, anote características que determinan su 
nacimiento. Si tiene dudas pida ayuda al facilitador.  
6. Preséntelo en un  organizador gráfico de cualquier formato y 
expóngalo. 
7. Tomen nota de los aspectos más relevantes de los grupos y si 
tiene preguntas formúlelas.  
 
1. Consulte tres definiciones de proyecto, subraye lo más 
importante de cada una y redacte su propia definición. 
 
2. Establezca cuatro diferencias y cuatro semejanzas entre su 
definición y la información presentada en clase.   
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN EL 
ÁMBITO SOCIO-EDUCATIVO? 
Al hablar de sociedad no nos referimos únicamente al conjunto de personas que persiguen un 
propósito en común, más bien nos referimos a las relaciones que se establecen entre sí para 
alcanzar su propósito, para crear su diversidad cultural, religiosa, económica, política e ideológica 
que se desarrollan sobre un sistema productivo determinado.  
Desde este enfoque entendemos que el acto de hacer vinculación significa interrelacionarse 
socio-culturalmente para producir beneficios en el avance del conocimiento, la producción y la 
formación del talento  humano; aportando  en la resolución de problemas con la finalidad de 
construir espacios más dignos y democráticos de convivencia social. Desde este punto de vista el 
hacer vinculación con la sociedad es muy importante por las siguientes razones:  
En lo Social: 
 Permite superar y disminuir las inquietudes sociales, económicas y culturales,  para 
mejorar la calidad de vida de la población y construir una sociedad más justa, 
incluyente, solidaria, equitativa y democrática.  
 
 Contribuye al desarrollo científico-tecnológico y cultural del país en general y de las 
comunidades en particular. 
 
 Reconoce y difunde  otras fuentes y modos avanzados de producción de conocimientos 
y saberes para generar con el pueblo: ciencia, arte, cultura, investigación, innovación, 
tecnológica, etc.  
 
 Fortalece la formación integral del ser humano orientándole en el desarrollo de sus 
capacidades y potencialidades. 
 
 Difunde y valora  la identidad nacional, la  cosmovisión ancestral y la diversidad 
cultural. 
 
 Promueve la conservación de la biodiversidad.  
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En lo Educativo:  
 Desarrolla en la comunidad educativa niveles de solidaridad, humanismo, 
comunicación, participación,  responsabilidad, liderazgo y autonomía en la construcción 
del buen vivir.  
 
 Genera procesos de innovación pedagógica y transformación educativa en una sociedad 
que aprende permanentemente.  
 
 Fortalece el pensamiento lógico, crítico, lingüístico, artístico, filosófico e investigativo 
en la sociedad del conocimiento. 
 
 Permite tomar decisiones para resolver problemas y mejorar permanentemente. 
 
 Otorga sentido a la existencia de la institución y orienta su lucha por el cambio 
educativo y social. 
 
 Promueve paradigmas educativos inter, trans y multidisciplinarios. 
 
 Propicia el  desarrollo de desempeños significativos y auténticos en el proceso de 
enseñanza-aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Escuela Quiz Quiz (2012), Año de Servicio Educativo Rural Obligatorio,    
                 Sector: Púellaro.            
                 Elaborado: Andrés Morales. 
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     TRABAJO EN GRUPO 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ACTIVIDAD DE REFUERZO INDIVIDUAL. 
 
 
 
 
 
 
1. Escoja un papel, léalo  y busque a la persona para completar la frase. 
2. Reúnanse en parejas según la frase.  
3. Entrevisten a dos profesores de la Comisión de Vinculación y a dos estudiantes 
que estén cursando el último año del ASERO. Toma en cuenta las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué es  la vinculación con la sociedad? 
 ¿Por qué es importante hacer vinculación con la sociedad?  
 ¿Qué dificultades presenta hacer vinculación con la sociedad? 
 ¿Qué instituciones colaboran en realizar  vinculación con la sociedad? 
 ¿Cuál es la mayor fortaleza que presentan para hacer vinculación con la 
sociedad? 
 ¿Cuál es la mayor debilidad que presentan para hacer vinculación con la 
sociedad? 
4. Presenten la entrevista en material de audio o video, y expongan los 
resultados que más llamaron su atención. 
5. Tomen nota de los aspectos más relevantes de las entrevistas y formulen 
preguntas si las tienen.  
 
 
1. Elabore un organizador gráfico de su elección sobre las entrevistas 
socializadas en clase. 
 
2. Resuma en 300 palabras la importancia de hacer vinculación con la 
sociedad en el ámbito socio-educativo.  
 
Actividad  N 2 
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FUNDAMENTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
Las actividades de vinculación con la sociedad que orientan al educando en su trabajo 
comunitario en la práctica del ASERO tienen sus  fundamentos: sociológicos, filosóficos y 
pedagógicos en el materialismo  histórico-dialéctico y la pedagogía crítica.  A continuación una 
breve exposición:  
 Tabla N 23: Fundamentos de vinculación con la sociedad. 
FUNDAMENTO RAZONES 
 
 
 
 
Sociológico 
 La base de la sociedad es la producción de bienes materiales 
necesarios para la existencia del ser humano, según sea la 
producción así ha de ser el régimen socio-económico, las 
instituciones políticas, el derecho, las teorías y las ideas del ser 
humano.  
 La historia la hace el pueblo, porque, es la fuerza fundamental del 
proceso de producción y de los grandes aportes culturales materiales 
y espirituales, en tal grado, que a medida que trabaja el ser humano 
se  transforma soco-culturalmente. 
 
 
 
Filosófico  
 El mundo es material existe independientemente de nuestra conciencia 
y está en constante cambio y transformación en el tiempo y en el 
espacio.  
 El conocimiento es el resultado de la lucha del ser humano por 
dominar la naturaleza,  satisfacer sus necesidades y superar las 
inequidades socio-económicas y culturales para potenciar y desarrollar 
sus capacidades y construir sistemas sociales más justos, incluyentes, 
equitativos  y dignos. 
 
 
 
 
Pedagógico  
 Nadie enseña a nadie, entre todos aprenden, porque todos son sujetos 
de aprendizaje y constructores de procesos históricos. De allí que el 
objetivo central es liberar al ser humano, no uniformarlo ni someterlo. 
 El rol del educador no consiste solamente en atender  los problemas 
del  aprendizaje, sino que también atiende las preocupaciones sociales, 
culturales y fundamentalmente políticas de la comunidad en la que 
enseña.   
Elaborado: Andrés Morales 
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     TRABAJO EN GRUPO 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     ACTIVIDAD DE REFUERZO INDIVIDUAL. 
 
 
 
 
1. Reúnanse en grupo de cinco personas. 
2. Lean el presente ejercicio. 
Tenemos 5 cinco casas de 5 cinco colores diferentes y en cada una de ellas vive  una 
persona de  una nacionalidad diferente. Cada uno de sus dueños bebe una bebida 
diferente, fuma una marca de tabaco diferente y tiene una mascota diferente. Y 
Contamos con las siguientes Pistas: 
- El británico vive en la casa roja. 
- El sueco tiene perros como mascotas. 
- El danés bebe té. 
- La casa verde está a la izquierda de la casa blanca. 
- El dueño de la casa verde bebe café. 
- La persona que fuma PallMall tiene pájaros. 
- El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill. 
- El dueño que vive en la casa del centro bebe leche 
- El noruego vive en la primera casa. 
- El hombre que fuma Blend vive justo junto al que tiene gatos de mascotas. 
- El dueño que tiene caballos vive junto al hombre que fuma Dunhill. 
- El dueño que fuma Blue Master bebe solo cerveza. 
- El alemán fuma Prince. 
- El noruego vive junto a la casa azul. 
- El hombre que fuma Blend tiene por vecino a uno que solo bebe agua.  
... ¿Quién es el dueño del pez? ... 
 
3. Presenten su resultado mediante un socio-drama. 
4. Escojan un fundamento y elaboren una lista de razones por la cual es 
importante hacer vinculación con la sociedad.   
5. A continuación, analicen y anoten las cualidades que deben ustedes desarrollar 
para poder alcanzar el fundamento seleccionado.  
 
1. Investigue cinco características importantes de: la pedagogía crítica, la 
investigación-acción-participación, el voluntariado civil y el 
asistencialismo.   
2. Redacte utilizando 300 palabras una reflexión con el tema  la vinculación 
que yo quiero. 
 
Actividad  N 3 
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EVALUACIÓN UNIDAD UNO 
Nombre y Apellido: Curso: 
Fecha: Tiempo Calificación: 
10 = 
 
INDICADOR.- Conceptualiza términos específicos sobre vinculación con la sociedad para valorar 
su importancia en el ámbito socio-educativo. 
1.- DEFINA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS AL REVERSO DE LA HOJA:   
(3 puntos/c.r.  1) 
 Proyecto 
 Vinculación con la sociedad 
 Proyecto de vinculación con la sociedad 
2.- ESCRIBA CORRECTAMENTE EN EL PARÉNTESIS EL LITERAL QUE 
CORRESPONDE SOBRE EL NACIMIENTO DE UN PROYECTO.              
     (0,75 Puntos/c.r. 0.25) 
(   )  Necesidad insatisfecha.              A. Fortalecer la formación integral del ser humano. 
(   )  Desarrolla capacidades.             B. Produce conocimiento, innovación y difunde saberes. 
(   ) Genera conocimiento.                 C.  Atiende problemas de la comunidad.  
3.- ELABORE UNA ESPINA DE PESCADO CON CINCO IMPORTANCIAS DE HACER 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN EL ÁMBITO SOCIO-EDUCATIVO.  
(5 puntos/c.r. 1,00) 
 
 
 
 
4.- Reflexione y emita su comentario al reverso de la hoja sobre el siguiente fundamento 
pedagógico: “El rol del educador no consiste solamente en atender  los problemas del  aprendizaje, 
sino que también atiende las preocupaciones sociales, culturales y fundamentalmente políticas de la 
comunidad en la que enseña”.                       
(1,25 puntos) 
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 UNIDAD  2 
 TIPOS DE PROYECTO Y ACTIVIDADES  
 DE 
 VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
                                                       (Duración: 10 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Una educación divorciada de 
su contexto carece de valor”.                                                                       
Henry Giroux 
 
 
OBJETIVOS  DE LA UNIDAD:  
 Determinar  los campos de acción y tipos de proyecto de 
vinculación con la sociedad para orientar al estudiante en el 
desarrollo del  trabajo comunitario. 
 
 Motivar a los estudiantes a desarrollar actividades de 
vinculación con la sociedad. 
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CONVERSEMOS UN POCO: 
 ¿Qué ideas te sugiere la imagen? 
 
 ¿Qué ideas te sugiere la frase de la nube? 
 
 ¿Por qué es importante trabajar en equipo?  
 
 ¿Por qué es importante participar en la toma de decisiones? 
 
 ¿Qué actividades te gustaría  realizar  en  vinculación con la 
sociedad? 
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TIPOS DE PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
La Comisión de Vinculación con La Sociedad con el propósito de interrelacionarse con los 
sectores rurales del Distrito Metropolitano de Quito ha definido como línea estratégica la siguiente 
clasificación de los campos de acción y tipos de proyecto; que permitirán optimizar la atención 
socio-educativa en las comunidades, contribuir en la resolución de problemas y aportando al 
cambio social en la construcción del buen vivir. A continuación una breve explicación:  
 Tabla N 24: Tipos de Proyecto 
CAMPOS DE 
ACCIÓN 
TIPO DE 
PROYECTO 
DEFINICIÓN 
 
 
Académico 
 
 
Académico 
 
Establece eventos de docencia, 
investigación, capacitación, 
actualización y asesoramiento en 
avance del conocimiento, 
formación de talento humano y 
solución de problemas socio-
educativos.   
 
 
Cultural 
Recreativo 
 
 
Cultural 
 
Planifica, promueve, difunde y 
rescata las manifestaciones 
culturales y recreativas, 
fomentando la participación en 
procesos interculturales.  
 
Artístico 
 
Desarrolla la creatividad, 
imaginación,  expresión verbal, 
kinestésica  y crítica socio-
política,  
 
Deportivo 
 
Fomenta hábitos de salud, 
nutrición, recreación  y uso del 
tiempo libre.  
 
Comunitario 
 
Comunitario 
 
Desarrolla actividades que 
permitan mejorar la calidad de 
vida de los sectores más 
desprotegidos de la sociedad. 
 Elaborado: Andrés Morales 
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ACTIVIDADES DE  VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
Las principales actividades de vinculación con la sociedad que se propone desarrollar el 
Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares en las comunidades rurales de Quito son: 
EN LO ACADÉMICO.- Con el objetivo de avanzar en el conocimiento, fortalecer el talento 
humano, solucionar problemas socio-educativos, fortalecer relaciones familiares, contribuir a 
conservar el medio ambiente y tener una salud sana. Se busca:  
1.- Realizar eventos de capacitación en:  
 Computación básica, intermedia y avanzada.  
 Idiomas (Inglés, Quichua, Shuar) 
 Técnicas y estrategias didácticas e innovación pedagógica a madres comunitarias. 
2.- Ofrecer asesoramientos en: 
 Nivelación pedagógica  
 Educación ambiental (conservación del medio ambiente, forestación, reciclaje, huertos 
escolares) 
 Nutrición  
 Orientación familiar  
 Técnicas de estudio  
3.- Realizar talleres de:  
 Escuela para padres 
 Alfabetización  
 Equidad de género 
 Educación para la ciudadanía  
 Educación vial  
 Educación sexual 
 Desarrollo del pensamiento: lógico, matemático y lingüístico.  
 Primeros auxilios  
 Liderazgo 
 
EN LO CULTURAL.- Con el objetivo de difundir, promover y rescatar las manifestaciones 
culturales y recreativas de nuestra sociedad y construir espacios de participación intercultural  los 
estudiantes pueden realizar: 
 Juegos tradicionales. 
 Gastronomía.  
 Talleres de  oratoria. 
 Talleres de lectura: comprensiva y crítica.  
 Talleres de periodismo comunitario. 
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EN LO ARTÍSTICO.- Con el objetivo de desarrolla la creatividad, imaginación,  expresión 
verbal, kinestésica  y crítica socio-política, se propone realizar talleres de:  
 Pintura 
 Dibujo 
 Artes plásticas 
 Títeres  
 Danza 
 Teatro 
 Música 
 Cine 
EN LO DEPORTIVO.- Con el objetivo de fomentar  hábitos de salud, recreación  y uso del 
tiempo libre, se propone desarrollar:   
 Escuelas deportivas (Futbol, básquet, vóley, natación, atletismo) 
 Gimnasia 
 Aeróbicos y bailo terapia 
 Caminatas  
 Campamentos   
EN LO COMUNITARIO.- Con el objetivo de  mejorar la calidad de vida de los sectores más 
desprotegidos de la sociedad, ser realizarán actividades de:  
 Emprendimiento 
 Alfabetización digital 
 Talleres de superación persona 
 Salud  preventiva 
 Prevención contra desastres naturales 
 Asesoramiento familiar en temas de violencia, alcoholismo, etc. 
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    TRABAJO EN GRUPO 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     ACTIVIDAD DE REFUERZO INDIVIDUAL. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD N 1 
1. Reúnanse en grupo de cuatro personas. 
2. Observen el video ESE NO ES MI PROBLEMA, y respondan las siguientes preguntas: 
 ¿Por qué es importante la solidaridad en vinculación con la sociedad? 
 ¿Qué tan importante es asumir la responsabilidad en la solución de 
problemas? 
 ¿Qué tan importante es trabajar en equipo en vinculación con la sociedad? 
3. Presenten su resultado. 
4. A continuación, seleccionen un barrio de los participantes y entrevisten a cuatro 
personas sobre las actividades de vinculación con la sociedad que ellos estarían 
interesados en participar. Toma en cuenta las siguientes preguntas: 
 ¿Qué problemas existen en su barrio? 
 ¿Qué actividades considera usted que le daría solución? 
 De los proyectos propuestos por nuestra institución ¿En cuál participaría? y 
¿Por qué? 
 ¿Qué beneficios personales y para la comunidad considera usted que 
generaría? 
5. Presenten la entrevista en material de audio o video, y expongan los resultados que 
más llamaron su atención. 
6. Tomen nota de los aspectos más relevantes de las entrevistas. 
7. Jerarquicen las actividades de mayor demanda de vinculación con la sociedad y 
redacten diez conclusiones.  
 
1. Seleccione una actividad que llamó su atención. 
 
2. A continuación, redacte su importancia social y seis actividades que usted 
desarrollaría en su aplicación.     
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 UNIDAD  3 
 PASOS METODOLÓGICOS DEL PROYECTO 
 DE 
 VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
(Duración: 20 Horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘La educación debe proveer lenguajes críticos, para construir 
alternativas de transformación social’.  Peter McLaren 
 
OBJETIVOS  DE LA UNIDAD:  
 Explicar  los pasos metodológicos del proyecto de vinculación 
con la sociedad.  
 
 Desarrollar en el educando las capacidades de 
comunicación, liderazgo e investigación.  
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CONVERSEMOS UN POCO: 
 ¿Qué ideas te sugiere la imagen? 
 
 ¿Qué ideas te sugiere  la frase de la unidad? 
 
 ¿Por  qué es importante investigar en el escenario educativo? 
 
 ¿Qué conocimientos posee la comunidad  para hacer ciencia? 
 
 ¿Por qué es importante la relación  institución educativa -
comunidad? 
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DIAGNÓSTICO
FORMULACIÓN
PLANEACIÓN Y 
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO
EVALUACIÓN 
FINAL 
PASOS METODOLÓGICOS DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
Todo proyecto tiene un ciclo de vida, es decir, un inicio y un fin. En vinculación con la sociedad 
sus resultados se caracterizan por potencializar el desarrollo de las  capacidades humanas, 
participar activamente y democráticamente, promover procesos de interculturalidad, generar 
emprendimiento y producir conocimientos a partir de la recuperación y fortalecimiento de los 
saberes colectivos, con la finalidad de mejorar la calidad y esperanza de vida de la población.  
Los pasos del proyecto de vinculación con la sociedad a desarrollar comprenden: 
1.- Elaborar un diagnóstico participativo con la comunidad sobre sus necesidades, intereses y 
problemas a resolver. 
2.- Escoger y formular el problema de  la comunidad  a resolver. 
3.- Planear y ejecutar actividades de solución al problema. 
4.- Dar seguimiento y monitoreo a las actividades y realimentarlas permanentemente. 
5.- Evaluar el impacto social que genera en la comunidad. 
 
 Gráfico N 20: Pasos del Proyecto de Vinculación con La Sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
REALIMENTACIÓN 
Elaborado: Andrés Morales 
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PASO UNO: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
Consiste en comprender la realidad de la comunidad y  los aspectos que no permiten su 
completo desarrollo material y espiritual, y que exigen darse solución con acciones prácticas y 
conjuntas. Para lo cual es necesario la participación activa de la comunidad y sus dirigentes, 
mediante reuniones y asambleas generales, que son de importancia para discutir y analizar las 
principales necesidades, interés y problemas presentes en la comunidad.  
De ahí que es necesario partir de los siguientes momentos: 
1. Dialogar con la comunidad sobre las necesidades, intereses y problemas que presentan. 
2. Enlistar los problemas más urgentes y de intervención inmediata. 
Para recolectar datos y orientarnos sobre el problema, es necesario preguntar:   
 ¿Qué problemas presenta  la comunidad? 
 ¿Cómo les afecta? 
 ¿A quiénes les afecta? 
 ¿En qué lugar se localizan? 
 ¿Qué hace y dice la comunidad? , 
 ¿Qué actividades le  darían solución?  
 Tabla N 25: Diagnóstico Participativo 
Problemas de 
la comunidad 
¿Cómo afecta a 
la comunidad? 
¿En qué 
lugar se 
localiza? 
¿A quiénes 
afecta? 
¿Qué hace y 
dice la 
comunidad? 
¿Qué 
actividades 
le darían  
solución? 
Venta de 
alcohol a 
menores de  
edad  
Agua no 
saludable 
  
 
Contaminación 
ambiental 
Peleas callejeras 
Desinterés por 
estudiar 
 
 
Enfermedades 
digestivas y 
dermatológicas 
 
 
 
Enfermedades 
respiratorias. 
  
Destrucción de 
la fauna y flora 
Parque 
Central de 
Aloguincho 
 
Barrio  de 
Coyagal 
Aloguincho 
 
Comunidad 
de 
Aloguincho 
Padres  
Docentes 
 
 
 
Comunidad  
 
 
 
 
 
 
Comunidad 
Campañas de 
drogadicción 
 
 
Envió de 
oficios a la 
Junta 
Parroquial. 
 
 
Envió de 
oficios al 
recolector. 
 
Control 
policial. 
Talleres de 
concientizaci
ón 
Charlas de 
purificación 
del agua. 
Entrevistas 
con 
autoridades 
públicas. 
Campañas de 
reciclaje y 
reforestación 
Elaborado: Andrés Morales.  
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¿QUÉ PASA SI NO HACEMOS EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO? 
Podemos equivocarnos con la selección de problemas a resolver. A lo mejor atendemos algo 
secundario y no  los principales o más urgentes. 
Por otro lado podemos interpretar equivocadamente  las causas y relaciones entre los problemas, 
lo cual ocasionaría no acertar con las soluciones adecuadas, en tal grado, desperdiciaremos nuestro 
esfuerzo, tiempo y dinero en actividades que no contribuyen ni incentivan al progreso de la 
comunidad.   
Por lo expuesto se deduce que sin diagnóstico participativo podemos planificar y ejecutar mal 
las acciones, y no conocer suficientemente los diferentes problemas de la comunidad, los 
obstáculos y posibilidades que hay en la realidad y sus acciones para dar solución.  
Todo esto significa que el diagnóstico es imprescindible y permanente, porque, constituye la 
base del desarrollo y participación de la comunidad en los otros pasos del proyecto. 
 
Fuente: http://www.paisajetransversal.org/2012/07/44-festival-de-inverno-da-ufmg-en_23.html. 
(22-10-2012, horas:10)   
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PASO DOS: FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN 
En este paso se consolida la “idea general” de lo que se piensa hacer en la comunidad, y se 
toman las decisiones pertinentes para llevar a cabo el proyecto, aplicando los siguientes criterios:  
 Con la idea planteada ¿Se da solución al problema o necesidad social detectada?  
 
 ¿Se cuenta con los recursos disponibles para implementarla?  
 
 ¿Existe la posibilidad de éxito? Analice minuciosamente los riesgos. 
El proyecto además debe dar  respuesta a los siguientes aspectos: 
 ¿Cuáles son los problemas y necesidades de la comunidad?  
 
 ¿Cuáles son sus causas?  
 
 ¿Cómo afecta a la población?  
 
 ¿Qué grupos son los más afectados, y qué porcentaje representa de la población total?  
 
 ¿Qué grado de interés y participación  tienen los grupos identificados para solucionar el  
problema?  
 
 ¿Qué pasaría en el futuro si estos problemas no se enfrentan?  
 
 ¿Cuáles son las alternativas de solución?  
  
En el caso de tener repuestas positivas se procede a elaborar el proyecto con todas las 
características propuestas.  
Utilice le siguiente formato: 
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 Tabla N 26: Formulación del Proyecto 
Actividades de 
solución a los 
problemas 
¿Qué 
problemas 
soluciona? 
¿Qué 
recursos 
necesitamos? 
¿Qué 
dificultades 
se  presenta 
para 
realizarlo? 
¿En qué 
porcentaje las 
personas 
participarían? 
¿Qué 
beneficios 
generaría? 
Control policial 
sanciones. 
 
Talleres de 
concientización 
superación 
personal, salud 
y asesoramiento 
familiar. 
 
Entrevistas con 
autoridades 
públicas. 
 
Venta de 
alcohol a 
menores de  
edad   
 
Oficios 
Material 
didáctico 
 
 
 
Aceptación 
de los 
menores de 
edad y 
vendedores. 
 
 
85% Convivencia 
familiar 
Interés por 
el estudio y 
actividades 
deportivas. 
Progreso 
académico  
Talleres de 
concientización 
 
Entrevistas con 
autoridades 
públicas. 
 
Campañas de 
reciclaje y 
reforestación. 
 
Talleres  de 
educación 
ambiental. 
Contaminación 
ambiental 
Oficios 
Material 
didáctico 
Material 
reciclable 
Árboles   
 
Comunidad  90% Charlas del 
cuidado  
ambiental. 
Recuperación 
de la 
biodiversidad 
del páramo.  
 
Elaborado por: Andrés Morales. 
Analizado los problemas y el alcance del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares para 
otorgar solución, y el grado de participación de la comunidad y los beneficios que genera. Se 
procede a seleccionar el problema del proyecto a desarrollar.   
Finalmente  se lleva a cabo firmar la  presente acta de compromiso entre las dos partes para la 
ejecución del proyecto con la respectiva responsabilidad y participación de la comunidad. Para lo 
cual se utilizará el siguiente instrumento: 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 
“MANUELA CAÑIZARES” 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
ACTA DE COMPROMISO 
Entre el Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares por medio de La Comisión de 
Vinculación con La Sociedad y la comunidad de________________________________________, 
ubicado en la Provincia de______________, Cantón _________________, en el sector 
de________________________________Barrio_____________________________________ 
Acuerdan respetar y cumplir los siguientes compromisos:  
1.- El Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares tienen la misión de vincularse con la 
sociedad en el desarrollo de proyectos académicos, culturales recreativos y comunitarios, de forma 
participativa, comunicativa y responsable, entre los estudiantes y la comunidad, realizando 
acciones de intervención socio-educativa, mediante el proyecto  denominado: 
______________________________________________________________________________ 
2.- La comunidad y su directiva se comprometen a participar activamente en el diagnóstico, 
formulación, planeación, ejecución y evaluación del proyecto, así como también en proporcionar 
las facilidades para realizarlo.   
3.- Los recursos humanos, materiales y tecnológicos, serán aprovechados y compartidos por las dos 
partes, con el propósito de gestionar efectivamente el normal desarrollo del proyecto. 
4.-  El Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares mediante un  tutor y la Comisión de 
Vinculación con La Sociedad conjuntamente con la comunidad, son los entes encargados de: 
planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proyecto. 
5.- El Instituto con ayuda de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales anexas 
financiarán el 20% del proyecto. Así como también los estudiantes y la comunidad gestionarán los 
recursos que estimen necesarios para la ejecución eficaz y eficiente  del proyecto, 
6.- Los estudiantes y la comunidad motivarán y garantizarán  la participación y ejecución de las 
actividades del proyecto hasta su finalización.  
Para constancia y fe de aceptación, las partes  firman la presente acta, con un original y dos copias, 
en la comunidad de_______________a los _____días del mes de___________ del año________ 
                  _______________           ______________           ______________       _____________ 
                      Rector/a ISPED                    Presidente/a                      Tutor/a                  Estudiante 
                    Manuela Cañizares                Comunidad 
 
       _________________               __________________              ________________ 
                    Coordinador/a                                Director                               Representante 
                           C.V.S.                          Escuela                                   Institución  
                 Elaborado por: Andrés Morales 
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    TRABAJO EN GRUPO 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
      ACTIVIDAD DE REFUERZO INDIVIDUAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Reúnanse en grupo de cuatro personas. 
2. Diseñen una casa con los sorbetes y la cinta entregada.  
3. Presenten el producto realizado, exponiendo sus emociones, retos y 
dificultades sobre  la actividad.  
 4. Completen el cuadro de diagnóstico participativo sobre los 
problemas de sus comunidades.  
5. A continuación, completen el cuadro de formulación del proyecto 
apoyándose en las entrevistas de la actividad 4 y 5 de la unidad 2. 
6. Seleccionen un tema y redáctenlo de manera clara, corta y creativa. 
1. Elabore un organizador gráfico sobre los elementos e 
importancia del diagnóstico participativo.  
 
2. Visite la comisión de vinculación y escoja dos proyectos de 
su elección.  
 
3. A continuación, establezca cuadro semejanzas y cuadro 
diferencias, tomando como referencia su estructura, 
desarrollo, presentación y resultados.  
 
ACTIVIDAD N 1 
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PASO TRES: PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN 
 En los pasos anteriores conjuntamente con la comunidad y su directiva, se priorizo un problema 
detectado. En este paso se planifica y ejecuta el proyecto, respondiendo a  las siguientes preguntas:  
 Cuadro N 27: Pasos operativos de la planeación del proyecto 
Preguntas Pasos 
¿Qué está sucediendo? Problema del proyecto 
¿Qué quiero hacer frente a lo  que está 
sucediendo? 
Objetivos  del  proyecto 
¿Por qué  se requiere hacerlo? Justificación del proyecto 
¿Cómo hacerlo? Planeación 
¿Cómo se desarrollarán las actividades? Ejecución 
¿Cómo se trabajará? Metodología 
¿Con qué medios y recursos? Aspectos administrativos          
¿Cuándo se va hacer?   Cronograma 
¿Qué se hizo y aprendió?   Conclusiones 
¿En qué se debe mejorar? Recomendaciones  
¿Cuáles fueron los resultados? Evaluación  
      Elaborado por: Andrés Morales  
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Problema del Proyecto 
Es la dificultad que presenta la comunidad o una parte de ella en su desarrollo material y 
espiritual. Y que requiere investigarse para plantear las propuestas de solución.   
Para su estructura se utiliza la técnica del árbol de problemas y se analizan las siguientes 
preguntas: 
 ¿Cuáles son las causas del problema? 
 ¿En dónde se produce? 
 ¿A quiénes afecta? 
 ¿Cuál es la situación? 
 ¿Qué beneficios se obtendría si se soluciona? 
 ¿A quiénes beneficiaría? 
 ¿Qué sucedería si no se le da solución?    
 Gráfico N 21: Árbol de Problemas 
 
 
 
 
Efectos  
                                                                        Problema  
    Central  
Causas 
 
 
 
      Elaborado por: Andrés Morales  
 
  
Contaminación del medio
ambiente en Aloguincho 
Utilización de pesticidas e 
insecticidas para controlar la 
producción agrícola 
Acumulación de desechos en 
quebradas, espacios públicos y 
recreativos. 
Incremento de enfermedades 
digestivas, respiratorias y 
dermatológicas. 
Inexistencia de un servicio de 
recolección de basura. 
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Objetivos del Proyecto 
Expresan los resultados que se esperan alcanzar al finalizar el proyecto.  
Su redacción implica claridad, coherencia, viabilidad, medición y objetividad, para lo cual se 
responde a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué quiero hacer frente a lo  que está sucediendo? 
 
 ¿Qué espero alcanzar? 
 
 ¿Quiénes serán los beneficiarios?  
Los objetivos se clasifican  en generales y específicos  
Objetivos Generales.- Constituyen las metas  que se desean alcanzar al finalizarse el proyecto. 
Objetivos Específicos.- Detallan las acciones operativas que se llevarán a cabo en el proyecto y 
los medios que se utilizarán para lograr la meta final.  
Su redacción implica coherencia con el objetivo general y precisión con las acciones a realizar 
para lograr la meta propuesta.  
Las siguientes preguntas le orientarán en su redacción: 
 ¿Qué voy hacer para lograr lo que me propongo? 
 
 ¿Qué medios voy a utilizar para lograr lo que me propongo? 
 
 ¿Qué voy hacer para dar  solución al problema? 
Para su elaboración se sugiere utilizar la siguiente tabla de verbos y la técnica del árbol de 
objetivos: 
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 Tabla N 28: Taxonomía de Bloom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: www.unefa-tachira.edu. (24-6-2012,  horas: 8) 
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 Gráfico N  22: Árbol de Objetivos 
 
 
 
 
 
 
                      Fines  
 
 
 
                    Medios  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                  Elaborado por: Andrés Morales  
 
 
 
  
Conservación del medio 
ambiente en Aloguincho  
Utilización de material 
orgánico e inorgánico en la 
producción agrícola 
Recolección  de desechos 
en quebradas, espacios 
públicos y recreativos. 
Disminución de 
enfermedades digestivas, 
respiratorias y 
dermatológicas 
Existencia del servicio de 
recolección de basura.  
Talleres de educación 
ambiental y capacitación  
ecológicas en temas de 
soberanía alimentaria. 
Promoción de campañas 
de reciclaje.  
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Justificación del Proyecto 
Consiste en explicar las razones que motivan a realizar el proyecto. Para lo cual se explica:  
 La utilidad práctica y teórica,  
 La importancia social, 
 Los beneficios que genera y los beneficiarios.    
 
 
      TRABAJO EN GRUPO 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
     ACTIVIDAD DE REFUERZO INDIVIDUAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Continúen  trabajando en grupo. 
2. Investiguen el problema y completen su árbol determinando sus 
causas y efectos. 
3. A continuación, redacten los objetivos del proyecto utilizando su 
árbol y determinando sus medios y sus fines. 
4. Visualicen y redacten la justificación del proyecto. 
 
 
1. Consulte sobre la importancia de elaborar el  árbol de problemas 
y el árbol de objetivos en investigación.  
 
2. A continuación, escoja un proyecto de vinculación; 
 
3. Saque copias de la justificación y subraye su utilidad práctica, 
teoría, importancia social, beneficios y beneficiarios.    
 
 
ACTIVIDAD N 2 
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Planeación 
Es el conjunto de conocimientos que permite describir, definir, explicar y analizar los elementos 
teóricos del proyecto tomando como base literatura actualizada, así como también se apoya en 
documentos legales que validen la realización del proyecto.   
Para su elaboración es recomendable realizar un esquema de ideas y revisar temas de la 
temática, permitiendo estructurar un cuerpo teórico sólido y explicativo sobre el proyecto.   
En su desarrollo se recomienda redactar los hallazgos de otras investigaciones a esto se llama 
Cita Referencial, y se elabora escribiendo con mayúscula el apellido del autor, el año de su 
publicación, el nombre del libro y la página. En su redacción se enuncian las conclusiones escribas 
tal y cual están en la publicación con el propósito de fortalecer y diferenciar el trabajo de 
investigación, sí el mensaje contiene 40 palabras se escribe a guión seguido y con comillas. Pero sí 
comprende hasta 60 palabras se escribe aparte, sin sangría, sin comillas y con negrilla.  El primero 
es una cita corta y el segundo una cita larga. Se lo utiliza para fortalecer  la investigación y evitar el 
plagio, respetando la propiedad intelectual.   
Ejecución 
Consiste en detallar los objetivos  alcanzar, las actividades a realizar, las estrategias y recursos a 
utilizar y las metas a cumplir.  
Responde a las preguntas: 
 ¿Qué me propongo?       
 ¿Qué voy hacer?            
 ¿Cómo lo voy hacerlo?                    
 
 ¿Qué voy utilizar?       
 ¿Cuándo voy a cumplir?  
 ¿Cuánto voy a cumplir?                 
  
- Objetivos  
- Actividades 
- Estrategias  
- Recursos 
- Tiempo  
- Metas 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA CAÑIZARES 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Formulario de Ejecución del Proyecto 
Datos Informativos: 
Autor/es: Patricio Vergara y Karla Serrano  
Tutor/a: Lcdo. Andrés Morales  
Coordinador Comisión de Vinculación: Msc. Fernando Valencia 
Título del proyecto: 
El planeta que yo quiero es verde y no negro 
Fecha de: Inicio: Octubre 2011            Terminación: Mayo 2012 
Nombre de La Institución Beneficiaria: Escuela José María Velasco Ibarra 
Ubicación:   Provincia: Pichincha Cantón: Quito Parroquia: Puèllaro  
Sector: Aloguincho Barrio: El Centro Teléfono: 3590242  
Email: esjmvi@hotmail.es 
Número de Beneficiarios: Directos: 200 Niños e  Indirectos: 50 personas 
Plan Operativo  
OBJETIVOS ACTIVIDADES ESTRATEGÍAS RECURSOS TIEMPO METAS 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 
mediante  
actividades de 
conservación 
del medio 
ambiente. 
Promover 
Campañas de 
concientización 
y educación 
ambiental. 
Realizar talleres 
de reciclaje y 
forestación. 
Presentación de 
videos. 
Dramatizaciones 
Plantación de 
árboles en  
lugares 
estratégicos. 
Elaboración de 
manualidades, 
basureros Pet.  
Infocus 
 laptop  
Material 
reciclable 
árboles 
Palas 
17-10-
2011. 
7-11-2011 
14-11-
2011 
9-1-2012 
 
Para el 
2012 
Sembrar 
500 
árboles y 
proteger 
el 40% de 
áreas 
verdes   
 
Observaciones:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
_________________________                          _____________________________ 
    FIRMA DEL TUROR                               FIRMA DEL COORDINADOR 
 
Elaborado: Andrés Morales 
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Definición de Términos Básicos 
Consiste en definir términos técnicos empleados en el proyecto  de manera alfabética y que 
sirven para dar solides a la explicación teórica. 
Metodología 
Comprende las diferentes  técnicas, métodos y procedimientos a utilizar en el proyecto para 
alcanzar los objetivos. Por ejemplo: conferencias, trabajos en grupos, dramatizaciones. Etc.  
Aspectos Administrativos 
Son los recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos utilizados en el desarrollo del 
proyecto de manera inteligente, eficiente y eficaz en su relación con las actividades y tiempo a 
efectuarse.  
Para su elaboración se utilizará los siguientes formatos:  
 Tabla N 29: Recursos Administrativos del Proyecto 
RECURSO DESCRIPCIÓN UTILIDAD 
HUMANO 
Coordinador y tutor de 
vinculación  
Comunidad educativa  
 
Personal de salud  
Miembros de la junta parroquial 
Tutorías 
Ejecutan actividades  
del Proyecto 
Colaboraran con el 
proyecto 
 
MATERIALES 
 
Hojas de papel bon 
Papelotes 
Marcadores 
Materiales reciclables  
Para  material 
didáctico,  informes 
y otros 
 
TECNOLÓGICOS  
Laptop,  Infocus,  impresora, 
flash memory  
Para  material de 
producción, 
redacción y difusión 
del proyecto. 
            Elaborado: Andrés Morales 
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 Tabla N 30: Cronograma de Gantt 
N
O
           Tiempo  
 
Actividades                
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Observaciones 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
1 Diagnóstico 
Participativo 
X                       
2 Formulación del 
proyecto 
 X                      
3 Árbol de 
problemas 
  X                     
4 Árbol de 
objetivos  
   X                    
5 Planeación      X X X X X X X             
6 Ejecución        X X X X X X X X X X X X X     
7 Seguimiento y 
monitoreo 
 X X X X X X X X X X X X X X X X X X     
8 Realimentación               X X X X X X     
9 Conclusiones y 
recomendaciones 
                   X X   
10  Evaluación del 
Proyecto 
                     X  
Elaborado: Andrés Morales 
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 Tabla N 31: Presupuesto 
      COSTOS  
DESCRIPCIÓN CANT  PRECIO UNIT SUBTOTAL 
Hojas de papel 
bond 
500 4,50 4,50 
Copias 300 0,2 6,00 
Impresiones del 
proyecto 
3 borradores  0,10 12,00 
Anillados 3 1,50 4,50 
Carteles  100 0,10 10,00 
Marcadores  1 caja 1,00 10,00 
Infocus 1 10,00 10,00 
Refrigerios 1 2,00 2,00 
Movilización 2 buses 0,25 0,50 
TOTAL 59,50 
 
       FINANCIACIÓN 
COLABORACIÓN DE DÓLARES 
Autogestión 59,50 
  
TOTAL 59,50 
 
       Elaborado: Andrés Morales 
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Conclusiones y Recomendaciones 
Constituyen los resultados más importantes obtenidos en la finalización del proyecto y sus 
respectivas sugerencias de mejoramiento que permitan fortalecer el trabajo de vinculación.  
Las conclusiones se redactan exponiendo los aspectos negativos, positivos y los resultados 
cuanti-cualitativos alcanzados en el proyecto.  
Las recomendaciones por su parte son sugerencias objetivas de mejoramiento del trabajo 
realizado y van dirigidas: al tutor/a, coordinador/a de vinculación con la sociedad, a la comunidad y 
su directiva. Con el propósito de mejorar y fortalecer el trabajo de vinculación. 
Bibliografía 
Constituye todos los libros, revistas, periódicos o documentales utilizados y citados en el 
desarrollo del  proyecto.  
Se redacta de manera ordenada alfabéticamente a partir del apellido del autor, identificando el 
título, año, edición, editorial y ciudad.  
En cambio para revistas y periódicos se añadirá el nombre del periódico o revista, fecha, sección 
o código.  
Si es información del internet debe escribir la página web completa, fecha y hora de consulta.         
Por ejemplo: 
 LIBRO: Rojas Andrés (2010),”Educación Ambiental”. Editorial Norma, Quito-Ecuador.  
 PERIÓDICO: Rodríguez Dennis (lunes8/2/2011), “La naturaleza y el buen vivir”. Diario; 
El Comercio, Sección: Sociedad. Quito-Ecuador, 4 Cuaderno 11. 
 WEB: http://www.maitascreativas/reciclaje.ec (18-7-2010, 8pm) 
Anexos 
Constituye  todo material informativo complementario al proyecto que por su extensión no se 
incluyó. Ejemplo: fotografías, tablas, cuadros, etc. 
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    TRABAJO EN GRUPO 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       ACTIVIDAD DE REFUERZO INDIVIDUAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Continúen  trabajando en grupo 
2. Elaboren un índice sobre el tema que están trabajando. 
3. A continuación, desarrollen tres temas con sus respectivas citas. 
4. Redacten el marco legal de su proyecto consultando en leyes, 
estatutos, ordenanzas, etc.; los artículos que más se relacionan.   
5. Definan los términos básicos que utilizaron en el proyecto. 
6. Completen los formatos del plan operativo, recursos, cronograma y 
presupuesto.  
7. Mencionen la bibliografía utilizada en su proyecto. 
8. Socialicen su trabajo en clase y tomen nota de lo más importante. 
 
 
1. Consulte información sobre el marco teórico y elabore un 
organizador gráfico.  
 
2. Investigue cuatro  técnicas, tres métodos y dos procedimientos 
para trabajar con la comunidad. 
 
3. Formule cuatro conclusiones y recomendaciones  sobre los 
trabajos presentados en clase. 
ACTIVIDAD N 3 
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PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
El seguimiento y el monitoreo de las actividades lo realizan el tutor y coordinador de  la 
Comisión de Vinculación con la Sociedad de acuerdo a la planificación presentada y al cronograma 
interno de la institución, a través de una ficha de seguimiento que permitirá controlar el desarrollo 
de las actividades, el  cumplimiento de las metas, el tiempo a efectuarse, los responsables y el logro 
alcanzado. 
Por lo expuesto su cumplimiento exige tomar decisiones de mejora continua para realimentar el 
proyecto, realizando los ajustes necesarios y resolviendo las dificultades que se presenten.  
Las principales características de este paso son:  
 Los objetivos.- Constituyen los propósitos que se desean alcanzar con el proyecto.  
 
 Las actividades.- Son las acciones que se llevarán a cabo en el  proyecto.  
 
 Las metas.- Constituyen las acciones alcanzadas en un lugar, tiempo y cantidad 
determinada.  
 
 Las fechas realizadas.- Constituye el tiempo a efectuarse.  
 
 Los responsables.- Son las personas encargadas de ejecutar el desarrollo de las 
actividades del proyecto.  
 
 El porcentaje de logro.- Constituye el nivel de porcentaje alcanzado en el desarrollo de 
las actividades.  
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA CAÑIZARES 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Formulario de Seguimiento y  Monitoreo 
Datos Informativos: 
Autor/es: Patricio Vergara y Karla Serrano  
Tutor/a: Lcdo. Andrés Morales  
Coordinador Comisión de Vinculación: Msc. Fernando Valencia 
Título del proyecto:  
El planeta que yo quiero es verde y no negro 
Fecha de: Inicio: Octubre 2011            Terminación: Mayo 2012 
Nombre de La Institución Beneficiaria: Escuela José María Velasco Ibarra 
Ubicación:   Provincia: Pichincha Cantón: Quito Parroquia: Puèllaro  
Sector: Aloguincho       Barrio: El Centro    Teléfono: 3590242  
 Email: esjmvi@hotmail.es 
Número de Beneficiarios: Directos: 200 niños  e  Indirectos: 50 personas 
Seguimiento y  Monitoreo  
OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS FECHA 
REALIZADA 
RESPONSABLE     % 
LOGRO 
Recuperar 
espacios 
verdes. 
 
Concientizar a 
la población 
sobre la 
contaminación 
ambiental 
Forestación  en 
lugares 
estratégicos  
 
Campañas de 
educación 
ambiental 
Para el 
2012 
Sembrar 
500 
árboles  
proteger 
el 40% de 
áreas 
verdes   
15 
noviembre al 
5 abril  
 
 
1 diciembre 
al 5 abril  
Docente 
Niños  
Padres  de 
familia  
 
Docente  
98% 
 
 
 
 
99% 
Observaciones:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
_________________________                          _____________________________ 
    FIRMA DEL TUROR                               FIRMA DEL COORDINADOR 
 Elaborado por: Andrés Morales  
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PASO QUINTO: EVALUACIÓN FINAL 
La evaluación final lo realizan: el tutor, coordinador de  la Comisión de Vinculación con la 
Sociedad  y la comunidad, a través de una asamblea general que permitirá determinar el grado de 
satisfacción y tomar decisiones para mejorar permanentemente el trabajo de vinculación en el 
sector rural y emprender futuros proyectos.  
Por lo expuesto la evaluación final evidencia el nivel de logro alcanzado con el desarrollo del 
proyecto y su impacto social.  
Las principales características de este paso son:  
 La exposición del marco lógico, y 
 El grado de satisfacción de los beneficiarios.  
Marco Lógico.- Es el instrumento metodológico y estratégico que facilita la planificación, 
gestión, monitoreo y evaluación de los objetivos y actividades que se realizan en un proyecto. 
Mediante este instrumento se verifica el proceso y nivel de  logro alcanzado en el desarrollo 
del proyecto.  
Su estructura se compone por: 
1. Resumen: Es el proceso de conceptualización y metodología del proyecto. Sus elementos 
son: 
 
 Fin.- Es la descripción de ¿cómo el proyecto contribuye en  largo plazo a la solución del 
problema?, es decir, especifica los beneficios que va a disfrutar la población afectada. 
  
 Propósito.- Es el objetivo  inmediato a ser alcanzado en la población  y es de corto tiempo, 
como consecuencia de los resultados  producidos por el proyecto. Se escribe en forma de 
un estado deseado. 
 Componentes.- Son los resultados que se esperan obtener de una actividad.  Por lo tanto 
constituyen los bienes o/y servicios que ofrece el proyecto para cumplir el propósito.  
 
 Actividades.-Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de 
los componentes o productos del proyecto. Su desarrollo es cronológico y secuencial e 
implica costos.  
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Su lógica va de abajo hacia arriba, es decir, si las actividades se llevan a cabo entonces se 
logran los productos, si se logran los productos, entonces se cumplirá con el propósito y si se 
cumple con el propósito, se logra el fin.   
2. Indicadores de Verificación: Son aquellos que miden objetivamente el cumplimiento de 
las actividades, los componentes, el propósito y el fin alcanzado en el proyecto y evalúan 
su éxito e impacto social.  
 
Los indicadores se caracterizan por ser: cuantitativos,  cualitativos, razonables, 
independientes, objetivos, verificables y medibles (cantidad, calidad y tiempo). Porque 
guardan relación con los recursos, actividades, componentes, propósito y fin del proyecto, 
reflejando de manera directa los cambios experimentados en evidencias y llegando a una 
solo conclusión, el progreso social.  
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¿Cómo formular un indicador? 
 
I. Identificar el indicador:  
       Reducir enfermedades digestivas, respiratorias y dermatológicas. 
II. Especificar los beneficiarios: 
Niños, adolescentes, adultos mayores.  
III. Fijar la cantidad: 
             10%. 
IV. Determinar la razón: 
Efectos de contaminación del medio ambiente.  
V. Especificar el plazo: 
Mayo 2012  
VI. Determinar la ubicación: 
Comunidad de Aloguincho 
VII. Combinar. 
 
Por ejemplo: Reducir en mayo del 2012 el 10% de enfermedades digestivas, respiratorias y 
dermatológicas en niños, adolescentes y adultos mayores de la comunidad de Aloguincho 
por efectos de contaminación del medio ambiente. 
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3. Fuentes de Verificación.- Constituyen toda información confiable que evidencie el logro 
de  los indicadores obtenidos. Por ejemplo: registros de matriculación, asistencia, informes 
de capacitación, encuestas, entrevistas. Etc.  
 
4. Supuestos.- Son los factores que  están fuera del control del proyecto e influyen en su 
desarrollo y  pueden ocurrir o no de determinada manera. 
 
Por lo expuesto el proyecto no tiene control sobre ellos, por lo que son externos, pero 
son necesarios para orientar el desarrollo del mismo y seleccionar estrategias apropiadas  
para darle éxito.  Cada proyecto comprende riesgos: ambientales, financieros, 
institucionales, geográficos, sociales. Por ejemplo: sobre carga de tareas, lluvias 
torrenciales, desempleo, movilidad.  
 
Se escriben en positivo visionando la validez del supuesto y se redacta desde las 
actividades hasta el fin, es decir, van desde abajo hacia arriba, de lo concreto a lo complejo. 
Si hay dudas sobre su validez es necesario comprobarlo antes de iniciar el proyecto; y si  
los supuestos son riesgosos hay que rediseñar el proyecto, y si no es posible hay que 
rechazar la propuesta del mismo. 
 
5. Observaciones: Constituyen la visualización del cumplimiento o dificultad que presento el 
proyecto en su desarrollo. 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA CAÑIZARES 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Formulario de Evaluación Final 
Datos Informativos:  
Autor/es: Patricio Vergara y Karla Serrano  
Tutor/a: Lcdo. Andrés Morales  
Coordinador Comisión de Vinculación: Msc. Fernando Valencia 
Título del proyecto: 
El planeta que yo quiero es verde y no negro 
Fecha de: Inicio: Octubre 2011            Terminación: Mayo 2012 
Nombre de La Institución Beneficiaria: Escuela José María Velasco Ibarra 
Ubicación:   Provincia: Pichincha Cantón: Quito Parroquia: Puèllaro  
Sector: Aloguincho       Barrio: El Centro    Teléfono: 3590242  
 Email: esjmvi@hotmail.es 
Número de Beneficiarios: Directos: 200 niños  e  Indirectos: 50 personas 
 
Grado de Satisfacción  (Califique utilizando las presente valoración) 
1.- Muy Insatisfactorio          2.- Insatisfactorio          3.- Medianamente  Satisfactorio 
 
4.- Satisfactorio                    5.- Muy Satisfactorio.  
Evaluación Final  
Resumen Indicadores De 
Verificación 
Fuentes De 
Verificación 
Supuestos Observaciones 
Fin. disminuir 
enfermedades 
digestivas, 
respiratorias y 
dermatológicas 
Reducción del 
10% de casos de 
enfermedades 
por efectos de 
contaminación. 
Informes 
estadísticos del 
centro de salud.   
Participación 
activa de la 
población 
 
Propósito 
Conservar el 
medio 
ambiente 
El 80% de la 
población 
contribuye en 
conservar un 
ambiente sano y 
saludable. 
Informes.  
Fotografías  
Sectores 
sensibilizados 
contribuyen en 
proteger las áreas 
verdes. 
 
Componentes 
Proteger 
 áreas verde 
 
Protección del 
40% de áreas 
verdes.   
Informes de 
mantenimiento 
y conservación 
de áreas verdes 
Oportuna 
participación de 
instituciones 
involucradas en el 
proyecto 
 
Actividades 
Recolección de 
desechos en 
quebradas, 
espacios 
públicos y 
recreativos 
Recolección del 
95% de 
desechos.   
Registro de 
desechos. 
Apoyo de la junta 
parroquial 
 
Grado de Satisfacción de Los Beneficiarios:  Muy satisfactorio  
________________________                           ___________________________ 
   FIRMA DEL TUROR                                    FIRMA DEL COORDINADOR 
Elaborado: Andrés Morales 
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     TRABAJO EN GRUPO 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
      ACTIVIDAD DE REFUERZO INDIVIDUAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Continúen  trabajando en grupo. 
2. Completen la matriz de seguimiento y monitoreo. 
3. A continuación, resuman el trabajo utilizando la matriz de evaluación 
final. 
4. Socialicen su trabajo en clase y tomen nota de lo más importante. 
 
 
1. Registre una matriz de evaluación final presentada por otro 
grupo en clase. 
 
2. Analicé la relación vertical y horizontal del trabajo en base a las 
siguientes preguntas:  
 
 ¿Existe coherencia en el resumen del marco lógico?  
 
 ¿Guarda relación el resumen del marco lógico con los 
indicadores de verificación? 
 
 ¿Los supuestos son aplicables a la realidad del proyecto? 
 
 En su opinión ¿Qué elemento  es el más importante en la 
planificación del marco lógico? 
 
 ¿Qué tan importante es el grado de satisfacción  de los 
participantes en la evaluación del proyecto? 
 
ACTIVIDAD N 4 
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EVALUACIÓN UNIDAD TRES 
Nombre y Apellido: 
 
Curso: 
Fecha: Tiempo Calificación: 
10 = 
 
INDICADOR.- Conceptualiza términos específicos de investigación sobre vinculación con la 
sociedad para diseñar proyectos comunitarios en el ámbito socio-educativo. 
1.- DEFINA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS AL REVERSO DE LA HOJA: (2 puntos/c.r.  1) 
 Diagnóstico Participativo 
 Marco Lógico  
2.- MARQUE CON UNA (X) EN EL LITERAL LA RESPUESTA CORRECTA.      
(1 Punto /c.r. 0.25)  Verdadero Falso 
En la justificación  se explican las razones que motivan a 
realizar el proyecto. 
  
La metodología comprende los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y económicos utilizados en el 
proyecto. 
  
Las recomendaciones constituyen resultados y aspectos 
negativos alcanzados en el proyecto.  
  
La bibliografía constituye todo material informativo utilizado 
en la argumentación del proyecto.  
  
 
3.- ESCRIBA CORRECTAMENTE EN EL PARÉNTESIS EL LITERAL QUE 
CORRESPONDA SOBRE EL PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO.        (1 Punto /c.r. 0.25) 
           
 (    )  Actividades.              A. Plan ideado para dirigir las actividades y alcanzar los objetivos. 
                                                      
 (   )  Objetivo.                    B.  Acciones alcanzadas en un lugar, tiempo y cantidad. 
                                                        
(   )  Estrategia.                   C.  Propósito que se desea alcanzar.  
(   ) Metas                           D. Acciones que se llevan a cabo. 
4.- ELABORE UN DIAGRAMA DE VEN AL REVESO DE LA HOJA CON CUATRO 
SEMEJANZAS Y CUATRO DIFERENCIAS SOBRE EL MONITOREO Y EVALUACION 
DEL PROYECTO.  (6 puntos/c.r. 1,00) 
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 UNIDAD  4 
 INSTRUCTIVO Y FORMATO PARA PRESENTAR EL PROYECTO 
 DE 
 VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
(Duración: 6 Horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS  DE LA UNIDAD:  
1.- Socializar el instructivo de  vinculación con la sociedad.  
2.- Difundir el formato técnico metodológico de presentación del proyecto 
de vinculación con la sociedad. 
Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres 
se liberan en comunión.       
                                   Paulo Freire.  
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CONVERSEMOS UN POCO: 
 ¿Qué ideas te sugiere  la imagen? 
 
 ¿Qué ideas te sugiere  la frase de la unidad? 
 
 ¿Qué necesitamos para tener una educación de calidad en el 
sector rural? 
 
 ¿Cómo podemos lograrlo?  
 
 ¿En qué sentido la vinculación con la sociedad fomenta una 
educación de calidad?  
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 INSTRUCTIVO  DE   VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
Considerando que la educación se centrará en el desarrollo del ser humano, sus  competencias y 
capacidades para crear y trabajar, con el fin de mejorar la calidad y esperanza de vida de la 
población. Se expide el presente reglamento interno para orientar las prácticas de vinculación con 
la sociedad en el Año de Servicio Educativo Rural Obligatorio: 
 
Art 1.- La administración y ejecución de las prácticas y proyectos de vinculación son 
responsabilidad de la Comisión de Vinculación con La Sociedad del Instituto Superior Pedagógico 
Manuela Cañizares.  
 
Art 2.- La aprobación de las prácticas de vinculación con la sociedad constituye un requisito 
obligatorio para la graduación de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela 
Cañizares. 
 
Art 3.- Las prácticas de vinculación con la sociedad se desarrollarán en las escuelas de práctica 
docente del ASERO.  
 
Art 4.- Las prácticas de vinculación con la sociedad se realizarán en Quinto y Sexto nivel de la 
carrera, y serán supervisadas por los miembros de la Comisión de Vinculación con La Sociedad y 
un  docente tutor.  
 
Art5.- Para la aprobación de las prácticas de vinculación con la sociedad, los estudiantes deberán: 
 
1.-  Asistir a cursos de capacitación pedagógica e investigativa.  
2.- Elaborar un proyecto comunitario con propuesta de intervención.  
3.- Asistir a las tutorías de proyectos convocadas por el tutor y la comisión de vinculación, según el 
cronograma de actividades y horario establecido. 
 
Art 6.- Los cursos de capacitación pedagógica e investigativa son obligatorios y se realizarán de 
forma permanente y continua, antes de acudir al ASERO; como fase de inducción y desarrollo 
metodológico investigativo, y después de forma práctica, en la cual se acudirá mensualmente al 
instituto de acuerdo al cronograma establecido por la Comisión de Vinculación con La Sociedad. 
 
Art 7.- Los  proyectos de vinculación con la sociedad están orientados en tres campos de acción: 
Académico, Cultural Recreativo y Trabajo Comunitario. 
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a) Campo Académico.- Establece eventos de docencia, investigación, capacitación, 
asesoramiento, en favor del avance del conocimiento, formación del talento humano y 
solución de problemas socio-educativos, a través de cursos, seminarios y talleres.  
 
b) El campo Cultural Recreativo.-  Planifica, promueve, difunde y rescata las manifestaciones 
culturales y recreativas, procurando la participación de la colectividad en procesos de 
interculturalidad, critica socio-política y actividades de recreación.  
 
c) El campo de Trabajo Comunitario.- Desarrolla actividades de emprendimiento que 
contribuyan a elevar  el nivel de la calidad y esperanza de vida de los sectores más 
desprotegidos de la sociedad.  
Art 8.- Los estudiantes podrán optar por uno de los tres campos de acción explicados anteriormente  
y lo desarrollarán por medio de un proyecto con propuesta de intervención. 
Art 9.- Los proyectos son realizados de forma individual en caso de ser la institución unidocente, y  
grupal en caso de ser la institución  pluridocente.  El número de estudiantes por proyecto será 
ratificado por la Comisión de Vinculación, en el término de quince (15) días, contados a partir del  
inicio del año lectivo.    
Art 10.- El tema, contenido y aplicación del proyecto tendrán relación a la especialidad de su 
formación y en función de los problemas detectados en el contexto comunitario y escolar, con la 
finalidad de mejorar en la comunidad las condiciones de vida y la calidad educativa.  
Art 11.- Los estudiantes presentarán por medio de una solicitud dirigida al coordinador de la 
Comisión de Vinculación con La Sociedad, el tema del proyecto a desarrollar, con su respectivo 
diagnóstico y justificación, en el término de treinta (30) días.  
Art 12.- El coordinador  de la Comisión de Vinculación con La Sociedad en reunión con su equipo 
de trabajo, analizará  y aprobará el tema presentado. En el término de ocho (8) días.   
Art 13.- El rector,  a sugerencia del coordinador de vinculación con la sociedad, nombrará por 
escrito al profesor  tutor del proyecto, que se caracterizará por ser especialista en la temática 
propuesta. En el término de ocho (8) días.   
Art 14.- En caso que no se disponga de profesores especialistas en temas de investigación, se 
designarán como tutores a docentes con nombramiento.  
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Art 15.- El tutor es corresponsable del proyecto de vinculación en los procesos de planeación, 
seguimiento, monitoreo y evaluación, quien presenta un informe por escrito al coordinador  de 
vinculación con la sociedad, el cual se anexará al expediente, al igual que la evaluación al tutor por 
parte de los estudiantes.  En caso de incumplimiento por parte del tutor, el coordinador de la 
Comisión de Vinculación eleva un informe a rectorado para los fines consiguientes.  
Art 16.- El tiempo previsto para el desarrollo  del proyecto y aplicación de la propuesta es de 12 
meses.  
Art 17.- El proyecto se presentará de conformidad al formato diseñado  y en los plazos establecidos 
en el cronograma de actividades de la Comisión de Vinculación con La Sociedad con firma del 
tutor. 
Art 18.- Aprobado el proyecto, entrarán a la fase de ejecución según el cronograma planteado, 
proceso que será supervisado por el docente tutor y la Comisión de Vinculación. 
Art 19.- Concluida la ejecución del proyecto, los estudiantes presentarán a  la Comisión de 
Vinculación el informe final, de conformidad al formato establecido, al que anexarán las 
certificaciones del docente tutor, la Institución beneficiada, la hoja de seguimiento y control del 
proyecto. El informe se archivará en secretaria.  
Art 20.- De excederse  el plazo establecido para la entrega del informe final, la aprobación estará 
sujeta a la resolución de la Comisión de Vinculación con la Sociedad, previa solicitud y la 
presentación de los justificativos hasta los quince  (15) días subsiguientes. Los casos excepcionales 
serán resueltos por la comisión.  
Art 21.- Los miembros de la Comisión de Vinculación con La Sociedad evaluarán los proyectos, en 
la escala de 1 a 10, tomando como referencia 10-9 excelente, 8 muy bueno, 7 bueno, 5 regular, = < 
4 deficiente. Para su aprobación el estudiante deberá tener una calificación promedio mínima de 7 
puntos.  
Art 22.- Cuando se determine correcciones al informe final, estas se realizarán en quince (15) días 
contados a partir de la fecha designada.  Se presentará al coordinador de la Comisión de 
Vinculación con La Sociedad para su aprobación y archivará en secretaria en formato digital para 
su repositorio. 
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Art 23.- La Comisión de Vinculación con La Sociedad entregará los informes cuanti-cualitativos de 
calificaciones de los estudiantes al rectorado, haciendo constatar los estudiantes APROBADOS, 
REPROBADOS Y RETIRADOS. Estos informes serán procesados en  secretaria general.  
Art 24.- Los estudiantes que no aprueben o se retiren de las prácticas de vinculación con la 
sociedad no podrán graduarse, y para hacerlo deberán solicitar  al coordinador de la Comisión de 
Vinculación con la Sociedad;  la ubicación en una de las escuelas de práctica del ASERO,  tutor y 
desarrollar un nuevo proyecto durante el año lectivo.  
Art 25.- Todo lo que no está previsto en este instructivo, será dirimido y resuelto por El Honorable 
Consejo Directivo del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares, de conformidad a las 
normas legales correspondientes.  
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 
 
CARÁTULA 
 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA CAÑIZARES 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
-------------Título del proyecto----------- 
-------------------Con negrilla y letra mayúscula---------------- 
 
Informe final del trabajo de vinculación con la sociedad previo a la obtención del título 
en_______________Mención_________________  
 
 
 
Autor/es: Nombres y Apellidos Completos 
                           Tutor: 
 
 
 
 
Quito, mes, año 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA CAÑIZARES 
 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 
-------------------------------- 
-------------Título del proyecto----------- 
-------------------Con negrilla y letra mayúscula---------------- 
 
Autor/es:  
Tutor: 
 
RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: Son las palabras claves de mayor importancia que presenta el proyecto. Redáctelas  
en mayúsculas. 
 
 
 
 
iv 
  
Explique brevemente el desarrollo del proyecto mencionado: 
lugar, año, objetivos, importancia social, los beneficios, los 
beneficiarios y los resultados alcanzados. 
Redacte a guión seguido en español, sin sangría, con negrilla, 
a un solo espacio, no exceda de 300 palabras. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
  
 
Es una breve conversación sobre el desarrollo del proyecto y su 
estructura. 
 
Se explica el problema y su trascendencia, motivando al lector a 
interesarse por el estudio. 
 
(Utilice las páginas que necesita) 
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PASO I 
 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Utilice el siguiente formato) 
Problemas 
de la 
comunidad 
¿Cómo afecta 
a la 
comunidad? 
¿En qué 
lugar se 
localiza? 
¿A 
quiénes 
afecta? 
¿Qué hace y 
dice la 
comunidad? 
¿Qué actividades 
le darían  
solución? 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 
  
Consiste en comprender la realidad de la comunidad. 
Se mencionan los problemas más urgentes. 
Para lo cual es necesario preguntarse: 
 ¿Cuáles son los problemas de la comunidad? 
 ¿Cómo afecta? 
 ¿A quiénes afecta? 
 ¿En qué lugar se localiza? 
 ¿Qué hace y dice la comunidad? , 
 ¿Qué actividades  le  darían solución?  
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
de solución 
a los 
problemas 
¿Qué 
problemas 
soluciona? 
¿Qué 
recursos 
necesitamos? 
¿Qué 
dificultades 
se  
presenta 
para 
realizarlo? 
¿En qué 
porcentaje las 
personas 
participarían? 
¿Qué 
beneficios 
generaría? 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
Consiste en evaluar  los problemas, necesidades e intereses más urgentes 
de la comunidad para dar solución. 
Es necesario preguntarse: 
 ¿Qué hacer? 
 ¿Con la ayuda de quién? 
 ¿Con qué recursos? 
 ¿Quiénes participarán? 
 ¿Qué beneficios generará?  
 ¿A quiénes  beneficiará?  
 
(Utilice el siguiente formato) 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 
“MANUELA CAÑIZARES” 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
ACTA DE COMPROMISO 
Entre el Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares por medio de La Comisión de 
Vinculación con La Sociedad y la comunidad de________________________________________, 
ubicado en la Provincia de______________, Cantón _________________, en el sector 
de________________________________Barrio_____________________________________ 
Acuerdan respetar y cumplir los siguientes compromisos:  
1.- El Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares tienen la misión de vincularse con la 
sociedad en el desarrollo de proyectos académicos, culturales recreativos y comunitarios, de forma 
participativa, comunicativa y responsable, entre los estudiantes y la comunidad, realizando 
acciones de intervención socio-educativa, mediante el proyecto  denominado: 
______________________________________________________________________________ 
2.- La comunidad y su directiva se comprometen a participar activamente en el diagnóstico, 
formulación, planeación, ejecución y evaluación del proyecto, así como también en proporcionar 
las facilidades para realizarlo.   
3.- Los recursos humanos, materiales y tecnológicos, serán aprovechados y compartidos por las dos 
partes, con el propósito de gestionar efectivamente el normal desarrollo del proyecto. 
4.-  El Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares mediante un  tutor y la Comisión de 
Vinculación con La Sociedad conjuntamente con la comunidad, son los entes encargados de: 
planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proyecto. 
5.- El Instituto con ayuda de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales anexas 
financiarán el 20% del proyecto. Así como también los estudiantes y la comunidad gestionarán los 
recursos que estimen necesarios para la ejecución eficaz y eficiente  del proyecto, 
6.- Los estudiantes y la comunidad motivarán y garantizarán  la participación y ejecución de las 
actividades del proyecto hasta su finalización.  
Para constancia y fe de aceptación, las partes  firman la presente acta, con un original y dos copias, 
en la comunidad de_______________a los _____días del mes de___________ del año________ 
                  _______________           ______________           ______________       _____________ 
                      Rector/a ISPED                    Presidente/a                      Tutor/a                  Estudiante 
                    Manuela Cañizares                Comunidad 
 
       _________________               __________________              ________________ 
                    Coordinador/a                                Director                               Representante 
                           C.V.S.                          Escuela                                   Institución  
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PASO III:  
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN  
 
EL PROBLEMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos   
Problema  
Central 
 
 
Causas 
 
 
 
  
Árbol de Problemas 
 
Es el tema del proyecto 
Se describen:  
Las causas del problema, el lugar en el que se produce 
¿Cuál es la situación?, ¿a quiénes afecta? 
¿Qué sucede si no se soluciona? 
 
(Utilice el árbol de problemas) 
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OBJETIVOS  DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fines  
 
 
         Medios 
 
 
 
 
 
 
  
Árbol de Objetivos 
 
Constituyen los propósitos para realizar el proyecto. 
 
Responden a las preguntas: 
¿Qué quiero hacer frente a lo  que está sucediendo? 
¿Qué espero alcanzar? 
¿Quiénes serán los beneficiarios? 
Redacte los objetivos generales y específicos 
 
(Utilice el árbol de objetivos) 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Consiste en explicar las razones que motivan a  realizar el proyecto 
 
Se explica: 
La utilidad práctica y teórica, 
La importancia  social 
Los beneficios que genera   
y los beneficiarios 
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ANTECEDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Consiste en exponer información sobre investigaciones referentes al tema. 
En su desarrollo redacte: Autor, año, título de la investigación, resultados. 
Si no se encuentran investigación es en un párrafo mencione la situación. 
Pero si existen, explique en un párrafo aparte en que difiere su trabajo de 
aquel. 
Consiste en describir, definir, explicar y analizar  los elementos teóricos del 
proyecto utilizando como referencia literatura existente y actualizada. 
Aplique la elaboración de citas, para que no constituya un plagio y otorgue 
consistencia al trabajo.  
 
Consiste en seleccionar y citar documentos legales que  apoyen y validen 
la realización del proyecto. 
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EJECUCIÓN 
 
 
 
 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA CAÑIZARES 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Formulario De Ejecución Del Proyecto 
Datos Informativos: 
Autor/es:______________________________________________________________ 
Tutor/a:_______________________________________________________________ 
Coordinador Comisión de Vinculación: 
______________________________________________________________________ 
Título del proyecto: 
______________________________________________________________________ 
Fecha de: Inicio: _______________  Terminación: _______________ 
 
Nombre de La Institución Beneficiaria:_____________________________________ 
Ubicación:   
Provincia:__________________Cantón:______________Parroquia:_____________ 
Sector:______________________Barrio:____________________________________ 
Teléfono:________________________Email:_________________________________ 
Número de Beneficiarios: Directos_____________ e Indirectos__________________ 
 
Plan Operativo  
OBJETIVOS ACTIVIDADES ESTRATEGÍAS RECURSOS TIEMPO METAS 
 
 
 
 
 
 
     
 
Observaciones:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
_________________________                          _____________________________ 
    FIRMA DEL TUROR                               FIRMA DEL COORDINADOR 
Consiste en detallar los objetivos alcanzar, las actividades a realizar, 
las estrategias y recursos a utilizar y las metas a cumplir.  
 (Utilícese el siguiente formato) 
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Definición de Términos Básicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Consiste en definir términos técnicos empleados en el proyecto y sirven 
para dar mayor solidez, significado e interpretación al mismo. 
Se redactan en orden alfabético  
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METODOLOGÍA 
 
 
 
 
ASPECTO ADMINISTRATIVO 
                  Consiste en exponer los recursos, tiempo y dinero utilizado en el proyecto. 
(Utilice  el siguiente formato) 
RECURSO DESCRIPCIÓN UTILIDAD 
 HUMANO 
 Personas u organizaciones que 
intervienen en el desarrollo del 
proyecto 
Tutorías 
Ejecutan actividades  
del Proyecto 
Colaboraran con el 
proyecto 
 
MATERIALES 
Insumos utilizados en el 
proyecto 
Para material 
didáctico, informes y 
otros 
  
 
TECNOLÓGICOS  
Equipos y dispositivos 
empleados en el proyecto 
Para material de 
recreación, 
producción, difusión 
y redacción del 
proyecto 
 
 
 
 
 
Consiste en describir las técnicas, métodos y procedimientos  utilizados 
para ejecutar el proyecto 
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CRONOGRAMA 
N
O
                        Tiempo  
 
 
Actividades                
Mes Mes Observaciones 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
1           
2           
 
PRESUPUESTO 
(Utilice  el siguiente formato) 
COSTOS  
DESCRIPCIÓN CANT PRECIO UNIT SUBTOTAL 
Hojas de papel 
bond 
   
Copias    
Refrigerios    
Movilización    
Materiales para 
ejecutar proyecto 
   
TOTAL  
 
 FINANCIACIÓN 
COLABORACIÓN DE DÓLARES 
De padres de familia  
Autogestión  
TOTAL  
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
(Utilice las páginas necesarias) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Redacte de manera general y significativa los aspectos negativos, 
positivos y los resultados cuanti-cualitativos más importantes alcanzados 
en el proyecto.  
 
Redacte las sugerencias objetivas del trabajo realizado dirigiéndose: al 
tutor, coordinador de vinculación con la sociedad, la comunidad y su 
directiva. Con el propósito de mejorar y fortalecer el trabajo de 
vinculación. 
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PASO IV 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
(Utilice  el siguiente formato) 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA CAÑIZARES 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Formulario de Seguimiento y  Monitoreo 
Datos Informativos: 
Autor/es:____________________________________________________________________ 
Tutor/a:_____________________________________________________________________ 
Coordinador Comisión de Vinculación: 
____________________________________________________________________________ 
Título del proyecto: 
____________________________________________________________________________ 
Fecha de: Inicio: _______________  Terminación: _______________ 
 
Nombre de La Institución Beneficiaria:__________________________________________ 
Ubicación:   
Provincia:__________________Cantón:______________Parroquia:__________________ 
Sector:______________________Barrio:_________________________________________ 
Teléfono:________________________Email:______________________________________ 
Número de Beneficiarios: Directos____________e Indirectos________________________ 
 
Seguimiento y Monitoreo  
OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS FECHA 
REALIZADA 
RESPONSABLE     % 
LOGRO 
 
 
 
 
 
     
Observaciones:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
_________________________                          _____________________________ 
    FIRMA DEL TUROR                               FIRMA DEL COORDINADOR 
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PASO V: 
EVALUACIÒN FINAL DELPROYECTO 
 
 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA CAÑIZARES 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Formulario de Evaluación Final 
Datos Informativos:  
Autor/es:___________________________________________________________________ 
Tutor/a:____________________________________________________________________ 
Coordinador Comisión de Vinculación:__________________________________________ 
Título del proyecto: 
___________________________________________________________________________ 
Fecha de: Inicio: _______________  Terminación: _______________ 
 
Nombre de La Institución Beneficiaria:___________________________________________ 
Ubicación:   Provincia:______________Cantón:______________Parroquia:_____________ 
Sector:______________________Barrio:___________________________________________ 
Teléfono:________________________Email________________________________________ 
Número de Beneficiarios: Directos______________ e Indirectos_______________________ 
 
Grado de Satisfacción  (Califique utilizando las presente valoración) 
1.- Muy Insatisfactorio          2.- Insatisfactorio          3.- Medianamente Satisfactorio 
 
4.- Satisfactorio                      5.- Muy Satisfactorio.  
Evaluación Final  
Resumen Indicadores 
de 
Verificación 
Fuentes de 
Verificación 
Supuestos Observaciones 
Fin     
Propósito     
Componentes     
Actividades     
Grado de Satisfacción de Los Beneficiarios:  
 
_________________________                          _____________________________ 
    FIRMA DEL TUROR                              FIRMA DEL COORDINADOR 
 
Consiste en mencionar el impacto y alcance de los resultados del 
proyecto. (Utilice el siguiente formato) 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Constituye  todos los libros, revistas, periódicos, documentales utilizados 
y citados en el proyecto. 
Se ordena alfabéticamente a partir del apellido del autor, título de la obra, 
año, edición, ciudad, editorial.  
En caso de revistas o periódicos indique la sección, código y páginas.  
 
 
Constituye todo material informativo complementario al proyecto, tales 
como: fotografías, mapas, tablas, cuadros, etc. 
Escriba el nombre, número  y coloque los necesarios. 
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 
LENGUAJE Y ESTILO 
 Redacte el proyecto empleando un lenguaje formal, claro, coherente y directo en tercera 
persona y  utilizando verbos en tiempo pasado. 
 Evite expresiones poco usuales, retóricas, ambiguas y  uso de pronombres personales.  
 Utilice siglas para referirse a organismos y variables que se nombre repetidas veces en el 
texto, siempre y cuando faciliten la comprensión de las ideas expuestas. Estas siglas deben 
explicarse cuando se utilizan  por primera vez, escribiendo el nombre completo, seguido de 
las siglas en las letras mayúsculas, sin puntuación y dentro de un paréntesis. 
 
NORMAS DE MECANOGRAFIADO 
 Utilizar papel bond, formato A4 de 75 gramos. Las hojas no deben tener rayas ni 
perforaciones. 
 El texto se escribirá con  el tipo de letra “ARIAL”, tamaño 16 para títulos, 14 subtítulos y  
12 texto.  
 Los márgenes a usar serán: de cuatro (4) cm del lado izquierdo, para permitir la 
encuadernación del volumen, y de tres (3) cm por los lados derecho, superior e inferior de 
la página. El margen superior de la primera página de cada nuevo capítulo debe ser de 
cinco (5) cm. 
 Se dejará una sangría de cinco (5) espacios en el margen derecho de la primera línea de 
cada párrafo. 
 Se escribirá con interlineado de espacio y medio.  
 Las citas cortas de menos de cuarenta palabras se escribirán entre comillas, como parte del 
texto, sin sangría, señalando apellido del autor con letra mayúscula, publicación, año y 
página.  
 Las citas largas de más de cuarenta palabras se escribirán  sin comillas, a parte del texto, con 
sangría de 5 espacios, con interlineado sencillo, señalando apellido del autor con mayúscula, 
publicación,  año y página. Se deberá  evitar el uso de citas superiores a las quinientas (500) 
palabras, sin permiso del autor, salvo que se trate de documentos oficiales o fuentes de tipo 
legal. 
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 Las páginas preliminares se enumerarán con números romanos, comenzando a contar con la 
página de la carátula, la misma que no se numera. Desde la introducción en adelante se 
enumerará utilizando números arábigos.  
 Todos los números de páginas se colocarán centrados en la parte inferior.  
 El resumen se presentará en un solo párrafo, a renglón seguido, con negrilla, sin sangría y 
no podrá ser más de 300 palabras y señalado los descriptores o palabras claves.    
 El proyecto deberá  tener una extensión de 40 páginas como mínimo a 100  páginas como 
máximo.  
 Los pasos del proyecto deberán comenzar en una página nueva, con negrilla, letra 
mayúscula y centrado.  
 Los cuadros estadísticos y gráficos deben tener negrilla,  estar centrado, letra minúscula y 
fuente respectiva.  
 Los anexos deben tener número, titulo, fuente y deben estar centrado, con negrilla y letra 
mayúscula.  
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 Anexo N 1: Instituciones del Año de Servicio Educativo Rural Obligatorio (ASERO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       
     Fuente: Departamento de Práctica Docente ISPED Manuela Cañizares (2011) 
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 Anexo N 2: Sistema de Práctica Docente 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
            Fuente: Departamento de Práctica Docente ISPED Manuela Cañizares (2011) 
 
PRÁCTICA DOCENTE 
PRIMER NIVEL 
PRÁCTICA 
INICIAL 
ESCUELAS 
COMUNES 
PRÁCTICA DE 
INICIACIÓN Y 
AYUDANTÍA 
CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 
EDUCACIÓN 
INICIAL 
SEGUNDO  NIVEL 
PRÁCTICA 
INICIACIÓN 
CURRICULAR 
ESCUELAS 
URBANAS DE 
PRÁCTICA 
PRÁCTICA DE 
INICIACIÓN 
CURRICULAR  
CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 
TERCER  NIVEL 
PRÁCTICA DE 
ORIENTACIÓN 
METODOLÓGICA 
ESCUELAS 
URBANAS DE 
PRÁCTICA 
PRÁCTICA DE 
INICIACIÓN 
CURRICULAR 1 
AÑO DE 
EDUCACION 
BÁSICA 
JARDINES DE 
PRÁCTICA 
CUARTO  NIVEL 
PRÁCTICA DE 
ORIENTACION 
METODOLÓGICA 
ESCUELAS DE 
PRÁCTICA DEL 
SECTOR 
URBANO Y 
RURAL 
PRÁCTICA DE 
ARTICULACIÓN 
METODOLÓGIC
A 1 AÑO 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 
JARDINES DE 
PRÁCTICA 
URBANA 
QUINTO Y SEXTO  
NIVEL 
ESCUELAS RURALES Y URBANO 
MARGINALES 
ASERO 
CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y JARDINES 
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 Anexo N 3: Capacitación Mensual sobre Vinculación con La Colectividad 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “MANUELA CAÑIZARES” 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 
AGENDA DE TRABAJO  
FECHA  HORA  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  
18 de 
noviembre de 
2011 
10h00 
a 
10h15 
Control de asistencia  Integrantes de la 
comisión.  
10h15 Orientaciones sobre el 
proyecto de vinculación 
con la comunidad. 
Dr. Fernando Valencia 
Coordinador  
11h00 Taller (Proyecto) Miembros de la 
comisión. 
12h30 Entrega de documentos. Miembros de la 
comisión. 
 
      Quito, a 18 de noviembre del  2011. 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Comisión de Vinculación con La Colectividad (2011).  
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 Anexo N 4: Proyecto de Vinculación con La Colectividad 
 
Nombre del/a estudiante: María Vásquez y Paola Cedeño. 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “18 de Octubre”. 
Supervisor: Dr. Wilson Agreda. 
Fechas:   
Inicio: Octubre 2011             Terminación: Mayo 2012 
Factor del 
problema  
Objetivo Actividades Recursos  Logros  
¿Cómo influye la 
restauración de las 
baterías sanitarias?  
 
Solicitar 
colaboración 
económica de los 
padres de familia. 
Búsqueda de 
colaboración de las 
baterías necesarias. 
 
Minga para el 
arreglo de las 
baterías sanitarias   
Conocer las 
enfermedades 
por la falta de 
higiene de las 
baterías 
sanitarias. 
Conocimiento del 
estado en que se 
encuentran las 
baterías sanitarias. 
 
Solicitar la 
colaboración 
económica de los 
padres de familia. 
Envió de 
solicitudes a varias 
instituciones y 
empresas. 
Convocatoria a una 
minga.  
 Realizar la minga 
de padres de 
familia para la 
reparación de las 
baterías sanitarias.  
Solicitud  
 
 
Convocatoria  
 
 
Tuberías  
Informe de la 
realización de 
la restauración 
de las baterías 
sanitarias.  
OBSERVACIONES:      
 
                       Estudiante                    
 
      Fuente: Comisión de Vinculación con La Colectividad (2011). 
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 Anexo N 5: Malla Curricular Carrera de Educación Básica. 
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 Anexo N 6: Instrumento de Investigación  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
       FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO   
              Maestría en Educación Superior 
 
 
CUESTIONARIO DE OPINIÒN A ESTUDIANTES DEL ISPED MANUELA CAÑIZARES 
Señores y Señoritas estudiantes de Educación Básica: 
El presente cuestionario  tiene  por  objeto  conocer   sus  opiniones   sobre   diversos aspectos 
relacionados con la vinculación con la colectividad en su formación profesional.  La  información 
que  usted  nos   proporcione   será  utilizada  para diagnosticar   el   desarrollo   del   mismo   
además;   permitirá  elaborar una guía de proyectos de vinculación que oriente  el trabajo socio-
educativo que usted realiza en las comunidades rurales de Quito. 
Los datos que usted nos proporcione serán manejados con precisión y confidencialidad, y 
servirán únicamente para efectos de investigación y realimentación de las actividades académico-
administrativas futuras.  
Indicaciones Generales:  
1.- Por favor, lea cuidadosamente los planteamientos. 
2.-Escoja la alternativa que considere apropiada en las preguntas cerradas y marque con una (X) de 
acuerdo a  la escala valorativa: 
4.- Escriba con claridad y coherencia en las preguntas abiertas.  
 
Le agradecemos por su colaboración al contestar la totalidad de los planteamientos del 
cuestionario que serán de gran utilidad para mejorar la vinculación con la colectividad. 
Andrés Morales  
                                                                                               Investigador 
Cuestionario de opinión 
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
Nº                                            Escalas  
                    Preguntas 
S
ie
m
p
re
  
C
a
si
 
S
ie
m
p
re
  
A
lg
u
n
a
s 
V
ec
es
  
C
a
si
 N
u
n
ca
 
N
u
n
ca
 
1 ¿Considera usted qué los conocimientos 
científicos que recibe sobre vinculación con 
la colectividad le ayudan en la  práctica 
comunitaria? 
     
2 ¿Considera usted qué los conocimientos 
pedagógicos que recibe sobre vinculación 
con la colectividad le ayudan  a solucionar 
problemas educativos? 
     
CODIGO 
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Nº Escalas       
 
 
             Preguntas S
ie
m
p
re
 
C
a
si
 
S
ie
m
p
re
 
A
lg
u
n
a
s 
V
ec
es
 
C
a
si
 
N
u
n
ca
 
N
u
n
ca
 
3 ¿Considera usted qué los conocimientos 
técnicos que recibe sobre vinculación con la 
colectividad son coherentes con el desarrollo 
del proyecto comunitario? 
     
4 ¿Considera usted qué las capacitaciones 
ofrecidas por el ISPED sobre vinculación con 
la colectividad le ayudan a solucionar  
problemas socio-educativos en la 
comunidad? 
     
5 ¿Considera usted qué las capacitaciones 
ofrecidas por el ISPED sobre liderazgo le 
ayudan a organizarse y trabajar con la 
colectividad? 
     
FORMACIÓN PROFESIONAL EDUCACIÓN BÁSICA 
6 ¿Cómo mediador de aprendizajes usted 
desarrolla estrategias pedagógicas de 
enseñanza aprendizaje?  
     
7 ¿Cómo investigador educativo usted propone 
innovaciones pedagógicas? 
     
8 ¿Cómo diseñador curricular usted planifica el 
currículo de acuerdo a la realidad educativa? 
     
9 ¿Cómo administrador educativo usted 
planifica y ejecuta proyectos de calidad 
educativa? 
     
10 ¿Cómo evaluador de aprendizajes usted 
diseñar procesos de evaluación de acuerdo a 
la realidad socio-cultural del educando? 
     
11 ¿Cómo promotor cultural usted realiza 
eventos culturales, sociales, científicos y 
deportivos en la comunidad? 
     
PROPUESTA 
12 ¿Considera usted qué es necesario disponer de 
una guía para elaborar proyectos de 
vinculación? 
SI NO 
 
ESCOJA LA ALTERNATIVA QUE CONSIDERE APROPIADA SOBRE LOS PROBLEMAS QUE SE LE 
PRESENTAN PARA HACER VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD Y MARQUE CON UNA (X). 
13.- ¿Cuál es el mayor problema qué tiene usted para realizar el proyecto de vinculación con 
la colectividad? 
1.- (    ) Tiempo.  
2.- (    ) Dinero.         
3.- (    ) Asesoría.     
4.- (    ) Colaboración de la comunidad.        
5.-  (    ) Ayuda de las instituciones rurales.  
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14.- ¿Cuál es su criterio sobre la asesoría que realizan los supervisores del ISPED Manuela 
Cañizares en el proyecto de vinculación con la colectividad? 
1.- (    ) Excelente.   
2.- (    ) Bueno. 
3.- (    ) Regular.        
4.- (    ) Deficiente.  
5.- (    ) Malo.  
 
POR FAVOR, CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE MANERA CLARA Y 
COHERENTE.  
15.- ¿Qué institución en el sector rural le apoya en realizar su proyecto de vinculación con la 
colectividad? 
…………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………
…………………….…….……………………………………………………………..……………
……………………………………….……………………………………………………………… 
16.- Escriba el nombre del proyecto que está realizando sobre vinculación con la colectividad. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………..…………………………….……………………
……………………………..…….…………………………………….……………………………
…………………………………………….……………..………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Gracias por su Colaboración. 
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 Anexo N 7: Solicitud de Validación del Instrumento de Investigación  
 por Criterio de Juicio de Expertos  
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE LA 
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE SEXTO NIVEL DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA CAÑIZARES AÑO 2011 Y PROPUESTA DE 
UNA GUÍA PARA ELABORAR PROYECTOS DE VINCULACIÓN.  
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión.   
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores de los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos niveles cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores. 
 
P= Pertinencia NP= No pertinencia 
En caso de marcar (NP) pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  
(B) Calidad técnica y representatividad.  
Marque en la casilla correspondiente: 
O= Óptima    B= Buena     R= Regular   D= Deficiente 
 
En caso de marcar(R o D), por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C) Lenguaje. 
Marque en la casilla correspondiente. 
A= Adecuado          I= Inadecuado 
 
En caso de marcar (I) justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 
 Objetivo General 
 Diagnosticar la  vinculación con la colectividad en la formación profesional de los 
estudiantes del sexto nivel de La Carrera de Educación Básica del Instituto Superior 
Pedagógico Manuela Cañizares en el año 2011. 
Objetivos Específicos 
 Recolectar información sobre la forma de trabajar en el Instituto Superior Pedagógico 
Manuela Cañizares la vinculación con la colectividad en la formación profesional de los 
estudiantes de Educación Básica.  
 Recolectar información sobre las instituciones rurales que ayudan a los estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares en el desarrollo del proyecto de 
vinculación con la colectividad.  
 Recolectar información sobre las principales ventajas y desventajas que presentan los 
estudiantes del sexto nivel de La Carrera de Educación Básica en su  formación profesional  
en la práctica docente. 
 Recolectar información sobre la factibilidad de proponer una guía para elaborar proyectos 
de vinculación para los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares, 
con la finalidad de  orientar y optimizar el trabajo socio-educativo y comunitario en el 
sector rural. 
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Matriz de Operacionalización de Variables 
Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 
Instrumento 
Dirigida  
INDEPENDIENTE 
 
 
 
Vinculación 
Con La 
Colectividad 
 
Proceso 
dialéctico de 
interrelación e 
interacción de  
las 
Instituciones 
de Educación 
Superior con 
la sociedad 
civil  para 
mutuo 
beneficio en el 
avance del 
conocimiento, 
formación del 
talento 
humano y la 
solución de 
problemas 
productivos, 
sociales, 
ambientales y 
educativos. 
 
Instituciones  
Rurales  
 
 
 
Conocimientos 
 
 
Formación     
de  
Talento 
Humano 
 
 
 
Proyectos 
 
 
 
 
 
Problemas 
para  
realizar el 
proyecto 
 
 
Públicas 
Privadas 
Ongs 
 
Científico 
Pedagógico 
Técnico 
 
Capacitación 
Liderazgo 
 
Académico 
Social 
Educativo 
Cultural 
Salud  
 
Tiempo 
Dinero 
Asesoría  
Colaboración 
de la 
comunidad 
Ayuda de 
instituciones 
rurales  
 
15 
 
 
 
1-3 
 
 
 
4 
5 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
13-
14 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
 
Estudiantes 
del Sexto 
nivel de La 
Carrera de 
Educación 
Básica  del 
ISPED 
“Manuela 
Cañizares” 
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Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 
Instrumento 
Dirigida  
DEPENDIENTE 
 
Formación 
Profesional 
en 
Educación 
Básica 
 
 
 
 
Proceso 
educativo 
teórico 
práctico de 
carácter 
integral, 
orientado al 
desarrollo de 
conocimientos 
y 
competencias 
técnico  
pedagógicas e 
investigativas,  
que 
contribuyen a 
mejorar la 
calidad 
educativa, los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje, y  
plantear  
soluciones a 
los problemas 
socio-
educativos; 
para mejorar  
la calidad de 
vida de la 
población. 
 
 
 
 
 
 
Perfiles  
por  
Competencias 
 
 
 
Mediador de 
Aprendizajes 
 
Investigador 
Educativo 
 
Diseñador 
Curricular 
 
Administrador 
Educativo 
 
Evaluador de 
 Aprendizajes 
 
Promotor 
Comunitario 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
 
11 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
 
Estudiantes 
del Sexto 
nivel de La 
Carrera de 
Educación 
Básica  del 
ISPED 
“Manuela 
Cañizares” 
 
Guía 
De  
Proyecto  
 
Herramienta 
conceptual  y 
metodológica 
que  promueve 
actividades 
para resolver  
problemas.  
 
 
Factibilidad  
 
Científica 
Técnica 
Metodológica 
Aplicación  
 
 
12 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
 
Estudiantes 
del Sexto 
nivel de La 
Carrera de 
Educación 
Básica  del 
ISPED 
“Manuela 
Cañizares” 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE LA 
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE SEXTO NIVEL DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA CAÑIZARES AÑO 2011 Y PROPUESTA DE 
UNA GUÍA PARA ELABORAR PROYECTOS DE VINCULACIÓN.  
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión.   
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores de los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos niveles cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores. 
 
P= Pertinencia NP= No pertinencia 
En caso de marcar (NP) pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  
(B) Calidad técnica y representatividad.  
Marque en la casilla correspondiente: 
O= Óptima    B= Buena     R= Regular   D= Deficiente 
 
En caso de marcar(R o D), por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C) Lenguaje. 
Marque en la casilla correspondiente. 
A= Adecuado          I= Inadecuado 
 
En caso de marcar (I) justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 
 Objetivo General 
 Diagnosticar la  vinculación con la colectividad en la formación profesional de los 
estudiantes del sexto nivel de La Carrera de Educación Básica del Instituto Superior 
Pedagógico Manuela Cañizares en el año 2011. 
Objetivos Específicos 
 Recolectar información sobre la forma de trabajar en el Instituto Superior Pedagógico 
Manuela Cañizares la vinculación con la colectividad en la formación profesional de los 
estudiantes de Educación Básica.  
 Recolectar información sobre las instituciones rurales que ayudan a los estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares en el desarrollo del proyecto de 
vinculación con la colectividad.  
 Recolectar información sobre las principales ventajas y desventajas que presentan los 
estudiantes del sexto nivel de La Carrera de Educación Básica en su  formación profesional  
en la práctica docente. 
 Recolectar información sobre la factibilidad de proponer una guía para elaborar proyectos 
de vinculación para los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares, 
con la finalidad de  orientar y optimizar el trabajo socio-educativo y comunitario en el 
sector rural. 
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Matriz de Operacionalización de Variables 
Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 
Instrumento 
Dirigida  
INDEPENDIENTE 
 
 
 
Vinculación 
Con La 
Colectividad 
 
Proceso 
dialéctico de 
interrelación e 
interacción de  
las 
Instituciones 
de Educación 
Superior con 
la sociedad 
civil  para 
mutuo 
beneficio en el 
avance del 
conocimiento, 
formación del 
talento 
humano y la 
solución de 
problemas 
productivos, 
sociales, 
ambientales y 
educativos. 
 
Instituciones  
Rurales  
 
 
 
Conocimientos 
 
 
Formación     
de  
Talento 
Humano 
 
 
 
Proyectos 
 
 
 
 
 
Problemas 
para  
realizar el 
proyecto 
 
 
Públicas 
Privadas 
Ongs 
 
Científico 
Pedagógico 
Técnico 
 
Capacitación 
Liderazgo 
 
Académico 
Social 
Educativo 
Cultural 
Salud  
 
Tiempo 
Dinero 
Asesoría  
Colaboración 
de la 
comunidad 
Ayuda de 
instituciones 
rurales  
 
15 
 
 
 
1-3 
 
 
 
4 
5 
 
 
16 
 
 
 
 
 
13-
14 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
 
Estudiantes 
del Sexto 
nivel de La 
Carrera de 
Educación 
Básica  del 
ISPED 
“Manuela 
Cañizares” 
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Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 
Instrumento 
Dirigida  
DEPENDIENTE 
 
Formación 
Profesional 
en 
Educación 
Básica 
 
 
 
 
Proceso 
educativo 
teórico 
práctico de 
carácter 
integral, 
orientado al 
desarrollo de 
conocimientos 
y 
competencias 
técnico  
pedagógicas e 
investigativas,  
que 
contribuyen a 
mejorar la 
calidad 
educativa, los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje, y  
plantear  
soluciones a 
los problemas 
socio-
educativos; 
para mejorar  
la calidad de 
vida de la 
población. 
 
 
 
 
 
 
Perfiles  
por  
Competencias 
 
 
 
Mediador de 
Aprendizajes 
 
Investigador 
Educativo 
 
Diseñador 
Curricular 
 
Administrador 
Educativo 
 
Evaluador de 
 Aprendizajes 
 
Promotor 
Comunitario 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
 
11 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
 
Estudiantes 
del Sexto 
nivel de La 
Carrera de 
Educación 
Básica  del 
ISPED 
“Manuela 
Cañizares” 
 
Guía 
De  
Proyecto  
 
Herramienta 
conceptual  y 
metodológica 
que  promueve 
actividades 
para resolver  
problemas.  
 
 
Factibilidad  
 
Científica 
Técnica 
Metodológica 
Aplicación  
 
 
12 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
 
Estudiantes 
del Sexto 
nivel de La 
Carrera de 
Educación 
Básica  del 
ISPED 
“Manuela 
Cañizares” 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE LA 
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE SEXTO NIVEL DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA CAÑIZARES AÑO 2011 Y PROPUESTA DE 
UNA GUÍA PARA ELABORAR PROYECTOS DE VINCULACIÓN.  
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión.   
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores de los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos niveles cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores. 
 
P= Pertinencia NP= No pertinencia 
En caso de marcar (NP) pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  
(B) Calidad técnica y representatividad.  
Marque en la casilla correspondiente: 
O= Óptima    B= Buena     R= Regular   D= Deficiente 
 
En caso de marcar(R o D), por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C) Lenguaje. 
Marque en la casilla correspondiente. 
A= Adecuado          I= Inadecuado 
 
En caso de marcar (I) justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 
 Objetivo General 
 Diagnosticar la  vinculación con la colectividad en la formación profesional de los 
estudiantes del sexto nivel de La Carrera de Educación Básica del Instituto Superior 
Pedagógico Manuela Cañizares en el año 2011. 
Objetivos Específicos 
 Recolectar información sobre la forma de trabajar en el Instituto Superior Pedagógico 
Manuela Cañizares la vinculación con la colectividad en la formación profesional de los 
estudiantes de Educación Básica.  
 Recolectar información sobre las instituciones rurales que ayudan a los estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares en el desarrollo del proyecto de 
vinculación con la colectividad.  
 Recolectar información sobre las principales ventajas y desventajas que presentan los 
estudiantes del sexto nivel de La Carrera de Educación Básica en su  formación profesional  
en la práctica docente. 
 Recolectar información sobre la factibilidad de proponer una guía para elaborar proyectos 
de vinculación para los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares, 
con la finalidad de  orientar y optimizar el trabajo socio-educativo y comunitario en el 
sector rural. 
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Matriz de Operacionalización de Variables 
Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 
Instrumento 
Dirigida  
INDEPENDIENTE 
 
 
 
Vinculación 
Con La 
Colectividad 
 
Proceso 
dialéctico de 
interrelación e 
interacción de  
las 
Instituciones 
de Educación 
Superior con 
la sociedad 
civil  para 
mutuo 
beneficio en el 
avance del 
conocimiento, 
formación del 
talento 
humano y la 
solución de 
problemas 
productivos, 
sociales, 
ambientales y 
educativos. 
 
Instituciones  
Rurales  
 
 
 
Conocimientos 
 
 
Formación     
de  
Talento 
Humano 
 
 
 
Proyectos 
 
 
 
 
 
Problemas 
para  
realizar el 
proyecto 
 
 
Públicas 
Privadas 
Ongs 
 
Científico 
Pedagógico 
Técnico 
 
Capacitación 
Liderazgo 
 
Académico 
Social 
Educativo 
Cultural 
Salud  
 
Tiempo 
Dinero 
Asesoría  
Colaboración 
de la 
comunidad 
Ayuda de 
instituciones 
rurales  
 
15 
 
 
 
1-3 
 
 
 
4 
5 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
13-
14 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
 
Estudiantes 
del Sexto 
nivel de La 
Carrera de 
Educación 
Básica  del 
ISPED 
“Manuela 
Cañizares” 
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Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 
Instrumento 
Dirigida  
DEPENDIENTE 
 
Formación 
Profesional 
en 
Educación 
Básica 
 
 
 
 
Proceso 
educativo 
teórico 
práctico de 
carácter 
integral, 
orientado al 
desarrollo de 
conocimientos 
y 
competencias 
técnico  
pedagógicas e 
investigativas,  
que 
contribuyen a 
mejorar la 
calidad 
educativa, los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje, y  
plantear  
soluciones a 
los problemas 
socio-
educativos; 
para mejorar  
la calidad de 
vida de la 
población. 
 
 
 
 
 
 
Perfiles  
por  
Competencias 
 
 
 
Mediador de 
Aprendizajes 
 
Investigador 
Educativo 
 
Diseñador 
Curricular 
 
Administrador 
Educativo 
 
Evaluador de 
 Aprendizajes 
 
Promotor 
Comunitario 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
 
11 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
 
Estudiantes 
del Sexto 
nivel de La 
Carrera de 
Educación 
Básica  del 
ISPED 
“Manuela 
Cañizares” 
 
Guía 
De  
Proyecto  
 
Herramienta 
conceptual  y 
metodológica 
que  promueve 
actividades 
para resolver  
problemas.  
 
 
Factibilidad  
 
Científica 
Técnica 
Metodológica 
Aplicación  
 
 
12 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
 
Estudiantes 
del Sexto 
nivel de La 
Carrera de 
Educación 
Básica  del 
ISPED 
“Manuela 
Cañizares” 
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Anexo N 8: Encuestas Aplicadas a Los Estudiantes del Sexto Año de Educación Básica 
ISPED Manuela Cañizares año 2011.  
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Anexo N 9: Validación de La Propuesta por Criterio de Juicio de Expertos 
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Anexo N10: Fotografías Proyectos de Vinculación 
 
        Conversatorios  
 
        Fuente: Escuela Diego de Vaca (2012), Año de Servicio Educativo Rural Obligatorio,  
        Sector: Pintag. “Proyecto de Expresión Oral”.            
        Elaborado: Andrés Morales.  
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Escuela Nicolás Guillén, Sector de Pifo, Proyecto 
 Hábitos de Higiene. 
 
              Conferencia  
 
            Fuente: Escuela Nicolás Guillén (2012), Año de Servicio Educativo Rural Obligatorio,    
            Sector: Pifo.            
            Elaborado: Andrés Morales. 
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ANEXO N 11:   CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE KOLB 
El cuestionario de Kolb  describe  la manera  en que tú  aprendes, cómo resuelves y afrontas las 
situaciones diarias de tu trabajo.  Cuatro son los estilos de aprendizaje: 
  Convergente.- (Observación Reflexiva) Antepone la reflexión a la acción observando con 
detenimiento las distintas perspectivas para llegar  a una conclusión,  es prudente en sus 
movimientos,  le gusta escuchar antes de hablar y es distante. (Etapa reflexiva) 
Divergente.-  (Experiencia Concreta) Le gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar 
si funcionan en la práctica, aprovecha la primera oportunidad para experimentar, le aburre e 
impacienta las largas discusiones de la misma idea. Los problemas son un desafío y siempre está  
buscando una manera mejor de hacer las cosas. (Etapa pragmática)  
Asimilador.-   (Conceptualización Abstracta) Enfoca  los problemas de forma  lógica y teórica, 
busca la racionalidad de las cosas, analiza, sintetiza de forma secuencial y coherente, es 
perfeccionista, y se siente incómodo con juicios subjetivos. (Etapa teórica) 
Acomodador.- (Experiencia Activa) Se involucran en nuevas experiencias, porque piensa que hay 
que intentarlo de todo por lo menos una vez, actúa  primero y piensa  después, por eso vive  el día 
a día en actividad  y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanza a la siguiente. Le 
aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los proyectos, le gusta trabajar rodeados de 
gente, pero siendo el centro de las actividades. (Etapa activa) 
INSTRUCCIONES 
En la siguiente página se te pide que completes 12 frases. Escribe un número del 1 al 4 en 
cada opción según tu forma de aprender. Por ejemplo  Cuando aprendo…:   
_2_soy feliz    _1_soy rápido     _4_soy lógico    _3_soy cuidadoso 
RECUERDE: 
4= Lo que más se parece a ti. 
3= Lo segundo que más se parece a ti. 
2= Lo tercero que más se parece a ti. 
1= Lo que menos se parece a ti. 
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CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE KOLB 
N Ítems  a) EC b) OR c) CA d) EA 
1 Cuando 
aprendo… 
Me gusta vivir 
sensaciones  
Me gusta pensar 
sobre ideas  
Me gusta estar 
haciendo cosas 
Me gusta 
observar y 
escuchar 
2 Aprendo 
mejor 
cuando… 
Escucho y 
observo 
cuidadosamente 
Confió en el 
pensamiento  
lógico 
Confió en mi 
intuición y 
sentimientos 
Trabajo duro 
para hacer las 
cosas 
3 Cuando estoy 
aprendiendo… 
Tiendo a usar el 
razonamiento 
soy responsable 
con lo que hago  
Soy callado y 
reservado 
Tengo fuertes 
sensaciones y 
reacciones  
4 Yo aprendo… Sintiendo  Haciendo  Observando  Pensando  
5 Cuando 
aprendo… 
Estoy abierto a 
nuevas 
experiencias  
Observo todos 
los aspectos del 
asunto  
Me gusta analizar 
las cosas, 
descomponerlas 
en sus partes   
Me gusta probar 
e intentar hacer 
las cosas 
6 Cuando estoy 
aprendiendo  
Soy una persona 
observadora 
Soy una persona 
activa  
Soy una persona 
intuitiva  
Soy una persona 
lógica  
7 Yo aprendo 
mejor de… 
La observación  La relación con 
otras personas  
Las teorías 
relacionales  
La oportunidad 
de probar y 
practicar   
8 Cuando 
aprendo… 
Me gusta ver los 
resultados de mi 
trabajo 
Me gusta las 
ideas y teorías  
Me tomo mi 
tiempo antes de 
actuar  
Me  siento 
personalmente 
involucrado en 
las cosas 
9 Aprendo 
mejor 
cuando… 
Confió en mis 
observaciones  
Confió en mis 
sentimientos  
Puedo probar por 
mi cuenta  
Confió en mis 
ideas  
10 Cuando estoy 
aprendiendo… 
Soy una persona 
reservada 
Soy una persona 
receptiva  
Soy una persona 
responsable 
Soy una persona 
racional  
11 Cuando 
aprendo… 
Me involucro  Me  gusta 
observar  
Evalúo las cosas Me gusta ser 
activo 
12 Aprendo 
mejor 
cuando…  
Analizo ideas  Soy receptivo y 
abierto 
Soy cuidadoso  Soy práctico  
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ESTILOS DE APRENDIZAJE GRÁFICO  
Escribe a continuación tus puntuaciones en las cuatro modalidades de aprendizaje: EC, OR, CA 
y EA, y realiza la siguiente resta para obtener las puntuaciones finales, que te permitirán conocer tu 
estilo de aprendizaje dominante: 
                                      (-) = 
CA EC CA - EC 
 
                                      (-) = 
EA OR EA - OR 
 
Ahora traslada estas puntaciones al gráfico siguiente. La unión de ambos puntos te dará tu estilo 
de aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.presentable.es/wp-content/uploads/2012/04/test-Kolb.pdf (22-11-2012, 20pm) 
